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JX TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Prob&bl» hajt» l u 
4eis de 1& tarde de hoy.' Cantabria y Galicia: Viento» 
¿el Oeste y chubascos. Resto de España: Viento» flojo» 
y cielo con nubes, algunos aguaceros. Temperatura: má-
llma de ayer, 27 en Murcia; mínima, 3 en Tarragona, 
En Madrid: máxima de ayer, 19; mínima, 11. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
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L o s r a d i c a l e s p e r s i s t e n e n l a o b s t r u c c i ó n a l p r o y e c t o d e D e l e g a c i o n e s d e l T r a b a j o 
L o s s e ñ o r í o s y l a R e f o r m a A g r a r i a 
El carác ter ecléctico dentro de la tendencia un tanto revolucionaria y un 
inuclio socializante del nuevo proyecto de Reforma' Agraria, se advierte en la 
L O D E L D I A 
E l delito de Congregación 
E l C a r d e n a l P a c e l l i t o m a ES 
p o s e s i ó n d e ! n u e v o c a r g o 
Herriot, el jefe radical francés, ha 
base sexta m á s claro quizás que en parte alguna. Allí se establecen como tie- hecho una declaración paladina de "ad- FUNERALES POR E L ALMA DEL 
rras expropiables después de las del Estado "las fincas, cuya apropiación se I ""T"3-̂ 011 y cariño hacia los religiosos". 
I Admira su caridad, - exalta "la inteli-hubiera hecho a t í tulo de señorío y que se hayan transmitido hasta llegar a 
sug actuales dueños por herencia, legado o donación". 
Tal cláusula revela en quienes la redactaron, o bien un desconocimiento de 
nuestra historia, o bien un apasionamiento y una finalidad de política popula-
chera, poco convenientes en quienes se disponen a establecer una ley tan tras-
cendental. 
Los señoríos no fueron de ninguna manera la manifestación de un abuso, ni 
el mantenimiento de una injusticia histórica. Por poco que se sepa de la historia 
nacional, no es posible desconocer lo que los señoríos fueron y significaron. 
Tampoco se debe cometer una falta tan grave contra la metodología histórica, 
como la de enjuiciar hechos y fenómenos de otra época, con la mentalidad y 
con arreglo a las circunstancias de nuestros propios días. 
Empleando un elemental criterio de lógica y de- justicia hemos de ver que 
los señoríos constituyeron la organización indispensable para que. se realizara la 
tarea ímproba de la Reconquista y la colonización. Aun suponiendo que sólo 
por el ideal llegasen a luchar nuestros antecesores, recuperando de los á rabes 
las tierras que nos habían robado, todavía quedaba la segunda y más difícil 
parte que realizar: la población de los terrenos conquistados, la puesta en cul-
tivo de los mismos y la defensa'del orden público o material—por servimos de 
términos actuales—para que las tierras abandonadas por los seculares enemi-
gos pudiesen fructificar de nuevo bajo la cruz española. 
Para conseguir esta finalidad era indispensable que «1 Rey concediese esas 
tierras a quienes poseían tanto como los medios necesarios de cultivo, la fuerza 
organizada precisa para defenderlas. En la necesidad imperiosa de arar y gue-
rrear, el Rey tenia que ceder las tierras a quienes pudiesen realizar ambos co-
metidos; Y claro está que siendo lo m á s importante y primario lo de guerrear, 
lo de defenderse, al que poseía esos medios de guerra había de darse la pro-
piedad de disposición y aun ciertos atributos de soberanía. A su vez, quien ta l 
derecho lograba, dejaba aquellas tierras en propiedad de uso y mediante ciertas 
prestaciones al labrador que, a cambio de la seguridad en su trabajo, daba sus 
tributos al señor de la tierra. Por lo tanto, y como dicen las Partidas, esos 
derechos del señor sobre sus vasallos no eran por modo caprichosos o tiránicos, 
sino "por razón del bien fecho e de honra que de ello reciben". 
Para los que en la vida no vemos sino lo moral y lo real, ya nos basta con 
que esos señoríos respondan a una realidad y sean justos. Mas por si esto no 
.bastara, ahí está toda esa serie de leyes que regulaban lo referente a los se-
ñoríos. Antes de las "Partidas" y en ellas, en la Nueva y en la Novísima Reco-
gencia del corazón", que es superior a 
"la otra inteligencia", y se llama a sí 
mismo "confidente de frailes y de mon-
jas". 
E l que así habla es un político sec-
tario. Tan sectario como los de por 
aquí, como los que negaron un día "la 
inteligencia del corazón" de las Her-
manas de la Caridad. Pero los años y 
la experiencia enseñan mucho. A He-
rriot le han enseñado por lo menos a 
aplacar sus furias anticlericales y a 
"darse cuenta--como él mismo dice— 
de una verdad", en que nunca había 
reparado. Lo importante del caso es; Después de a lectura del Breve de Su 
CARDENAL PIFFL 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—Ha tomado posesión del 
cargo de canciller del Instituto de Ar-
queología Cristiana el Cardenal Pacelli. 
A l mismo tiempo se celebró el setenta 
cumpleaños de Monseñor Kirsch, rector 
del Instituto. Asistieron el gobernador 
de la Ciudad Vaticana, Serafiní; Monse-
señor Zampini," altas personalidades de la 
Iglesia, Corporaciones civiles, entre ellas 
la marquesa de Ferraioli, hija del nota-
ble arqueólogo De Rossi. 
Ü I I B U R U 
L 
que, no sólo "se ha dado cuenta" He-
rriot, Francia entera, ya lo decíamos 
hace días, vuelve a toda prisa de su 
anterior política sectaria. Nunca como 
ahora parecen proféticas aquellas pala-
Había sido dictador en la Araenti-
na durante diez v siete meses 
PARIS, 29 (urgente). — E l general 
José Uriburu, ex presidente de la Ar-
gentina, ha fallecido a la una y cinco 
minutos de la madrugada en la clíni-
ca donde se le había practicado una 
difícil operación. 
E l general Uriburu muere lejos de 
su patria a los tres meses, casi día por 
día, de haber abandonado el Poder que 
un 
[ 3 5 . 0 0 0 p e t i c i o n e s p a r a e ! 
m i t i n d e V a D a d o l i d 
Trenes especiales desde Santander, 
Burpos y Palencia v caravanas 
automovilísticas de Salaman-
ca, LoaroñO y Madrid 
Extraordinario número de adhesio-
nes para el mitin de Valencia 
VALLADO L I D , 28.—Para el mit in de-
rechista que se celebrará en eeta capital 
se han distribuido ya 35.000 entradas, y 
se continúan recibiendo numerosas pe-
ticiones. Se ha anunciado la venida de 
trenes especiales de Santander; dos de 
Burgos; dos de Palencia, y uno de Vi -
llalón y Ríoseco; caravanas de automó-
viles llegarán de Salamanca, Torrelave-
a. Logroño, León y Madrid. 
bras de remordimiento que pronuncia-1na- Siguieron los discursos de homena-
ra Waldeck-Rousseau después de las t i - ie'< Por los profesores habló el señor Sil-
ránicas leyes de 1901: "Se ha produci-
do—dijo—una agitación que ofrecerá, si 
se prolonga, los más graves inconve-
nientes. No hay que olvidar que el ca-
tolicismo es el hecho más notable y más 
duradero de nuestra historia". ¡Y en 
verdad que los hechos han cambiado 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—En la iglesia, de Santa 
desde entonces! Apenas han pasado va- ;Mar ía áe las Animas se han celebrado 
rios lustros desde que Lacordaire pedía i solernnes funerales por el Cardenal Pift l . 
libertad para su hábi to blanco de do-i0fició Monseñor Hudal. rector del Cole-
minico, cuando ya las Ordenes religío- ĝ P teutónico. Bendijo el túmulo el Car-
sas han vuelto a sus antiguos hogares: ^ denal Fruwir th . A la ceremonia asístie-
85 de hombres, 543 de mujeres, dentro ron cinco Cardenales, los representantes 
del territorio nacional, y 8.000 misio- diplomáticos de Alemania, Austria y Ba-
ñeros en 50 regiones del globo. Tal es i viera y muchas personas de las colonias 
la estadís t ica actual de los religi osos austr íaca y alemana.—Daffina. 
en Francia. ¡Cuán poco queda en la 
Santidad, en el que se nombra gran can-
ciller al Cardenal Pacelli, éste pronun-i 
, . , ii.vs , i ' eierció, dictatonalmente, durante cío un discurso en el que resaltó la im-
portancia de los trabajos arqueológiccpj año ^ cinco meses- Fxlé el caudillo de) Tomarán parte en el mit in los siguien-
que se llevan a cabo en la Roma cristia-1 la revolución de septiembre de 1930, tes 01:a.dores: Valiente. Madariaga, Pe-
quizas de una manera casual. E l nom-
bre que estaba en todos los labios como 
una esperanza contra los errores y los 
extravíos del régimen radical era el 
del general Justo, el actual presiden-
te. Y fué una verdadera. sorpresa ver 
vagni, y en nombre de los alumnos, uno 
de éstos.—Daffina. 
Funerales por e! C. Piffl 
mán, Sáinz Rodríguez, Beunz  y Gil Ro-
bles. 
El mitin de Valencia 
VALENCIA, 28.—Se han recibido 85 
mil peticiones para asistir al mi t in or-
ganizado por la Derecha Regional Valen-
ciana, al. que asistirán numerosas comi-
siones de los pueblos de la provincia, 
que Uriburu, no sólo dirigía la suble- El mitin que se había anunciado para el 
vación militar—era el jefe de las t r o - I d í a 8 se celebrará el dí^ 22. 
pas reunidas cerca de Buenos Aires—, 
sino que ocupaba la presidencia y for-
maba el Gobierno. 
En el Poder se reveló sobre todo co-
mo hombre de trabajo y de energía. 
práct ica de aquel "delito de Congre-
gación", de aquellos despojos y prohi-
biciones que el propio Duguit calificó 
pilación, en el derecho moderno de origen democrát ico, cual ocurre con los.de- de ..rég.imen draconiano", en el Com?re-
cretos de 1811 y 1813 y en las leyes de 1837, etc., es tán perfectamente determi-|so de "la liberté d'Ássociatíon" de 1927! 
nadas las condiciones que el otorgamiento de señoríos debería reunir, tanto para ; España va, por el contrario, mientras 
Traslado del cadáver del 
Padre Genochi 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 28.—Esta tarde ha sido tras-
EN U S E S I O N O E M S O U 
S E P U D O A P i B i E l 
Varias enmiendas encaminadas a 
subordinar los delegados a 
los cjobernadores 
En igual sentido apoyaron otras e! 
señor Fanjui y la minoría federal 
Durante la discusión de la de estos 
se produjo un gran escándalo en-
tre radicales y socialistas 
E l señor Royo Villanova augura un 
fracaso a las delegaciones 
No tenía ambiciones políticas persona- cremento de los socios. 
les, puesto que en ningún momento qui-
so legalizar su situación y hacerse ele-
gir presidente de la República. Sintió 
la necesidad de renovar el ambiente, de 
deshacer organizaciones cuya actuación , 
era indudablemente nociva, y de ahí; 
su concesión, como después para su uso, y ú l t imamente para.su reducción a ¡Francia regresa. En el seno de nuestras ladado el cadáver del padre Genochi des-i su actitucl frente a los radicales. Su 
un mero derecho de. propiedad. En todas esas ordenaciones. y leyes, nuestros Cortes se prepara una ley odiosa que de el cementerio a la iglesia del Sa-
leg-isladores, apoyándose en la realidad y guiados por la justicia, establecieron ; Pu®de envidiar a la francesa dé grado Corazón. Presenciaron la ceremo 
el derecho preciso para que, evitándose los abusos, quedara asentado sabiamente!1901; <•Se ?a rán cuenta" de una vez nia mult i tud de amigos y admiradores.— 
1° q^e ahora parece olvidarse: que la inst i tución-de los schorios no fué tan ^ o ^ ^ J ^ ^ S e ^ ^ T mundoi 
algo conveniente para el desarrollo de nuestra riqueza y el logro de nuestra, camjna por muy di¿tinto^ derroteros?! 
nacionalidad, sino que los señoríos fueron el indispensable medio para que la Francia, Portugal. Suiza, todos los paí- Precauciones 611 
Reconquista se realizase. 
La propiedad procedente de los señoríos no es. pues, de peor categor ía ni 
tiene un origen menos noble que la adquisición individual. Dentro dé la estricta 
lógica, puede añrmarse , por el contrario, que esta propiedad individual, adqui-
rida por t í tulos económicos, no hubiera sido de ninguna mañe ra posible sin 
sés de Europa que sintieron la fiebre: 
anticlerical es tán ya en plena convale-
propósito fué constituir un grupo más 
equilibrado, menos partidista, dotado 
de m á s sentido nacional. Este era el 
espíritu de la revolución de septiem-
bre, y Uriburu quiso imponerlo hacíen-
Mala noticia para el modesto fuma-
dor: van a desaparecer las cajetillas de 
ex cero cincuenta, ahora sesenta, y, de 
seguir, ochenta. Así que el tabaco segui-
rá empeorando, "pero", a la vez, encare-
ciendo. 
Otra noticia: el señor Guerra del Río 
dice que los radicales gobernarán "ma-
Los Padres de Familia jfiaha"; el señor Madrigal le advierte que 
"pasado mañana" ; el señor Guerra se 
conforma con un paciente "cuando sea". 
Y nosotros decimos que ese mes no es tá 
en el calendario. 
Siguen las gacetillas: el susodicho Ma-
drigal tuvo a bien comunicarnos a todos 
los presentes que un diputado radical es-
t á a la misma altura que él, ¡que Ma-
drigal!, "en cuanto a procacidad e inep-
ti tud". ¡Qué cinismo tan griego! 
Item. Perseveraron los radicales en su 
mesurada obstrucción: discursos cortos. 
PAMPLONA, 28.—En la sesión que se 
celebró ayer por la Asociación Ca-
tólica de los Padres de Familia se tra-
tó de la adquisición de un local para 
instalar las oficinas adecuadas al in-
Se acordó que la Asociación se adhie-
ra como socio protector a la Asamblea 
organizada por la Asociación de Ma-
drid, y que la representen los señores 
Beunza, Simonena y Castlella. 
Nuevas entidades 
ALBACETE, 28.—Ss ha constituido ' la 
Asociación de Padres de Familia, que 
ha elegido por aclamación la siguiente 
Junta directiva: presidente, don Juan jnero votación nominal para cada en-
Martíne-¿ Ortiz: vicepresidente, don Joa- hienda. De suerte que del proyecto crea-
aquellas adquisiciones reales o extraeconómicas que trajeron al conjunto" y co- ¡ establecimiento de los religiosos en todo 
BARCELONA, 28.—Se ha. dotado a los¡ 
cencía. Por lo que respecta a Alema-. guardias de Seguridad de, Barcelona de 
nía, los propios socialistas han sido los i una sección de ametralladoras y mor-
que, observando un criterio de líber-¡teros de campaña, 
tad, han apoyado más decididamente el 
mercio de nuestro pueblo los bienes qué hoy se discuten. 
Podrá argüirsé que algunos de los señoríos que en el proyecto se persiguen 
tienen su origen en t í t u l c \ caprichosos, o como dicen los abogados, antijurídicos. 
Mas como desde el testamento de Enrique 11 y aun antes, existen una serie 
de decisiones reales en que se exige la derogación de mercedes y donacionís 
hechas contra derecho, b a s t a r á con que allí donde exista un caso abusivo, se 
corrija con arreglo a aquella legislación no derogada, 
ciques. 
Pero no nos atreveríamos a afirmar 
que la Dictadura argentina evitó los 
errores de su antecesor. Las medidas 
el país. . • .. ~', . - . . ; m ^ t e - . ^ i ^ i ^ i ^ e^-^s j í . carencia de an-; contra el radicalismo no se justifican 
Y la realidad es que la v i r tud másite.cedBllté? penales y su buena conducta';j fácilmente.' Quizás se expliquen por cir-
quín Vidal; secretario, don Antonio h\ 
Cordero; vicesecretario, don. Jcsé .Mar ía 
Trigueros; tesorero, don Francisco Pé-
rez; contador, don Javier Sánchez Ji-
.ménez: vocales, don Ignacio Cútoli, don 
do saltar los viejos cuadros que en mu-l Manuel collado, don Aurelio Castillo, 
chos lugares recordaban a nuestros .ca-| don Juan Martínez Salmerón, don Satur-
j niño García y García y don Julio Ro-
| dríguez Guzmán. 
También ha quedado constituida la 
Junta directiva de la Juventud Católica, 
tarde o m á s temprano acaba por ga-iBien está: todc ello debe ser exigido 
nar los corazones de los hombres y deiPero a m á s de ios dichos, ¿qué informes 
los pueblos. jpodrá inquirir el Tribunal? ¿ N i ' p o r qué 
I ~~ . j j e i clases de pesquisas podrá obtenerlos? 
L o que no puede defenderse En verdad que no es fácil contestar,a 
Tal proceder * lo justo. Lo que no lo parece, es prescindir del viejo axioma J Z e l ^ s S o r ^ a s ^ e f y aqu^nrre -
esas preguntas. Y creemos que no se nos 
^ puede tachar de suspicaces si, en todo 
de que el abuso no impide el uso, y porque haya habido algún señorío de orí-|S0juc¡ón- del^mi^srro "por la^cual'^sus- momento- y aú:n más cuando anda la pa-
gen vituperable, abolir los derechos tan repetidamente concedidos en nuestrajpendió de empleo y sueldo al juez se-isión tan hervorosa y suelta como ahora, 
legislación a los herederos de señoríos, no sólo legales, sino con títulos magni-1" 
fieos y heroicos. 
Y es más de ex t r aña r el criterio apasionado del párrafo segundo de la base 
sexta del proyecto de ley que comentamos, cuanto que en él no se hace la menor 
mención de otras tierras—la mayor ía de ellas con carác te r de latifundio—que 
ñor Amado. Pero la convicción y hasta en Preseiicia de'esos informes misterio-
la sensibilidad del señor Ortega le pro-;sos Peguntamos, como preguntábamos 
justa y política i 61 oí'ro día' si Para hacer oposiciones a bibian dar por buena y j i  _ 
tan arbitraria sanción; y para armoni-lauxil iarías en un ministerio hay que ser 
zar tan contradictorios extremos ha1 al§:0 más ^ esPaño1-
echado la culpa de lo acaecido... a la ley Ohrero^ tíonr^ai-I/U 
esas si que proceden de un titulo si no vicioso, al menos paladinamente abusivo, de Defensa de la República y a la Cons-
titución, con ¡a que no se puede 
nar a España . 
er- Cualquier persona que "haya pertene-
cido" a un oficio durante un año. si no 
Suscribimos esta úl t ima afirmación; y ha adquirido la condición de patrono. 
otro día escribiremos algo sobre esos ye- puede formar parte del Sindicato obre-!SObre est0' ^ una Díctadura de 14 mc-
cunstancias muy concret-- del momen-
to y d; l ambiente, pero no par;c;n las 
más adecuadas a tranquilizar los espí-
ritus. Y desde luego, no fueron equi-
tativas. Con todo, nadie puede acusar 
a Uriburu de haber procedido Con mi-
ras personales. Quisó limpiar el cami-
no a su sucesor y lo hizo con energía 
y casi con rudeza. 
Por otra parte, su administración 
tuvo acierto, y en 1" que fué posible, 
atendió a remediar los males de una 
situación económica y financiera difí-
cil, producto de la crisis mundial y en 
parte de negligencias ant^iores. perp 
Hablamos de las propiedades territoriales conseguidas con el apoyo de la legis-
lación desamortizadora en sus leyes de 1836, 1837 y" 1855. Entonces si que se 
cometieron atropellos graves, que han dejado honda huella en la economía y 
en la vida nacional. Tan. honda huella, que precisamente el actual problema 
agrariosocial de España tal vez tenga como principal causa aquella ley "poli- rros del Código constitucional, que lo ro correspondiente. Asi lo dispone, enis€s no Puedín exigirsele más que pru-
tica", terriblemente inadecuada e injusta de la desamortización. Como se sabe, ^ n , n s ^ b l e ccmo mstrumenco de beneficio de los ex obreros, la nueva ley dencia y honradez. Y en realidad, más 
las adjudicaciones se hicieron por subasta, con derecho de tanteo para los que^odas las- h a m i i d á l l e s m e S r i a s de l ^eño - iAs |OC, ! ac iones Pas iona les , ya en la: que un problema económico, Uriburu 
las promovían. Aparte de que por la gran oferta que entonces se verificó las ¡or tega son ineficaces para convencer a| Nopuede ext rañar esta declaración - J ^ 5 0 resolver un problema político. Los 
tierras se depreciaron anormalmente, como los pagos se hacían en ocho o diez ¡nadie de que la sanción impuesta al juezliey elaborada por tantos que se encuen-i SUCes0S es tán todavía rnuy próximos 
y seis plazos y como muchísimos de éstos no se pagaron, resul tó que los avi-jdel ^ is t r i to del Centro sea otra cosa que t í a n en el caso... Dura oosa seria IoiPara que pueda juzgarse sobre su acier-
«ados burgueses de entonces crearon casi sin ninguna costa grandes propieda-¡pura arbitrariedad. ¡contrario para no pocos de nuestros 
des que han dado cierta defectuosa estructura a nuestra propiedad agraria. \ ¿ ^ ^ ^ f ^ y... otros altos funcionarios 
levantados a sus cargos, precisamente, Maravilla, pues, que el proyecto de ley que para nada trata de estos t í tulos l " 8 0 ^ 8 " ^ 1 ° va,e Por un a rgumento-no puede referirse sino a la previsión abusivos, quiera, por el contrar ío , ensañarse en unos bienes que en su conjunto 
representan gran parte de la historia y de la civilización españolas. 
N o c a b e r e s p o n s a b i l i d a d a¡ 
d o n D á m a s o B e r e n g u e r 
MANIFESTACIONES DEL PONEN-
T E DE LA COMISION 
de peligros contra el orden público y 
to en esa cuestión. Las elecciones pre-
sidenciales fueron un triunfo indiscu-
tible y los primeros pasos del general 
Justo son de buen augurio. Mas hasta 
I n d i c e - r e s u m e n 
por vestir blusa de trabajadores. Equival 
-1 dría a su jubilación... política. Asi no. 
T ^ ^ ^ ^ T ^ X ^ - ^ 'a l e ^ b a s t a ha^er sido unjclentro de unos años no sabremos sí el 
peligros a su perniciosa realización. P e - , a ^ del 8:eneral Uriburu se ha 
= = - , ro es "demasiada" ley para castigar la,Vlda'. en Ia, cateíroria de honorario, con; balizado 
!; falta de celo de un juez, en un solo caso :0PC)0n—esta claro—a los cargos donde' 
j|l Aunque así no fuera, sea el que scalSe rePresenta a los trabajadores, 
¡sel texto de la ley, sean las que fueren 
-está claro- . 
El ex dictador estaba ya enfermo 
Contra el precepto en cuestión, nn ob.s- i cuando abandonó el poder. Había veni-
29 abril 1932 
Has conclusiones que. rígidamente, se lo-




El diputado radical y miembro de_ la 
Comisión de Responsabilidades, señor | 
Rodríguez Piñero, que es el ponente en| 
las de Jaca, dijo a los periodistas que i 
está a punto de terminar el escrito de 
acusación. 
Propone que las Cortes se pronuncien 
Para juagar dichas responsabilidades, 
hien por un Tribunal mixto en la forma'; 
recientemente proyectada, o de lo enn-
frario, sea el Tribunal Supremo. Es ter-
minantemente opuesto a que actúen las 
Cortes de Tribunal, pues entiende que, clara en Mataró la huelga general. 
no se podría prescindir de la pasión po-
li'-ca, con daño de la justicia. ¡| So.OOO peticiones para 
El 
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La vida en Madrid Pág. 5 
Deportes Pág. 5 
Información c o m e r c i a l y 
financiera Pág. 6 
Del color de mi cristal (De-
fectos de la realidad), por 
"Tirso Medina" 
Crónica de sociedad 
Notas _ del block 
I^a alegría que vuelve (folle-
tín), por Marie le Miére, 
—o— 
PROVINCIAS. — Disminuyen los co-
tizantes del Sindicato Unico; se de-
tante, se alzó una voz. Y voz d. 
ro...; del único diputado obrero no 
lista. E l señor Madariaga entendí^ 
do a PJuropa a operarse. 
R. L . 
al dejar la herramienta había que aban- JV/Tífir i 1 *4 
donar el carnet. Pero el señor Madaria-i ^ I f t S Q e r e c h a s 
señor Galarza, que asistía a la; 
conversación, dijo que él también era 
Partidario de que, estando bien defini-
dos los delitos, deben ser los Tribunales 
quienes actúen y tan sólo podían hacer-
lo las Cortes si se tratara de nuevas f i -
guras de delito. 
En la ponencia del señor Rodríguez 
Pinero se descarta totalmente la res-
7 onsabilidad del general Berenguer, así I 
«omo la de los vocales que intervinie-li 
rpn en el Consejo de guerra. La acusa- | 
cion recae exclusivamente sobre el en-
tonces capitán general de la región, se-|¡ 
el mitin de 
Acción Nacional en Valladolid. — Se 
pide en Sevilla otra Asamblea para 
tratar de las bases de trabajo (pá-
ginas 1 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — Tardieu ha mejo-
rado, pero sigue con fiebre.—Ha fa-
llecido el general Uribiiru.—El Car-
denal Pacelli toma posesión del nue-
vo cargo.—En Nicaragua declara 
labras, siempre será una enormidad j u -
rídica que sin expediente, sin pruebas, 
sin descargo ni audiencia del interesado., 
se castigue a un juez, administrador de,§:a defendió inútilmente su voto particu-
la Justicia, función la más al 'a en una lar- Y hoy — repetimos — el estuquista' Se ha solicitado ya la autorización 
sociedad cultamente organizada. Y aun de- cua;ndo se estucaba; el panadero...; oficial para celebrar en Madrid, el día 
enormemente se agrava el desafuero 
se considera que no fué siquiera el 
perior jerárquico del juez quien lo 
ligó, porque aplicó la ley A y no 1 
sino que de Tribunal .Supremo, último!calf>s- y sus accesorios. Hay que ser-pre-1 guíenles : Don José María Albiñana, don 
interprete de la ley, actuó el ministro!venidos al legislar. ¡ José María Pemán, señor conde de Ro-
dé la Gobernación. Con ser el más "pintoresco", no 63 deZno, don José María Gil Robles y don 
Unas preguntas, por úl t imo: Si lo he- esto el más grueso de los errores que la Antonio Goicoechea. 
cho con un juez hiciérálo el señor Ga- hueva ley contiene. La sola noticia de la celebración de 
sares-con un catedrático, ¿cómo protes-i Y aún lo más grave de la nueva ley i este acto ha despertado gran entusia.í-
tar ían las Universidades españolas ? json, no sus errores, sino sus lagunas. Es- mo en Ma.drid y en provincias. Se or-
¿Cómo se rebelaria contra la arbitrarle-i tamos en presencia de una ley hecha a ganizaráJi trenes especiales. La oficina 
dad el señor Ortega Gass'et? ¡medias. Mejor, de una media ley, nad^' organizadora, se ha establecido proví-
Aunque no sea nuevo!^5-. Acometida la. t^rea de dar mold.\ sienalmente en Alfonso X I . número i . 
Z ; jur ídico a las Asociaciones, profesionales.: domicilio de Acción Nacional. 
El señor subsecretario ha tenido 'a debióse haber elaborado una ley m á v ; 
atención de advertir privadamente a unn.acabada. R e i n L o r í n o 1 f»n F l C a i r r \ 
de nuestros redactores, que no es una1 De algunos de estos puntos esenciales 
novedad la facultad, que atribuyéndole nada dice la ley. De otros apenas nada. 
tal ca rác te r comentábamos hace pocosjY eso que nuestra legislación de huelgas 1 La Compañía de Fotogrametr ía Aérea 
días, concedida al Tribuí 
nes a ciertos cargos en 
la Gobernación, de torhar 
los opositores y, en vista de ellos, adnu-j En tal sentido la ley nueva resulta dej Como la etapa El Cairo-Gazza es de 
dor de las Delegaciones de Trabajo no 
se aprobó más que un artículo. 
Tema de discusión, el mismo de ayer: 
relaciones jurisdiccionales entre los de-
legados de Trabajo y los gobernadoras 
civiles. Por la aceptación de una en-' 
mienda—¡feliz ella, la única!-~del señor 
en la siguiente forma: presidente, don ¡Rey Mora, quedan obligados los delega-
Julio Escudero: vicepresidente, don An- L g de Trabaj0 a comunicar a los gober-
tomo Garijo; secretario, don Ezaquiel • i i 
Sacristán: tesorero, don Julio Guillen: nadores las decisiones que dicten en las 
vocales, don José Mansilla. don Joaquín contiendas entre obreros y patronos. Cla-
López Garrigós v don Antonio Márquez.! . , . . . . . , , , 
La Juventud Católica proyecta una in- ro que si la notificación se retrasa, sí 
tensa campaña de propaganda en toda 
la provincia y prepara la labor del círcu-
lo de estudios, al CjUe asiduamente con-
curren numerosos ajsociados. 
Sobre la escuela única 
CIUDAD REAL, 28.—En el salón tea-
tro de la Casa del Estudiante, el canó-
nigo magistral don Juan Mugueta, ha 
disertado brillantemente sobre la escue-
la única. Fué muy aplaudido y ovacio-
nado. • 
Ocho multas en Cádiz 
gobernador se en te ra rá antes por los pe-
riódicos de la localidad. 
¿Escándalos? Escandalitos... Lo m á s 
gordo ocurrió . en los pasillos. Pero eso 
no es propio de esta sección. 
CADIZ. 28.—El gobernador, al recibir 
a los periodistas, les dió a conocer los 
nombres de las personas que han sido 
multadas por los incidentes que se origi-
naron en la estación en la tarde del do-
mingo al marchar la señorita María 
Rosa Urraca Pastor y el ministro de 
Justicia. La señorita Pastor ha sido 
multada con 500 pesetas, don Lucio 
Bascuñana, con otras 500 y con 250 pe-
A las cuatro y veinte abre la sesión 
el i ío-r Gómez Paratcha. con poca 
animación en los escaños y tribunas. 
En el banco del Gobierno, el ministro 
de Hacienda. 
Leída el acta de la sesión anterior, 
que es aprobada, se pasa a 
Ruegos y preguntas 
El señor SAN ANDRES: Se queja de 
aue los patronos d̂  Valencia persiguen 
a los obreros qup desempeñan cargos 
Rosety, Valentín Pascual, Rafael Ge-i en los lurados ' - ixto^, y cita varios ca-
novés. Jesús Agreda, Roberto Gonzá-jsos. entr» ellos algunos ocurridos en el 
léz y Luis Asabin. Agregó el gobernador pueblo de Tabernas de Valdigna. Dice 
que aún se realizan otras gestiones óel también qu-? el alcalde de esta locali-
dad, ha defraudado algunas cantidades 
recaudadas entre entidades de diversos 
matices políticos, para remediar la cri-
sis obrera. 
El señor JAEN: Habla .1" la realiza-
ción de algunas obras públicas en la 
zona del Protectorado de Marruecos y 
pide que los pliegos de condiciones de 
las subastas puedan examinrrse en la 
las que dará cuenta oportunamente. 
Tradición suspendida 
Hemos recibido el siguiente telefone-
ma; 
'' VTLLANUE V A D E L ARZOBISPO, 
?S.—Ruego haga público la, protesta de 
la mayoría de los vecinos y de la cofra-
día que presido, por la suspensión gu-¡ Dirección de Colonias. _ 
bernativa óe la tradicional procesión ! Solicita también que el jefe aei co-
para la bendición de los campos deljbierno señale fecha para explanar una 
«Santo Cristo de la Véracruz, patrono de interpelación acerca de la política aes-
Hudad el día 3 de mayo próximo, pro- arrollad- en nnii*11a zona marroquí. 
testando de la ilusoria perturbación de 
orden público y realmente por secta-
rismo de las autoridades. Agradecido, le 
saluda. Tomás Bueno." 
El señor ALONSO denuncia al mi-
nistro de la Guerra que en la cárcel de 
Santander se hallan presos y sometidos 
al fuero militar algunos obreros, de-
tenciones que obedecen a maniobras ca-
AsOCiaciÓn femenina,ciquiles. Pid- se ponga en libertad a 
• o-' ->s obreros que han sido víctimas de 
MANZANARES. 28.—En casa de don,las acusaciones de un contratista de 
nales de sus asociadas. cilan entre diez y doce pesetas; pero 
Eslablecerá escuelas gratuitas de cor- también es verdad que los obrerns que 
te, bordados y labores propias de la mu-Jlos perciben no trabajan todo el año. 
ier, escuelas dominicales y abriga otrosí El señor CANALES: Se lamenta de la 
proyectos que. dado el número calidad! situación angustiosa por que atraviesan 
y entusiasmo de sus asociado^, han denos obreros de la provincia Cáceres, 
verse coronados con el más lisonjero'a causa del absentismo de los grandes 
éxito. 
E l Comité organizador lo constituyen: 
Doña Antonia Ochoa G. Eli^e. doña 
Anrrela F. Pacheco G. Nicolás, deña An-
tonia G. Elipe Muñoz, doña Angela 
G. Noblejas G. Noblsjas. doña Carmen 
terratenientes. 
A continuación solicita del ministro 
de Instrucción pública que instruya ex-
pediente a los arquitectos, dependientes 
de dicho ministerio, que han dado por 
recibidas las obras de unas escuelas cons-
Muñoz de la Espada, doña Asunción! truidas en Plasencia. cuyo coste ha sido 
Cantalejo G. Nobleias. doña Concha 
G. Doseijo Mena, doña Dolores F. Arro-
yo Mascaraque. doña Daniéla Mira de 
de 570.000 pesetas, sin que se hallen en 
debidas condiciones. 
Su último ruego va dirigido al minis-
el au- el Estado de guerra (página* 1 y 8). 
(,tirios o excluirlos, sin ulterior recursc.jlo, más pobre. Basta dar una ojeada poi, muy corla duración, es fácil que Rein 
;A1 convocar oposiciones para cubnrila legislación do otros países para adve;- Lo ' ¡ns continúe a Bagdad, después de 
; puestos análogos en dicho ministerio, ha-!tir el cuidado con que se puntualiza sn ^ ^azza hora! aPrnxirnadampn^ 
¿¡ce ya afio^. se otorgó al Tribunal la mis materia de suyo tan vidriosa. La recien- . ' 
ma prerrogativa, y no ha parecido pro- te lev de Sindicatos de Colombia (de 23 - a jt*/""* t ¿ S K l xr » r ^ i r ^ t k . r a « 
r r ^ ™ n l " t O S ' aplastara 61 ^ v i m . e n deJe s l i p ^ m ¿ o r a . P P de junio) es buen ejemplo de ello. Y es A C C I O N N A C I O N A L 
Queda hecha la rectificación proce-jdesde luego, mucho más completa que 
ñor Fernández Heredia y sobre 
aitor general. 
Manifestó el diputado radical que de ; 
Jas diligencias practicadas, resultaba!" 
que ei general Berenguer no había te-
nido otra intervención que la estricta-
mente legal, pues se había limitado a 
Reptar laa medidas neccoarias, nara re-
prumr un movimiento de insurrección 
d^?? e"0' no *lizo sino cumplir con su 
Sgo del s ^ o r r ^ r ^ ^ c r T Z ^ l ^ ^ W W ^ r ^ ^ ^ n ^ * £ . < * > ™ ™ 0 * ™ b u n a l noa parece 
^ente dio órdenes como ministro de la aprehendido en calidad ole parlHinentario 3ano' «pues t i s i r ao a abusos; peligroso teUmcillp de su articulo 4 ", a fui de pr? 
guerra al general Batet para quá mo- y-.qn?. por otra j á r t á no llevaba mando J¿ rechazable, en suma. El opositor ha .sentar a nuestros lectores, ya en escena 
izara las tropas y le ordena'o que, «Pide 6ompl í f l£ •S*'* ide acreditar las circunstancias normai-'a los nuevos "obreros honorarios". 
to de Figols. 
Insistió el señor Rodríguez Piñero en I 
que Ta responsabilidad era del capitán;dente, con tanto más goisto por nueslnijla nuestra, 
general de Zaragoza, pero no tampoco i parte cuanto el señor Esplá ha tenido la Perc no q-uer 
de Una, manera completa, en cuanto aljgeptileza de no reclamarlo. Pera debe [bre estas con 
la Rubia, doña Gracia F. Pacheco Agu-| tro de Hacienda, al que dice que el re-




Alises. |y que en la "G-aceta" se dice a extin-
i lííuir. vayan a desaparecer. Sobre ello pi-
Nueva JUntaUe aclaraciones al ministro d? Hacienda. 
' El ministro de HACIENDA contesta 
ALICANTE. 28.—En Benisa la Acción ¡que el recargo se ha hecho obedeciendo 
Cívica de la Mujer ha constituido la si* 3 las n^cesidadps del Tesoro, a las que 
guíente Junta: doña Luisa Cendra, pre- todos los españoles deben contribuir. 
as. vicepres.den-i El señor CANALES: Insiste en c sidenta; doña Josefa Salas, vice]. 
ta; doña María Roan, secretaria; doña j no debe desapacecei 
duna 
Pe-
S í r R 0 o ^ ™ r V d - e la (?uepra" « t ó ¡ c a p i t á n Galán. p e A B ¿ respecto a García 'mos decir que. nuevo o no,' ese ar 
i>t.nor Uodri^uez rmero íl caso ana Remande?/, ya que, en el caso de este nnno^ñiñn al Tr-ihnn^i rw^arar.* ir 
o epor Azaña cuando reciente concurría Lr circunstancia de haber sido concea'do al Tribunal s  it 
rbi t r ic i la ley, apenas tienen ya eficacia. Núes->tendrá lugar en los locales de dicha en-l Vicenta- Cendra, Antonia" Bisqüct. María 
lidad, calle dé Alfonso X I numero 4, 
la primera lección del cursillo de De" 




co, única en cierto modo asequible a las 
cloco.s modestas, y de nin ;n modo ele-
varla a O.70, como paree? Se trata de ha-
cer al hablar dp! ?n por ""in. 
E l ministro i s HACIENDA vuelve a 
hablar del coste del tabaco de los gas-
tos de elabnractón y do. otros varios de-
talle* para cont^s-íar a la pregunta; pe-
(MíM Intonsaclón de la pronnganda (le ro ñnicamente afirma que todos los au-
derechifc en la tercera plana) Imentos acordado? en el proyecto apro-
Roan, "Pasctrata Crespo y María 
Eyydal. 
' i neis 
l le rnes 29 de abril de 1932 (2) E L D E B A T E MADRID.—Afio XXII . -—Ktou 7.&4« 
I 
bailo por la. Clmara pasan ínte^ramen-1 produce uft vivo Incidente entre los ra-
te al Tesoro. dicales y dicho señor. 
Dice que el suelo espafiofl reúne ex-\ E l señor PEREZ MADRIGAL (dirl-
celentes condiciones para el cultivo delig^éndose a un diputado radical): ¡Cá-
tabaco, pero que no son oportunos estos Hese su señoría! Su señoría y yo nos 
momentos difíciles por que atraviesa el! encontramos al mismo nivel de inepti-
Tesoro, para incrementar la producción.jtud y procacidad. 
concediendo ampliae autorizaciones a los' Los RADICALES: ¡Esto es intolera-
partculares. En este problema, lo mejorlble! (Menudean las protestas. Un dipu-
para todos, incluidos los cultivadores,; tado de Lerroux llama "fantasma" al 
es marchar paulatinamente, mejoran-1 señor Madrigal. E l «tecándalo sigue y la 
do la técnica de la producción. ¡Presidencia, a duras penas, logra cal-
De este modo, es Indudable que llega- mar los ánimos excitados.) 
rá un momento en que no tengamos ne-i Por 139 votos contra 74 se desecha 
oesidad de pagar al extranjero los 40 ó • la enmienda del señor Ayuso. 
50 millones que Importa la adquisición | E l ministro de HACIENDA, desde la 
de tabacos. ! tribuna de Secretarios, da lectura a un 
COMENTARIO ALEMAN A L PLAN TARDIEU 
(Ocupa la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
E l señor CANALES rectifica breve-
mente. 
E l señor P ITA ROMERO habla de 
proyecto de ley, que pasa a la Comisión 
correspondiente. 
E l señor FERNANDEZ CASTILLE-
JOS presenta otra enmienda, que esen-
cialmente concuerda con la anterior, 
los perjuicios que se originan a las in- Pue3 Pld6 5ue, 105 delegados de Trabajo 
dustrias pesqueras de Oviedo con el cjeJ fePenaan de los gobernadores y que es-
rre de las pescaderías los domingos. y! tos Puedan relevarlos de sus funciones 
pide que el descanso se traslade a cual-i ^ ^ ^ t - ^ J Í ^ f ^ 6 ^ 
quier otro día de la semana. 
Las Delegaciones de 
Trabajo 
Aprobado el axtículo primero en la 
sesión de ayer, la discusión comienza 
por el segundo, que dice que el dele-
gado de Trabajo ostentará en cada pro-
vincia la representación del ministerio, 
y será la autoridad suprema para resol-
ver los conflictos de trabajo. Asimismo 
se refiere a la prestación de auxilio por 
parte de las autoridades gubernativas. 
E l presidente de la COMISION da 
cuenta de que se han Introducido lige-
ras modificaciones al dictamen. 
(Entra él ministro de Trabajo.) 
E l señor SAMPER (radical) defiende 
ana enmienda, en la que pide que el de-
legado inspector de Trabajo ostentará en 
la. provincia respectiva la representación 
de dicho ministerio en todas las Inter-
venciones del Poder público encamina-
das a resolver los oonfliotoa del Tra-
bajo. 
Cuando, pflanteado algún conflicto, las 
crircunstanclas lo aconsejen, a juicio del 
gobernador dv l l , asumirá éste todas las 
facultades que considere necesarias pa-
ra resolverlo, en Interés del orden pú-
blico, limitándose entonce" los delega-
dos en sus funciones a servir de auxi-
liares y asesores del propio gobernador. 
B l señor LOPEZ GOICOECHEA, de 
la Comisión, dice que en el reglamento 
que se dicte se delimitarán concreta-
mente las esferas de actuación del go-
bernador civil y del delegado de Tra-
bajo. Aprobando este artículo en la for-
ma en que va en el proyecto no se pre-
juzga nada, y el asunto puede ser re-
suelto cuando se reglamente la ley. 
E l señor SAMPER rectifica y afirma 
que lo conveniente será no dejar esta 
cuestión sin resolver de una manera de-
finitiva. 
E l señor LOPEZ GOICOECHEA In-
siste en sus afirmaciones y dice que la 
cuestión será resuelta en momento opor-
tuno, por los ministros de Trabajo y 
Gobernación, al redactarse el reela^ 
mentó. 
Los radicales no acceden a esta pro-
puesta. 
Criterio de los radicales 
La Comisión no acepta la enmienda 
y la Cámara la rechaza en votación 
ordinaria. 
(Vuelve a la presidencia el señor Bes-
teiro.) 
E l señor LOPERENA pide en otra 
enmienda que el delegado de Trabajo 
ostente en el territorio de su jurisdic-
ción la representación del ministerio de 
Trabajo y sean ellos la autoridad supe-
rior para toda intervención del Poder 
público en la solución de los conflictos 
del trabajo, siendo obligación de las de-
más autoridades de cualquier ramo, y 
especialmente de los encargados de ve-
lar por el orden público, prestarle la 
asistencia y concurso que solicite de 
ellas para su actuación. 
E l señor LOPEZ GOICOECHEA, de 
la Comisión, contesta al señor Loperena 
rechazando la enmienda y su autor la 
retira. 
E l señor REY MORA presenta una 
enmienda que es aceptada. Dice así: " E l 
delegado de Trabajo vendrá obligado a 
poner en conocimiento, por escrito, del 
gobernador civil todos los fallos que dic-
te, así como cuantas intervenciones por 
razón de su cargo realice dentro del te-
rritorio de su jurisdicción." 
Una enmienda del se-
E l señor GUERRA D E L RIO, en nom-
bre de la minoría radical, dice que la 
opinión de ésta es abiertamente contra-
ria a la tendencia que se marca en el 
dictamen, que es la de afirmar la in-
dependencia absoluta de los delegados 
provinciales de Trabajo en sus relacio-
nes con la autoridad de los gobernado-
res civiles. 
Este criterio se ha advertido clara-
mente al discutirse la enmienda presen-
tada por la minoría radical, en que f i -
jaba claramente cuál .era -su posición 
respecto al proyecto. 
Estas cuestiones—dice—no se deben 
dejar para resolverlas el día de maña-
na en ún Reglamento, porque si hoy es-
táis vosotros ahí y lo resolvéis a vues-
tro gusto, m a ñ a n a estaremos nosotros 
y podemos hacer otra cosa. (Rumores 
en la minoría socialista.) 
E l señor PEREZ MADRIGAL: Ma-
ñana, no!... ¡Pasado mañana! (Grandes 
risas.) 
E l señor GUERRA D E L RIO: He di-
cho mañana refiriéndome al porvenir. 
E l PRESIDENTE DE L A CAMARA: 
Limitémonos al día de hoy. (Risas.) 
E l señor GUERRA D E L RIO: Sigue 
bu discurso razonando sobre los conflic-
tos a que da rá lugar esta dualidad de 
funciones, y cita el caso de Sevilla, en 
que se ha visto palmariamente el fra-
caso de los delegados y del representan-
te del Gobierno. ¿De quién es la res-
ponsabilidad? ¿De los delegados? ¿Del 
Gobierno? 
E l señor BALLESTER (radical socia-
lista): Del Gobierno. 
E l señor GUERRA D E L RIO: Del 
Gobierno, representado por el ministro 
de la Gobernación. 
Termina su discurso diciendo que de 
lo que se trata con este proyecto es de 
mantener la intervención directa del 
Estado en los conflictos sociales, a lo 
que los radicales se opondrán, respon-
diendo asi a su política verdaderamente 
liberal. 
Piden votación nominal, que, verifi-
cada, dió un resultado de 90 votos en 
favor de la enmienda y 162 en contra. 
Esta, por lo tanto, es rechazada. 
E l señor ORTEGA Y GASSET (don 
Eduardo), defiende otra enmienda en 
que propone que se suprima el párrafo 
segundo, y que el primero se redacte 
en . el sentido de que el delegado de Tra-
bajo actúe siempre de acuerdo con el 
gobernador civil , que es la autoridad su-
perior que representa el Poder público 
en la provincia. 
La primera parte de su enmienda fué 
aceptada al comenzar el debate por la 
Comisión, y, por lo tanto, no procede 
discutir acerca de ella. 
E l señor DE GRACIA, de la Comisión, 
rechaza la prpptiesta del señor Ortega 
y Gasset y repite que el delegado de 
Trabajo Interviene únicamente' en los 
conflictos sociales, hasta que éstos de-
generan en cuestiones de orden público. 
E l señor ORTEGA Y GASSET. rec-'V* 
tífica, y manifiesta que ese sistema es , 
peligrosísimo. Se dará el caso de que • 
sobre un mismo problema ac tua rán dos 
autoridades, según desde el aspecto que 
se estudie, y que una de ellas no posee-
r á conocimiento ni antecedentes de la 
cuestión que se litiga, ni libertad para 
intervenir cuando lo estime más conve-
niente. E l gobernador se l imitará a ac-
tuar cuando el Ministerio de Trabajo 
se lo ordene. 
Cree que esto es Implantar un régi-
men absurdo, falto de sentimiento co-
mún, en la administración provincial. 
Los radicales piden votación nominal. 
La enmienda es rechazada por 137 vo-
tos contra &&. 
Gran escándalo 
ñor Fanjul 
El señor FANJUL pide que el segun-
do párrafo se sustituya por otro que 
diga: "Todas las órdenes y resoluciones 
de la Delegación provincial de Trabajo 
serán autorizadas por el gobernador ci-
vil , quedando reservado al delegado la 
autorización de las de puro t rámite ." 
Recuerda las palabras del vocal de la 
Comisión señor San Andrés y dice: "Si 
a los gobernadores civiles se les releva 
de las funciones de jefe de Obras pú-
blicas provinciales, de los asuntos sani-
tarios, etc., ¿qué Inconveniente existe 
para que se le encomienden los asuntos 
sociales? No será por falta de tiempo 
por lo que no adquieran una prepara-
ción adecuada para resolverlos. 
Insiste en los razonamientos expues-
tos por otros oradores para demostrar 
que tal y como quiere aprobar el pro-
yecto, la autoridad de los gobernadores 
será nula. 
Llama la atención del ministro del 
Trabajo acerca de la actitud de algunos 
sectores de la Cámara que con argu-
mentos de gran fuerza han señalado de-
fectos peligrosos del dictamen, que es 
este el momento de rectificar, para evi-
tar posibles transtornos en el porvenir. 
Pensad que estos sectores, el día que 
gobiernen, si son consecuentes con el cri-
terio reiteradamente expuesto en la dis-
cusión, no tendrán más remedio que He-
T a r d i e u h a m e j o r a d o , p e r o 
c o n t i n u a c o n f i e b r e 
El subsecretario de Estado leyó el 
discurso del presidente a 
sus electores 
El presidente ds la Cámara, al recl-ilo. quedando como el dictamen el pá- * 
bir a les periodistas, dijo sonriendo: ! rrafo a). PARIS, 28.—El estado de salud del 
—Hemos dado hoy un paso conside-l Al articulo 12: - * - M presidente del Consejo, señor Tardieu 
r a b l ^ pues se ha avai.zado un articulo.! Se suprimirán las palabras finales del no reviste gravedad. Sin embargo, el 
Maifana seguiremos con este juego de, párrafo primero^ y el i n o u n a i ^ P 6 ' enfermo continúa con fiebre y tiene 
M a n i o b r a s m i l i t a r e s e n s e p t i e m b r e 
Se movilizarán todas las divisiones del Ejército. Co-
misión para redactar una ponencia sobre el pro-
yecto de incompatibilidades. El señor Martínez de 
Velasco, vicepresidente de la Cámara 
las votaciones nominales que, aunque 
monótono, por lo menos no da lugar a 
incidentes pasionales. Como el progra-
ma para esta semana no ha de sufrir 
alteración alguna, les puedo adelantar 
sobre el de la semana próxima, y es 
rior de Justicia 
E l artículo 16 quedará suprimido. 
Maniobras en septiembre 
la voz velada. 
E l señor Tardieu no podrá Ir el si-
bado a Belfort, como era su propósito, 
para terminar su campaña electoral. 
E l señor Azaña dijo ayer tarde^ a los Hoy ha podido recibir a sus cola-' 
E L VALS DEL DANUBIO 
("Kladderadatsch", Berlín.) 
R e d u c c i ó n d e j o r n a d a 
e n C a r t a g e n a 
Los obreros de la Constructora Na-
val piden seis horas de trabaio 
antes que despidos 
CONTINUA LA HUELGA DE "TA-
XIS" EN ZARAGOZA 
Ventanas metálicas HOPE'S 
ECLIPSE, S. A. Meléndez Valdés, 81. 
Teléfono 34832 
2.500 metros cuadrados contratados para 
los grupos escolares de Paseos Ponto-
nes, Plaza España, Marqués de Zafra, 
calle España, jardines de Pablo Iglesias. 
No comprar MOTORES 
ni GRUPOS BOMBAS 
sin consultar a 
Ramírez y Durán. Marqués de Cubas, 14. 
•¡iiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniinniviir 
CARTAGENA, 28.—Los obreros de la 225 plazas a Oposición 
Constructora Naval celebraron un mitin | Anunc¡adag 76 en Agricuitura, 85 en Go-
en la plaza de Toros y acordaron que bernacióni 30 en Archivos y 30 en el 
antes de precederse al despido de los: Ayuntamiento para programas oñciales, 
obreros, se reduzca la jornada a seis ..nuevas contestaciones" y preparación 
horas de trabajo; que se despidan a los, en sus clages 0 por corre0i diríjanse al 
obreros ingleses no insustituibles y "INSTITUTO BEUS", PRECIADOS, 23, 
aquellos otros que perciban del ILstado 
más de cien pesetas mensuales. Los 
acuerdos se elevarán al Gobierno. 
Inquietud en los obreros 
que el miércoles tendremos sesión se- periodistas que tiene el propósito de que doradores. 
creta para los suplicatorios. Yo haré se realicen unas grandes maniobras mi- p . j : . 
todo lo posible, contando con la ayuda-litares en septiembre. Se movilizarán ^ ulbCVrSO 
de la Cámara, para que esa misma se- todas las divisiones y actuaran todos loe, B F t P O R T 28—El subsecretario rf* 
mana se inicie la discu.ién de esos dos ¡ g g g * . como si estuvieran en pie d e ^ B E L F O R T , ^ J 1 ^ ^ 
fon fmpaíieícfa05 ^ 3 * ^ r ^ n e r v ^ ^ vez_dl.o_que la fior Cathalai ha leído ante los e ¿ : 
1 máquina militar va a funcionar en to- tores un discurso del presidente .del 
LOS jefes de m i n o r í a s ' d a su amplitud. Consejo, señor Tardieu. 
—! Añadió que está preparando ya el pre-¡ E1 3eñor Tardieu afirma primeraraen-
A primera hora de la tarde se reume- apuesto rtel departamento de Guerra, prerrogativa del jefe de un 
ron, en el despacho del presidente de para el ano que viene. ¿Tw J ! , f , „ i „ „ r , „ f ¡ , c . f a ^ „ , 
la Cámara, con el jefe del Gobierno y P - H a y neces idad-s iguió diciendo-delGobierno parlamentario contestar a los-
el señor Besteiro, los Jefes de minorías, hacer un gran presupuesto, porque el ataques de que es objeto su Croblerno. 
Se t ra tó principalmente del acoplamien- actual es un presupuesto de liquidación ¡Recuerda la gest ión financiera realiza-
to de puestos en las diversas Comlsio- que no sirve más que para pagar deu- da por el cartel de las Izquierdas, du-
nes con motivo de los cambios inter-'das. Por otra parte, hasta el año qup¡rante la cual los anticipos del Banco 
nos que han sufrido algunos partidos.^ vipne no tendrán piona eficacia las leyesi^g prancia al Estado de menos de tres 
Convinieron en designar para vncepre-i tributarias. El ministro de Hacienda m á s j ^ j mijlones qUe erani pasaron a 37.000 
sidente de la Cámara en la vacante pro- feliz, será el que esté a)̂  frente del de- j^jjjQjjgg 
duoia por el señor Castrillo, al señor • partamento el año próximo, porque se Atapa'i* noHHca cncialista v se nre-
Martínez de Velasco. jefe de la minoría encontrará a-"ien^do el presupuesto dei A.taca. \art 
agraria. 'ingresos en 400 millones de pesetas. igunta si los rad cales se unirán al so-
Preguntados algunos de los reunidos! . , , cialismo o al antisocialismo. 
a la salida, si habían tratado del Esta- Mani fes tac iones 06 LaPOO Subraya, que desde la guerra los rar 
tuto y de la reforma agraria, contes- - ! dicales socialistas fueron elegidos por 
taron en sentido negativo. Al salir el 
señor Azaña manifestó que se había Caballero 
tratado únicamente de designar repre- Al llegar ayer tarde al Congreso el 
sentantes de Comisiones. La semana 
próxima—añadió—se t r a t a r á en K Cá-
mara de los suplicatorios contra los se-
ñores Calvo Sotelo y March, que se en-
cuentran pendientes. 
E n cuanto a la reforma agraria irá 
muy pronto, y del Estatuto catalán no 
hemos tratado, pero el presidente de la 
Cámara se ha reservado la íecha para 
traerlo. 
Luego el señor Azaña se refirió ai 
proyecto de ley sobre reclutamiento de 
la oficialidad, manifestando que no ha-
bía dispuesto de tiempo para despachar 
con el presidente. No sé si lo tendré 
ministro de Trabajo le preguntaron lo? 
periodistas si tenia algo decidido o re-
suelto sobre la venta de periódicos el 
día 1 de mayo que. como se sabe, cae 
en domingo. 
—Yo no tengo nada que hacer—dijo e) 
señor Largo Caballero—en ese asunto 
Para mí ese día es como un domingo 
cualquiera y no puedo intervenir direc-
tamente en lo de los vendedores. 
La conversación se desvió hacia la dis 
cusión del proyecto de Delegaciones de 
Trabajo y el señor Largo Caballero extri 
ñóse dé la actitud adoptada por los ra 
dicales, que no está en consonancia con 
mañana, pues hay Consejo de minis-|la que observaron cuando por primera w 
tros. De todas formas será uno de losivez se presentó a la Cámara el proyecto. res 1924. El medio más satisfacto-
I porque entonces er^n partidarios de ine flo Sería que los radicales socialistas 
dos veces en pugna con los socialistas. 
Considerando, dice, la doctrina radical 
en materia, de poli tica exterior e inte-
rior, los radicales socialistas están le-
jos de los hombres de la ilegalidad .y 
del internacionalismo. 
A continuación dice que Francia y.el 
mundo atraviesan un período difícil. En 
el exterior, la inestabilidad jurídica y 
moral nacida de laa llamadas política* 
de revisión se ha agravado de forma, 
inquietadora por los recientes éxitos 
electorales de los partidos que esperan 
de la violencia y de la ruptura de con-
tratos, la realización de sus programas., 
E l sefiof Tardieu termina diclendc: 
es preciso impedir a toda costa ios erro-
CARTAGENA. ~8. ^ f ^ ^ S , 
var sus ideas a las leyes reformándolas, Sobernador u,?a f,1,0^^ ?" 
sin que esto signifique de ninguna ma- PaJa exPonflet Ia. ^ r ohiPrnn PPn 
ñera ponerse enfrente d^ las clises obre.Lraid,?S ^ 1ttar^f,.,tL ^ riT 
ras. Lo que sucede es que piensan, como iniciar las obras hldraulicas; le han di-
nosotros, que esta ley que se discute no 
servirá para remediar ni resolver los 
conflictos sociales que se planteen. 
El señor DE GRACIA, por la Comi-
sión, afirma que cuando llegue ese mo-
mento, los sectores políticos a que alu-
de el señor Fanjul tendrán enfrente a 
los obreros. 
E l señor FANJUL pide votación no-
minal y la enmienda es rechazada por 
134 votos contra 61. 
El señor Royo Vülanova 
explica su voto 
El señor ROTO VTLLANOVA explica 
su voto. Dedica unas palabras a estudiar 
la labor desarrollada por el Instituto 
de Reformas Sociales en épocas de 
grandes conñictos de trabajo, y dice que 
no era necesario traer esta nueva ley a 
a la Cámara por varias razones, entre 
ellas, por ser ineficaz y por tratarse de 
una« instituciones creadas por la Dic-
tadura. 
Ahora resulta—dice—que vosotros, los 
socialistas, venís a defender una obra 
iniciada por loe dictadores. 
Dice que existe hoy gran miedo a áe-
clararee burgués, pero que él lo proclama 
a voces, porque entiende que solamente 
en una República burguesa es posible 
la libertad. 
Alude después a la ley de Contrato de 
Trabajo, que dice ha pasado sin una so-
la enmienda, y en esa ley ee establecen 
positivas ventajas para los obreros, en-
tre ellas las vacaciones con sueldo, que 
son obligatorias. Y esto lo hemos dejado 
pasar sin intervenir en el debate, porque 
nos parecía razonable. 
No sucede lo mismo con eete proyecto. 
Ya lo estáis viendo. Yo voto en contra, 
pues juzgo que estas delegaciones van al 
fracaso. 
En tiempos del Instituto de Reformas 
Sociales, cuando en alguna provincia 
surgía un confiieto, se enviaba un dele-
gado que, libre de compromisos de polí-
tica o de amistad, resolvía acertada-
mente y no suscitaba loe recelos de unos 
y otros. Por el contrario, ya veréis lo 
que va a suceder con este proyecto, si 
cho que en este estado aguardarán has-
ta-el lunes para tomar determinaciones. 
A l parecer, se prepara ajguna huelga. 
La huelga de "taxis" 
ZARAGOZA. 28.—Sigue en Igual es-
tado la huelga de "taxis". La Comisión 
de Fomento del Ayuntamiento ha pro-
puesto, con el fin de resolver el con-
flicto, que, desde el 15 de mayo rijan 
dos clases de tarifa, una de 0,60 y otra 
de 0,80, sin limitación de plazas, y la 
parada se cobre a cuatro pesetas la 
hora. 
L a crisis en Ferrol 
FERROL, 28.—Hoy ha salido para 
~"-.drid la Comisión de obreros y em-
nleados del Arsenal y de los astilleros 
para exponer al ministro de Marina la 
situación gravísima en que se encuen-
tran los trabajadores ferrolanos por fal-
ta de trabajo, y que esperan una urgen-
te solución a este asunto. Se ha apla-
zado el paro general. Las entidades eco-
nómicas están reunidas en sesión per-
manente. 
Mil obreros parados 
y PUERTA DEL SOL, 13, MADRID. Re-
galamos prospecto detallado. Nos encar-
gamos de presentar Instancias y obte-
ner documentos. Tenemos "Residencia, 
Internado". 
• i i n i i i n i H i i i i i n iiiiiniiiiniiiiniiiiiiinin 
CACEREE, 28.—Agotados todos los 
recursos para subvenir el paro forzoso, 
han quedado mil obreros sin trabajo. 
Esta mañana , los parados recorrieron 
la población en una manifestación pa-
cífica, al frente de la cual llevaban 
grandes carteles pan y trabajo. Las au-
toridades trabajan activamente para 
resolver este problema y han solicitado 
el auxilio del Gobierno. 
es aprobado. Como los delegados cons-
ti tuirán un Cuerpo, en el que ee ingresa 
por oposición, tendrán que ñjar en la« 
provincias su residencia, con notorio 
perjuicio para la Imparcialidad. 
Para la aprobación del artículo segun-
do se pide votación nominal. Y por 110 
votos contra 54 ee aprobado. 
Seguidamente se levanta la «eclón. 
Son las nueve menos diez minutos. 
E n e l d e s a y u n o y m e r i e n d a 
Asegura la n u t r i c i ó n perfecta 
P A L O M E Q U E 
C A S A C A T O L I C A 
Arenal, 17.--Madrid 
Especialidad en crucifijos. Recuerdo? 
dé primera comunión. Devocionarios 
Estamperia fina. 
iiiwiiiwiiiiniiniiiiwiiwiiiinin 
M a d r i d - E l e g a n t e 
Confecciones • Sedas - Lanas 
GENOVA. 18, esquina Argensola 
iiiiiiniiiinimiiiniiiiBiiHiiiiiniB^ 
La vivienda moderna 
Alquilo once a dieciocho duros cuartos 
interiores y exteriores, con baño; 50 me-
tros tranvía Portillo Embajadores, calles 
Ercilla y Peñuelas,, barrio Paco Segovia. 
Hay tiendas baratas. 
. " ' H : mi n R^iHirB'v m mmmM* 
PPRQIflWfiQ Lln6lGum, tiras de limpia-111 u IH R M1» barros para "autos" o por-
tales. Salinas. Carranza, 5. Teléf. 32370. 
aiWiniviin 
Coma usted en el Cafe Ma-
ría Cristina. Tenemos ei 
mejor cocinero de Madrid. . 
Carta amplia y barata, at-
mósfera limpia, agrada-
ble, por moderno sistema 
de ventilación 
'HiiiiiMiiiiiMiiiniiniiiniiiiiH 
Vftfft* n a r t i r n l a r p c ' s * hicieran los nombramientos 1 or con 
'S curso. La enmienda presentada por los 
radicales detuvo el proyecto y el ministro E l señor Royo Vülanova ha presenta-
do los siguientes votos particulares al 
dictamen de la Comisión sobre el Es-
tatuto de Cataluña. 
A l artículo quinto: E l apartado segun-
do de este artículo se redactará en la 
siguiente forma: 
"Ante los Tribunales de Justicia y an-
t% los órganos de la Administración, tan-
to los ciudadanos de lengua materna ca-
talana como los que no lo sean, podrán 
hacer uso de la lengua oficial que eli-
jan." 
E l artículo noveno se redactará así: 
"Las materias a que se refiere el ar-
tículo 15 de la Constitución de la Re-
pública podrán ser ejecutadas por la 
Generalidad cuando las Cortes lo acuer-
den, por medio de una ley especial para 
cada uno de los trece casos que en la 
Constitución se señalan. 
Mientras esas leyes no se dicten, los 
servicios serán ejecutados por los fun-
cionarios de la Renública, quienes de-
penderán de un prefecto nombrado l i -
bremente por el Jefe del Estado, pre-
vio acuerdo del Consejo de Ministros y 
refrendado por su presidente. 
Dicho prefecto no tendrá intervención 
alguna en el régimen Interior de la 0«»-
neralidad. pero será el Intermediario 
único entre ésta y el Gobierno de la 
República." 
E l artículo 11 deberá ser modificado 
en la siguiente forma: 
E l apartado b) quedará redactado de 
este modo: 
"b) La ordenación del Derecho civil, 
salvo lo dispuesto en el párrafo segundo 
del artículo 44 de la Constitución." 
Se suprimirá todo el resto del artícu-
•!|limHm|!!!;«^S:''!H:--«¡!!|lB'<<«"| g • 1" 
BIBLIOGRAFIA 
Las supremas revelaciones 
de la vida 
por Adolfo de Sandoval 
El Ilustre autor de " E l Pobreclllo de 
Asís" ha publicado e?te libro de singu-
lar encanto, para todos v para tedas. 
CUATRO PESETAS 
Librería Hernando. — Arenal, 11. 
•iimmiimiiHiiiiii 
Gafas y lentes 
Con cristales f i -
nos para la con-
servación de la 
vista. 
L . Dubosc. Optico. Arenal, 21. MADRID. 
o r n o 
lo retiró para dividirlo en dos; uno. la 
reorganización del ministerio, y otro, la 
creación de las delegaciones de Trabajo 
que es lo que se está discutiendo. 
Comentando el ministro la actitud del 
^eñor Maura, manifestó que la encon-
traba justificada, pues a su paso por el 
ministerio de la Gobernación conoció ñor 
experiencia la índole de muchos conflic-
tos sociales y la necesidad de que en 
ellos intervengan personas técnicas, La 
"lisma experiencia está recogiendo aho-
ra el señor Casares. Insistió el señor 
Largo Caballero en la conveniencia de 
que los nombramientos de delegados, re-
caigan en personas que ofrezcan garan-
tías de competencia, etc., y se extrañó 
de que los radicales sean partidarios de 
que los delegados sean nombrados por 
el ministro. 
El proyecto—siguió diciendo— es de 
tendencia conservadora y va en interé? 
general de los patronos. Prueba de ello 
es que la primera iniciativa .de esta idea 
fué. del señor Dato. Está visto que no 
es posible hacer nada con garant ía de 
buena fe en favor del país, para regene-
rar la administración pública; en ver-
rompieran por decisión propia su soli-
daridad con el socialismo, que tan caro 
costó al país. Desde el punto de vista 
electoral la regla debe ser i r contra el 
cartel. 
Descarrila un expreso 
SOUTHBEND (Estado de Indiana), 
28.—El expreso de Grandtrunk'. llama-
do "Haple Leaf Limited", ha descarri-
lado cuando pasaba sobre el puente -
de Drestle. 
Uno de los coches saltó de la vía 
por encima del pretil y fué a caer so-
bre una casa, donde mató a una mu-
jer. 
No se tienen más detalles, pero se 
teme que haya más víctimas. Cuatro 
ambulancias han salido rápidamente 
para el Jugar de la, catástrofe.—As-
sociated Press. 
MUEREN DOS ABRASADOS 
SOTJTHBLED (Indiana). 28.—Nue-
vas noticias del descarrilamiento del 
dad, que no entiendo ciertas actitudes, expreso "Haple Leaf Limited" dicen que 
es decir, lo entiendo demasiado. 
Un periodista preguntó al señor Lar-
•zo Caballero qué efecto había produci-
do en Ginebra la actitud de España en 
materias sociales. 
—Muy bueno, desde luego, pero no es 
extraño que no siente bien a algunas na-
ciones, que notan cómo se van quedando 
solas. 
El proyecto de Incom-
patibilidades 
Reunida la Comisión de la Presiden-
cia, acordó nombrar una Subcomisión 
que redacte una ponencia sobre el pro-
yéoto de ley de incompatibilidades. Es-
t á Integrada por representantes de las 
minorías en la siguiente forma: radica-
lessocialistas, señor Martin de Antonio; 
radicales. Guerra del Rio; fedieralés, 
Menéndez; socialistas, Botana; catala-
nes, Layret; Orga, Rodríguez Cadarso; 
agrarios, Casanueva. 
La ponencia piensa reunirse el pró-
ximo miércoles y llevar su informe se-
guidamente al pleno. 
Sin embargo, la impresión que hemos 
podido obtener acerca de este proyecto 
de incompatibilidades es que aún se re-
t rasa rá bastante. 
el maquinista y e Ifogonero han muer-
to abrasados por el vapor de la má-
quina. También han resultado dos pa-
sajeros heridos de gravedad.—Asso-
ciated Press. 
Una colisión en la India 
A L L A H A B A D , 28.—En una colisión 
entre musulmanes e hindúes han resul-
tado heridos dos de los primeros. Rei-
na gran efervescencia entre los (ios 
bandos. Las autoridades han adoptado 
precauciones. 
de evitar la doble imposición sobre los 
beneficios de las empresas bancanafi, 
que hubiesen aplicado reservas a conj' 
pensar las pérdidas de valores de su 
activo durante la presente crisis eco-
nómica. 
La ley de preferencia local 
El diputado agrario don Dimas c 
ifliiiifliniiiinniiiiiininnimniiini • u n 
Maa-iriaga ha pedido un turno para ex-
poier los perjuicios que produce a 
r . .„ agneultura la ley de preferenc a ae 
El alcalde de Melllla loberos en los términos munidpales. 
' • — Lo hará, según nos ha dicho. r^oglWj 
Los diputados radicales Armasa y To- do peticiones de numerosos pueblos ae 
i- Mmiís 33 
TeL 14247 jtnát a 
TtL 36625 
Para combatir la BLENORRA-
GIA, CATARROS VESICALES y to-
da clase de flujos recientes o cró-
meos, emplee Vd. ta INYECCIÓN 
^ER, que le curará radicalmente 
de $u enfermedad. 
venta «n Farmacias 
rres, acompañados del diputado por Me-
lilla. señor Acuña y del periodista me-
llllense señor Burgos, visitaron al mi-
nistro de Justicia para explicarle la si-
tuación creada en Melilla por el pro-
cesamiento del alcalde, a quien se le 
han exigido 50.000 pesetas de fianza por 
la interpretación drña a unas palabras 
pronunciadas en una discusión munici-
El 
la provincia, de Toledo. Ya se 
auunciado al ministro de Trabajo 
lo ha 
El pruoo vitivinícola 
E l secretario del grupo vitivmico * 
hA entregado a la Prens. la s i g ™ 1 * 
nota: "Esta mañana ha celebrado e« 
s rupo su acostumbrada reunión y 1 
pal. l ministro escuchó atentamente íogistrado el alta del diputado^ señor 
nisionados y prometió 
los deseos que le manifestaron. 
Provecto de Hacienclr 
pai. m ministro escucho atentamente ;> ogistraüo ei ana aei a i p u t a ^ - - - - - - ge 
a loa comisionados y pro etió atender i lora. A propuesta dol señor Arat1o*-
'acordó solicitar de la Dirección g6"^ 
d.; Agricultura crédito para la P l l ^ ¡ 
ción de la Memoria de la Conferencia 
EH ministro de Hacienda leyó ayer 
tarde en el Parlamento un proyecto de 
ley por el que se dictan norm*s a fin 
E l señor AYUSO defiende otra en-
mienda, en que pide que la función del 
delegado provincial se ejerza por dele-
gación permanente del gobernador ci-
v i l , quien cuando las circunstancias lo 
aconsejen, podrá reasumir la jurisdic-
ción delegada, ejerciendo directamente 
las intervenciones adecuadas. 
(Ocupa la presidencia el señor Ma-
rracó.) 
No se explica por qué los delegados 
de trabajo no pueden depender de los 
gobernadores. Si para ello se aduce la 
razón de su carác ter técnico, es preciso 
darse cuenta de que técnicos son tam-
bién los ingenieros de Obras públicas, 
los inspectores de Sanidad, etc., y, sin MAGNETIZADOR.—Y para que vean ustedes la 
embaxíío. están a las órdenes de la pn-i . . -. • « • • ' • j ^ j . •« 
r ^ r r l u t o r i d a d de la provincia. verdad de mis experiencias, voy a servirme de este niño, 
La COMISION no admite la enmienda. a quien HO COn02C0. ¿Estás conforme, r ÍC0? 
A l levantarse para rectificar el señor p.. WI|~n , 
Ayuso, es interrumpido por el senori i u i i x u . — 0 1 , papa. 
Pérez Madrigal. Con este motivo, sei ("Journal Amusant". París . ) 
-^-Pues usted debe de tener... cuarenta y seis años. 
—¿Cómo lo ha adivinado usted? 
—Tengo un sobrino que es medio idiota y tiene veintitrés... 
("Muclia", Vargovia.) 
Intérnacional del Vino, c 6 1 6 ^ ^ ^ : " 
fiarcelona. Se acordó aceptar la g 
ción -iel ingeniero señor García ae 
Salmones para visitar el M^eo de v 
ticultura, que existe en la Eacue» !« 
1 Ingenieros Agrónomos, único en su 
se. Acordóse, por último, P1"556"^!, At 
• la sesión de esta, tarde un p r o v 6 ^ , . 
ley, solicitando la desgravaclón 
exportación de primera* materias w 
I t¿,ricas." 
Incidente entre diputado; 
A últ ima hora de la tarde se cruz^ 
n . en el pasillo central los diputad^ 
gallegos señorea Abad Conde y 
Juncal, que tuvieron en la s68^" °e_ de 
teayer un vivo incidente con ,mo" utica 
la discusión sobre la actuación po'11' 
del señor Calviño. en Galicia, y ^ P ; ^ 
mente en Coruña cuando fué goocr» 
dor de Lugo y posteriormente 
E l señor Poza Juncal a-?fed,1* ^t-ba 
ñor Abad Conde. Cuando es te^nteni» 
repeler la agresión, otros ^ P 1 ^ , loa 
periodistas que se hallaban cerca,, 
separaron. -«a-
Dirante mucho rato s?,,dlsc0lÍ;1Ía 7e 
sionadamente en los pasillos acerca 
este incidente. ^ ¡ « c 
Notas ygrig 
La Comisión de Guerra aCordó gV¿-
a las Cortes una proposición, e' iea 
tido de que los escribientes ^ ^ ¿ q b 
y obreros afiliados, estén ^ f ^ f ^ r p o 
en el proyecto de creación del ^u 
de Auxiliares Mixtos. 
* * * 
Don Basilio Alvarez ha anunc^A°JíS 
E L ENAMORADO.—¡Ah! Todo a nuestro a l r e d e d o r l m t e ^ u ^ 
"Gaceta", que anula el de 21 de dit 
Ibre sobre inspección de transito ««= 
("Gazetta di Popólo", Roma.) 1 nados en las fronteras. 
me recuerda a tu graciosa persona. 
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D i s m i n u y e n l o s c o t i z a n t e s d e l S . U n i c o ^ p i d e o t r a A s a m b l e a 
e n S e v i l l a 
Los representados en el Congreso Regional de Sabadell 
son unos 200.000 menos que en agosto pasado. Aumen-
tan las divisiones entre los sindicalistas. Es condonada 
la multa a la entidad catalanista "Palestra" 
SE D E C L A R O A Y E R L A H U E L G A G E N E R A L E N M A T A R O 
(Crónica telefónica de nuestro corresponsal) 
BARCELONA. 28.—Reviste un especial interés el pleno regional de Sindicatos 
Unicos que se celebra en Sabadell. No hay detalle desaprovechable; todo lo que 
allí ocurre es por demás significativo y aleccionador. El Congreso pone de relieve 
la crisis de dirigentes de la Confederación Nacional del Trabajo, que está trans-
cendiendo a la? masas en forma que puede llegar a constituir un serio peligro 
para la organización revolucionaria más poderosa que existe hoy en España. 
' En primer término, hemos de destacar una significativa merma de cotizan-
tes; hace ocho meses el número de afiliados representados en el Congreso regio-
El i artido Social Revolucionario di-
ce que en la actual no están re-
presentados el noventa por 
ciento de los obreros 
AYER LLEGO E L MINISTRO DE 
LA GOBERNACION 
SEVILLA, 28.—Esta mañana, en el 
expreso de Madrid llegó a Sevilla el mi-
nal de agosto de 1931 excedía de 400.000. mientras en el actual Congreso de Sa-|nistro de la Gobernación, señor Casa-
Se fugan varios reclusos de la 
cárcel de Utrera 
res Quiroga, que fué recibido en la es-
tación por el gobernador, el alcalde y 
todas las autoridades locales. Una sec-
ción de guardias de Asalto formó en la 
estación. Desde allí, el señor Casares 
Quiroga, acompañado del señor Sol se 
badell sólo alcanza a 224.000 el número de asociados, esto sin tener en cuenta que 
más de la mitad de los afiliados de la C .N. T. se niegan a pagar las cuotas 
hasta el punto de que la Confederación Regional de Cataluña debe actualmente 
a la Nacional 105.000 pesetas. 
El Congreso de Sabadell no ha realizado hasta ahora la menor obra construc-
tiva; todo son luchas acerbas entre las diversas tendencias, que se discuten la trasladó' al Gobierno civil, 
dirección de las masas; las censuras, los anatemas, los apostrofes alcanzan lími- El ministro de la Gobernación recibió 
tes extraordinarios; se destrozan unos a otros con verdadero encono: Sindicatos! esta tarde a los periodistas y hablando 
enteros como los de Lérida, Monistrol. Tarragona y Gerona, han sido expulsados! sobre las bases de trabajo que se están 
del Comité por haber firmado un manifiesto de disconformidad con la actual idiscutiendo en la Diputación provincial, 
orientación; los delegados fueron insultados y obligados a retirarse "si querían f.Lse"or Casartes Qu^oga se mostró op-
mantener la integridad de su físico':. Elementos nuevos cluno la compañera Moñt- ^ acord^arLT ¿ n t l o T ^ X l L ^ n 
seny imponen la expulsión de individuo tan significado como el sindicalista Mira,; toda su amplitud por las dos partes in-
sccretario de la Federación Local de Barcelona, el antiguo director de "Solida- teresadas. Añadió que la intervención 
ridad Obrera". El anarquista Alaiz califica de intrusos, con un violento informe, del Gobierno en este punto ha sido 
a los que componen la actual Redacción y los ha tildado de analfabetos, vagos, nombrar únicamente los técnicos, y pe-
enchufistas e incompetentes; pero la Asamblea acordó contra el propio Alaiz un d[r la asistencia de representaciones 
voto de censura tan duro, tan rotundo, que equivale a una expulsión obreras de todos los matices. Agregó 
Existen en torno a este Congreso detalles de especial interés que no d e b e n ! ^ i f ^ M S ^ S 
pasar desapercibidos. Asi. por ejemplo, se significaba el hecho de que en un plenoisuponía llegarían y que, una vez acor-
de todos los Sindicatos de la Federación Local de Barcelona se acordó pedir "se'dadas las bases, se llevarán a la prácti-
aplace el pleno o Congreso de Sabadell por el espacio de un mes para ver siica por encima de todo, ya que el Go-
durante este lapso de tiempo cambia la situación política y social en España" , bierno no puede dejar abandonado este 
Otro rasgo que merece ser conocido entre los mil que pródigamente nos ofrece 
este Congreso de Sabadell, es el que los militantes de la Confederación, presos 
en Barcelona, acordaron en número de 197 declarar traidor a Pes t aña y solicitar 
su expulsión de la organización por haber estorbado un movimiento revolucionario. 
En el Informe de estos presos se afirma que Pestaña, como secretario del Comité 
nacional, consultó "motu proprio" y arbitrariamente a las regionales acerca de 
Si se planteaba una huelga general en toda España, y antes de recibir todas 
la» contestaciones, cuando, excepto la reglón Centro, todas las demás que habían 
contestado se mostraban partidarias de la huelga. Pestaña—según sus acusado-
V e n t o s a h a b l a s o b r e e l p r o b l e m a m o n e t a r i o 
En los últimos meses ha sufrido una agravación. Falta 
de confianza en el Gobierno del país. El Crédito Mor-
gan mejoró la peseta en un 12 por 100. El oro exportado 
cuesta a España 22 millones de pesetas al año en inte-
reses. No creo que el mundo renuncie en definitiva al 
patrón oro. En el problema influyen factores econó-
micos, políticos y morales 
Es indispensable una atmósfera de paz social y religiosa 
se presentaj E l profesor Beyerle, de la Universidad de Munich, que ha venido 
E l s e ñ o r Beyerle ha l e í d o ©n la Semana del Derecho un t rabajo 
i n t e r e s a n t í s i m o sobre el origen e s p a ñ o l de los derechos individuales . 
Es un gran c a t ó l i c o y un gran pensador. H i j o de un abogado de Cons-
tanza, i n g r e s ó m u y j o v e n — p o c o m á s de veinte a ñ o s — c o m o docente 
asunto y máxime cuando 
esTe año60^ taf formidable como la de a Madrid a la Semana del Derecho español 
El señor Casares añadió que él no se 
irá hasta que se firmen las bases, que 
cree quedarán terminadas dentro de dos 
días y que, desde allí, se t ras ladará a 
Córdoba. 
Un periodista le preguntó sobre la 
a. Creo, agrego, que todo quedo sabios y de los mejores h i spanó f i l o s , de esa sociedad de sabios v de tadura. Es evidente que los pueblos y „fI(i ^ de " n ^ ^ " t i a oro 
mmado durante la ^erpelacion , . , . ^ » rtu uc ^ o i u s y ae . ^ hombrea heredam03 las consecuen-! (3ue e".,.rJeal,dad ssta afecta a una res-
;enor Royo Villanova en el Con-|h,sPanorilos. ^ ^ ,os aciertos y errores anteriores.! Potabil idad en el exterior. 
El plan Carabias 
sanción impuesta al juez del distrito deli i i i j _ j v r> n n i 
Centro, señor Amado, y contestó que; n la ^ n ^ e r s i d a d . I en Uoct t inga , en Bonn, en Breslau y , sobre todo , 
res—enviaba por separado a cada regional la circular de no huelga general y|este asunto será liquidado y no habr í a | en M u n i c h , ha sido el h is tor iador del Derecho v el maestro e iemnlar 
hacía fracasar un conflicto que, a juicio de algunos anarcosindicalistas, hubiera razón para que se produjeran preocu- „ r „ v a i . ^ . J ^ J ^ J i ' . n i r ' 
«ido definitivo. paciones, como no las motivó cuando se a cuya_aula acuden disc.pulos de todos los p a í s e s , y entre ellos de Es-
pero éstos no son más que aspectos diferentes del cisma anarquista, impuso igual sanción a un juez de Bar-
La impresión general que ofrece el Congreso de Sabadell es la de que el | celona. 
Sindicato Unico está en sazón y bien dispuesto para dar el estallido hasta ahora | ^e|er 
malogrado. T esto hace que se la disputen hoy la Federación Ibérica Anarquista,1 g.̂ eso 
los antiguos "leaderes" sindicalistas (Pestaña, Peiró y demás firmantes del ma-i También dij0 el ministro de la ^ . ¡ Z Z Z I Z Z " • 
nifiesto de los 30), los comunistas del Bloque Obrero y Campesino de Maurin (que,bernación a los periodistas que se c o n - L -
en el río revuelto del cisma anarquista aumenta notablemente sus posibilidades), t inuarán mandando a Sevilla guardias! | J | | £ | f f 0 r f A T i n f O l 'Af l M a I i I í O I I L n n D ^ I o o D v A T r i n A i n l J a 
el grupo anarquista que capitanea Federico Urall , y, por último, los diputados do de Seguridad, según las necesidades de |£lUC|| 'd gClICI Cll Ull iflCHlid Ulid DUlod 1 1 OVllitldi ÜC 
la Alianza de Izquierdas, que en el primer tanteo que realizaron en B a r c e l o n a , ^ Ptí^f^i 7 / i q U j - fesp^és Quedaríanj 
pudieron apreciar bien el terreno abonado que aquí existe para sus propagandas. 
Como se vé, todos los que cultivan a la masa obrera de Barcelona lo hacen 
a base de extremismos revolucionarios. Nada se hace práctico en sentido de orden 
ni cristiano. E l Sindicato Unico detenta el monopolio del trabajo en Barcelona; 
los socialistas nada hacen tampoco, ni podrán hacer; en algunos gremios apenas 
tienen afiliados bastantes para constituir la Junta directiva, y se da el caso de 
que para poder trabajar necesiten "carnet" del Sindicato Unico. Por otra parte, SEVILLA, 28.-E1 partido social revo- ¡ ^ ^ ^ 
«1 Gobierno prohibe a rajatabla la constitución de Sindicatos independientes que! lucionario ha entregado una nota, en la, durante la última huel-a Sanz hirió 
puedan recordar las doctrinas que sustentaron los Sindicatos Libres, hoy prohibí- que hace historia de la reunión convo- gravemente a su contrinJarit^ con una 
dos y perseguidos en Cataluña. Y la Federación Obrera Catalana (FOC), que en cada por el ministro de la Gobernación;navaja para evitar sucesos ]as autorida-
VALENCIA, 28.—Esta noche a las diez 
y media ha dado en la Federación In-
dustrial y Mercantil de esta capital su 
anunciada conferencia sobre el tema del 
problema monetario el ex ministro de 
Hacienda don Juan Ventosa. 
El locail se hallaba totalmente lleno 
de público, que aplaudió al orador al 
subir al estrado. 
El señor Ventosa comenzó diciendo 
que hubiera querido hablar en la lengua 
local, pero la transmisión por radio le 
hacia hablar para todo el país, y por 
eso no podía cumplir aquel deseo. Aña-
dió que la conferencia era continuación 
de la que inició en Madrid y continuó 
en distintas ciudades de España. Había 
tenido la conferencia algunos aplaza-
mientos. No creía que debía hablar en 
el momento en que se produjo de una 
manera violenta una depreciación mo-
netaria. Podría acusársele de preten-
der un daño para el crédito de España. 
Hoy puede hablar. 
La cotización de una moneda es el 
índice dé la situación general del país, 
el resultado ae los factores económicos 
que actúan. Cuando se deprecia puede 
ser causa eficiente de una crisis econó-
mica. El problema monetario en los úl-
timos meses ha sufrido una agravación.! nuevamente el crédito extranjero. Y el 
Dije en la conferencia de Madrid que 'p r°p io Morgan estaba en Madrid, bus-
jlas causas no se podían buscar solamen- cado Por el Gobierno el día de la que-
!te en la crisis mundial que no tenía in-I ma de los conventos. Naturalmente, í ra-
i fluencia desfavorable en esta divisa. El | ^a.saro.n .las negociaciones. Se buscó en 
factor asencial es la falta de confianza 
en ©1 Gobierno del país. 
Si coincidiera la crisis política de Es-
paña con que el resto del mundo fuese 
una Arcadia, la evasión de capitales se-
ria mayor, pero la crisis mundial es una 
barrera para la evación más eficaz que 
gran severidad de juicio. A pesar de to-
do, se concertó el crédito, la moneda fué 
mejorando cotidianamente y se llegó 
a una mejora del 12 por 100. 
Actuaciones demagógicas 
Catorce de abril.—Cambio de régimen 
y cambio de orientación en el proble-
ma. No atribuyo al cambio de la forma 
de Gobierno todos los males venidos 
después. El crédito no es republicano 
ni monárquico. Pero las actuaciones de-
magógicas posteriores influyeron. En 
esta cuestión los factores de orden mo-
ral y psicológico son de grande im-
portancia. 
¿En el aspecto monetario que se hizo 
desde el primer momento? E l 15 de 
abril el señor Prieto declaró que la es-
tabilización le parecía ruinosa. El 9 de 
junio el propio señor Prieto declaraba 
que era preciso estabilizar, pero el plan 
necesitaba el asentimiento de la volun-
tad nacional y había que llevarlo al Par-
lamento. En nota oficiosa del i9 de abril, 
cinco días después de llegar el régimen, 
se daba noticia de la rescisión del cré-
dito Morgan. Poco después se buscaba 
Francia la concesión de otro crédito. E l 
señor Carabias marchó el 13 de junio a 
Francia y el 23 el ministro de Hacien-
da ha-blaba de una operación monetaria 
parecida a la que se realizó c-l año 1918 
No^ se volvió a saber más de ella. Des-
pués se acudió a la exportación de oro 
todas las medidas que pueda adoptar el f sobre nuestro propio dinero situado 
ministro de Hacienda. No hay causa ex-| f"era üe España se está pagando un 
terior. Causas anteriores al 14 de abril riteres ^ representa unos 22 millones 
, 0 . , , ^ i tampoco. El regionalismo criticó más que -¿^ pesetas al ano. ¿Pa ra qué se paga? 
pana. Uirige_ actualmente la Sociedad Goerres. y es uno de los mas ,nadie la política económica de la d í c - m a P t e n e r 60 el balance del Banco 
dos Compañías de dichas fuerzas. Agre-
gó que se continúan examinando en Ma-| 
drid guardias de Seguridad con toda r i -
gurosidad. 
M E L I L L A , 28.—Con motivo de una dis-
cusión que sostenían en el muelle, Pau-
lino Pino, secretario del Sindicato de 
Piden otra Asamblea Trarlsportes, con Bonito Sanz, vicepresi-
i dente de la Federaciói ión Local del Traba-
T r a b a j o e n V i z c a y a 
Sp n p n t r a l Í 7 a r á n PW Pila la<i nfpr Banco y situación presente y perspecti-OC UCIIU dlIZdl d l l en ella las Oler- va". pai.a el)o tengo que hablar de mi 
tas y demandas de las bol-
Yo entré en el ministerio de Hacienda en I 
febrero de 1931. Encontré estos proble-| 
mas planteados. Si entrase hoy los en-
contrar ía en términos mucho más gra-1 Vino después el plan Carabias que 
ves. ¡consistía en buscar por los cauces de 
Su actuación a reserva el valor intrínseco de los bi-
1 Uetes para que el Banco de España com-
prase todas las pesetas que &e le ofre-
ciesen por bajo de aquel tipo, disminu-
yendo ia liquidación fiduciaria, i^sto era 
tanto como ir a la liquidación del Ban-
"l?n¿daehESrtPañ^ Pero el pJan Caraoias 
e ha-1 £ " ^ p t ó ^ l& alegría 
Agravación del problema monetario. 
Estudiaré tres aspectos: "La política mo-
netaria desde el 14 de abril, la ley del 
sas locales 
ce falta tener es una orientación parai irnn Ho , * . . . , 
acometer toda política monetaria. La úni-j buV„nna * flnal'aades que se atr i -
ca orientación era procurar la estabili-l P"1^ * P 0 ! 1 ^ njonetaria era 
dad de la moneda. Nadie puede discu- fip ,a ' h ^ 6 1 dobles. La operación 
ÍOS tir la conveniencia de que la moneda que i ^ ' ^ . 0 0 ^ , 6 5 general en la Banca de 
ilor, no varíe todos. ^ 0 ^ i , m u n d o ' ^ ^ recogerlas, puede 
1930 dirigí una c a r - l ! f ° P e ^ a c l o n tconveniente si se cuen-
te del Consejo di-l c ° " bastante cantidad de divisas. Si 
al entrar a for- y si no Se "hífen ^ PaPel especulativo 
organización poderosa que disfruta de absoluta hegemonía en Cataluña.—Angulo. ¡ma que habiéndose retirado de^a Asam- ""con motivcTde este incidente se decía- BILBAO. 28.—Se ha verificado una r e - ¡ ^ ¿ ^ ^ a ^ c S a c I ^ 5ba-;Len. .incomPatibles- La política que s í s i -
ró la huelga general por Ios-obreros afec-|umon de las fuerzas vivas con las diver-imos a una estabilización, pero no de gol-;»1110 f r * incoherente. E l Banco Interna-
.Ide los elementos 
Iblea los representantes de ios Sindica-
tos únicos y ausentes , los comunistas y tos a los Sindicatos. Han quedado para-!sas minorías del'Ayuntamiento y el al-
Multa perdonada^ 
los afectos al partido sócial re v alacio- 1 izad as. todas las construcciones, y no:calde' para tratar del paro de la provin-
) por' circulari. camionetas y "taxis". Los pana- c¡a- Parece que se trata "dé""crear un or-
l a s d e r e c h a s 
BARCELONA, 28.—El secretario de 
la entidad catalanista "Palestra" ha 
dirigido una carta al gobernador civil , 
protestando de la multa impuesta a di-
cha entidad por haber colocado carte-
lone« en conmemoración de la Repú-
blica catalana. Dice que se niega a pa- /V la„ . nHmAr» nlana^ 
gar la multa por considerar que están (Viene de primera plana) 
en su perfecto derecho de solemnizar MALAGA, 28.—Por orden del alcalde 
esta fecha, y que, por lo tanto, irá a la de la v¡ija ¿e Alhaurin el Grande, al re-
cároel antes de pagar la multa. En "Pa-
pe, sino previos un período de preesta-
blización y después otro de estabiliza-
ción de hecho. Para llegar a un tipo de 
estabilidad que estuviese acomodado a la 
capacidad adquisitiva de la peseta. 
Los señores Arguelles y Wais habían 
cional de Pagos estimó que no podía 
Sr r0La iHel ^ f * 0 de tres ™nonesP ¿ £ es ar en disconformidad con'aquella po-lítica monetaria, uno de cuyos aspectos 
de' H a c i e n d ^ ^ - EVUnÍ0 61 de Hacienda, no pudiendo contener la 
lastra" se han recibido muchas adhe-
siones de personas que quieren compar-
tir la prisión con el secretario. 
El gobernador civil esta noche ha de-
clarado que ha condonado la multa im-
puesta a "Palestra". 
Expulsados de Argentina 
.nano, que .representan más del 90.  i ían l -.,- s  
I _ r t r \ W A *\ A d ' de las masas campesinas, lodos los deros abandonaron anoche el trabajo. Los ganismo de carácter provincial, en e 
L l C l P r O P t t f f d f l l i C l I I C ac,uerdos carecerán de eficacia necesa- huelguistas piden el despido de los 182 se centralicen las ofertas y las de-
• f í? ria, y no serán aceptados más que por obreros admitidos durante la pasada mandas de las Bolsas de trabajo loca-1 
la fuerza. Piden al ministro que si le | huelga en las obras del puerto. |leS' con lo cual se atendería mucho me-i hecho desaparecer las cajas especiales. °aJa Por medios morales, acude 
parece oportuno, puede dirigirse direc- iJor este servicio, que resultaría ademas , Ej señor wais había concertado an eré- (,10s violentos, como la de obligar a los 
lamente, a los Comités políticos socia- g ^ n ' ' • — — ^ ^ ^ ^ ¡ ma6 económico para el Ayuntamiento. dito de tres mmones de libras con el ^Portadores a convertir en pesetas laa 
!Say ^"ir36 I}uevan\enJte e" "na Asam- Sierra y Alanis. En estos pueblos al pa-i Las manifestaciones Banco Internacional de Pagos. Yo . en-! ?jv^as- Resultado de esta política? E l 
nea, porque si no, todas las medidas!reCer no trabajan más que los de cadal t ré en negociaciones con los pr inc ipa- :^ ae abril el cambio había mejorado 
que ̂ se tomen, aunque sean de muy bue- término municipal, y esta medida per-i BILBAO. 28.-Ya 
judica enormemente a los de Malcoci-
nado, que se encuentran en una situa-
ción bastante crítica. 
î a fe, n  serán aceptad s por los cam-
pesinos andaluces. 
Fuga de reclusos gresar de una excursión en automóvil fué detenido y encarcelado vocal del 
Comité de Acción Nacional de dicho, 
pueblo, don Francisco González García,1 ^ v i u l a , 28.-—be tienen noticias que 
persona muy querida en aquella pobla- „ L - a .0:^f.c!'l _ utrera se ban fugado 
ción y de gran prestigio, a quien se 
acusaba de haber entregado a un veci-
no una hoja clandestina. La detención 
produjo gran revuelo entre los vecinos 
del pueblo. Aclarado el asunto se com-
unos reclusos. 
Situación crítica 
SEVILLA, 28.—También ha visitado al 
probo que la hoja objeto del encarcela-j ministro de la Gobernación una Comi-
^ U « ^ n ^ ~ t V X n o ^ d e ^ ^ l ^ e n t o es la titulada "Preguntas sin sión de Malcocinado (Badajoz), y ha salido el transporte ae gue . ^o-nñ* An mndr» ai-• encup.nt.ra pntro in= 
BARCELONA, 28.—Con rumbo a La 
S f ^ e S t í n f ' ^ no ofende en modo al-; encuentra entre los de Cazalla de la 
Barcelona transportando '^^ZtT^^ ^ S ^ l ^ ^ ^ ^ ' \ * ^ ™ ™ ^ m m m w m m m m w m m m m f . 
l%la^P0Ublí3a-/rgen ^ r S n r . f v La detención ha demostrado el afecto 
S^Cado, 2VndlV^UO! ^ i S ^ n . nuerios :cl"e los vecinos de Alhaurin tiene a la _ — 
h!, Í 0 . h a - S l d 0 ^ n t ™ L K J l Z familia González García, ya que, repre-del Mediterráneo. El barco ha estado spntac.oneg de todas las clag|g> aoudie. 
vanos días en la dársena de San tóel-. a ]a cárcel a saludar al dete-' 
tran reparando unas pequeñas avenas. do E1 geñor González ha sido puesto 
A bordo lleva una urna con los restos i libertad p0r el jUZgado dentro de las 
del capitán, de navio argentino don veinticuatro horas. 
Las manifestaciones 
i se conocen las horas, les Bancos del mundo. Se formo un con-i i „ p o r 1(>p. Jos crédito 
y los itinerarios que han de seguir las sorcio, al frente del cual estaba laBanca ^L"s ' no se había gastado una pe-
manifestaciones que ©1 día primero de Morgan para otorgar un crédito de 7 0 i a i día t™dejorar el cambio y se servían 
mayo celebrarán los socialistae y los co-!millones de dólares sin garantía Prenda-| a tocias las divisas. /.Qué había 
munistas. La de los socialistas empezará r ia alguna, crédito que había sido con-' ^ V ' «no ^ desPués? Habían emi-
en la plaza de Zabálburu, de donde sal- ¡ cedido en las condiciones más favora-i |i7a^" mirones oro, se habían ut i-
drá a las once de la mañana, y llegará bles posibles. Sólo se podían comparar i ^ ^ ^«screai tos^ unificados en el Ban-
3 H 
Acudió a Alhaurin una represen-
tación de Acción Nacional de Má-
lagra para saludar al señor Gonzá-
lez García y a testimoniarle la adhesión 
del Comité malagueño. Como caso cu-
rioso, es de señalar que mientras el se-
ñor González García estaba en la cár-
cel, en las rejas de la prisión se firma-
ban adhesiones a Acción Nacional por 
un gran número de vecinos, quienes 
entregaban la ficha al encarcelado para 
que, personalmente, les incluyese como 
afiliados en dicha Agrupación de dere-
chas. 
El mitin de Plasencia 
Francisco de la Cruz Ramírez, falleci-
do hace algún tiempo en Barcelona. 
Huelga en Mataró 
BARCELONA, 28.—A consecuencia de 
los Incádentea ocurridos ayer, hoy se ha 
declarado la huelga general de veinti-
cuatro horas en Mataró. A primera ho-
ra de la mañana varios obreros reco-
rpieron fábricas y talleres y ordenando 
a los obreros a que no trabajasen, cosa 
a lo que accedieron. Otros salieron a 
las calles céntricas, obligando a los es-
tablecimientos a cerrar, y tan sólo per-
manecieron abiertas unas horas las tien-
das de comestibles. E l aspecto de la 
ciudad era de un día festivo. Sin embar-
go, no ocurrió ningún incidente. Las au-
toridades han adoptado toda clase de 
precauciones. Se han concentrado va-
rias parejas de la Guardia civil, pero se 
ban situado en lugares estratégicos al 
objeto de que su presencia no excitara 
a las masas. Se cree que mañana se re-
anudará el trabajo. 
El alcalde pareoe que ha hecho pre-
siones cerca de los patronos, y les ha 
obligado a aceptar las bases del Sin-
dicato único. Los Sindicatos han im-
puesto sus condiciones en algunos sitios, 
^«rando sus pretenslonies, y así, por 
ejemplo, en Premiá de Mar ha sido re-
c a d a la Guardia civil , pues asi lo exi-i 
Sió el Sindicato. Una vez retirada l a ¡ r ^ ° ' 28-rHT q U e ? a f 0 n o f ^ f^f/r 
Benemérita se normalizó el trabajo. Las! la1 Juventudu C n a t 0 Í n - L f ^ ' 
condiciones exigidas por el Sindicato y¡Parroquial. a la que se han afi lado mu-; 
aprobadas por los patronos agrícolas d ^ ^ En 61 aCt0 rem0 gran' 
Jlataró son las siguientes: nueve p e s e - 1 e n t u s i a ^ m o -
âs de jornal ordinario, y en época de 
recolección, diez. 
Los heridos de ayer lo han sido to-
aos por la misma bala, aunque da la 
t . cunstancia ^e 'l"6 uno de loí5 heridos| 
,ene dos orificios de entrada y salida, 
T)oSh Cree que uno de ellos no corres' p nde a bala de máuser. Los médicos I 
m w m h 
s or* e o 
• j " c e m « v o 
ÍTI 
t^tt-cí^o oo t „ T„r,» -kw.víii^-n:» creí ingenuamente que iba a ser con-¡ . . ani " J r , . ^engo que tributar 
. BÍL?7A,0- 28-r Í ^ a ^ ^" siderado con gran éxito, pero se desató! "npn^la"fo0 .9l actual ministro de Ra-
ta de V.zcaya ha dirigido una nota a o- campaña0 demagógica y violenta, ha resistido a las tentacS-
dos los católicos de Vizcaya invi tándoles1" V , - ,.- \ T „r,„^^iA ,.10 & de exportar oro v no ha ir>fQ^ • 
engalanen sus balcones y pongan ¡lumi-;hubo noticias^ divulgadas, pero no des^ 
naciones, para hacer un acto de desagra-
vio a la Santa Cruz, que ha 'Sido perse-
guida. 
Venta clandestina 
mentidas hasta mucho después de un! 
telegrama digno de los soviets, anun-
ciando que el crédito Morgan no se ha-] 
La ley del Banco de España 
bia respetado. Los que realizaban esaj -L-a cnsie del mundo en los últii 
que era dañoso a^uej! ^ ^ P ^ f f a£raya por conse'cuencia^e 
BILBAO, 28.—El señor Calviño, al re-
cibir a. los periodistas, les informó que ! llegar 
PLASENCIA, 28.—Reina gran entu-
siasmo por el mitin que e1 día 8 de ma-
yo se celebrará en ésta, en el que to-
marán parte los señores Valiente, Ma-
dariaga, Lamamié de Clairac y Gil Ro-
bles. Es extraordinario el número de 
localidades que se están despachando y 
hay grandes pedidos de Badajoz y Sala-
manca. La afluencia" de' público de' las 
regiones cercanas será algo romo no se 
ha visto en Plasencia, La Comisión de 
propaganda activa sus trabajos por los 
pueblos, donde son recibidos sus miem-
bros en manifestación por el vecindario, 
que no oculta su entusiasmo. 
Nueva Juventud 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son: 91090, 91092, 91093 
91094, 91095 v 91096 
i - p,eritos dictaminarán. E! comandan-L-j-- ,. i . iík»^*-«j j w • te.de l« RpnPTYiár.it, v,̂  v.a/,v,- „ „ oraen Y la libertad de trabajo, cast ea-
^ « K ^ í n S Í ^ S U Í J Telegrama de Maciá 
ei guardia civil, autor del disparo. 
sión de capitales de-iP31^63 se adoptó una política de espec-
cunido entonces una; ía'_I.Ya- Y?. que era partidario de la es-
* Í f a3ta ver lo que P^aba. En E.spana. tres semanas después de estA 
¿1~\,oKí- « v C i i r r o ^ » ««ír«o- l o í -^ icampana se realizo porque e s t - n i i a u a i ' ~ v e j Liouiaao oro ti 
se había visto obligado a aphear la ley j ^ inestabilidad monetaria era u n ^ r a esterlina. Con ello arrastra a otro^ 
de Defensa de la República al mdustnal ! ^ a ' d n0 se de. países que eienten en sus m o n í d i la 
armero de Bilbao don Joaquín Franco. ¿rescindir. Los que hablan ahora «epreciación de la libra. En casi S d a í 
que tiene en establecimiento en la calle J1 - , . ~"~,;'A„ ... =..,„„ ^^Inartes n^n^fA . 1 loaafi 
de la Autonomía, por vender arma.s ^ 1 daño de la evasió  
clandestinamente, y que fué sorprendido ben tener para lo oc 
en el momento de hacer una de. estas i.j¿~--^-^ai««»iOT»nmjro». 
ventas. 
El citado Industrial ha confesado que, 
efectivamente, vendía lae armas de esa 
manera, debido a eu precaria situación 
económica; pero que en los tres meses 
que lo venía haciendo, no ha expendido 
más que ocho o diez pistolas, que él ad-
quirió en igual forma. 
Los abogados 
BILBAO. 28.—Para mañana viernes básica del país subsiste intacta, 
i está convocada la Junta del Colegio de Habla a continuación de la reforma 
Abogados, para estu 
raetigo impuesto a 
Madrid, señor Amad^. 
darán adherirse a la protesta del Colé- 'antes no poseía. jregulara el cambio sobre el extranjero 
• cambio que; En todoe los países eso compete exclusi-
to la organización como el mecanismo 
del crédito, no sufren peligro alguno. El 
Banco de España ha colaborado eficaz-
mente al afianzamiento de la Repúbli-
ca; y el ahorro continúa sufriendo un 
colapso y esto hace imposibl.; las ape-
laciones al crédito, por lo cual, el Ban-
co de emisión tiene que sustituir al aho-
rro en la economía nacional, y lo hace 
plenamente seguro de que la riqueza 
cataclismo, se eetimó que había llegado 
ol momento de modificar la ordenación 
n a K r i L f ^0-63 ,10 ^ en todos Tos 
r u h Z 1% CUp!,lla' la techumbre que 
2 ? ™ ? ^ ^ ' o d e la estabilización. Se 
reformó la ley de 1921, que tenía de vi-
gencia hasta 1946. 
El artículo primero de esa ley dice 
|que se dicta para cuando España impl 
¡te el patrón oro. Es igual que leéis 
para cuando España tenp-a 40 m;n^. 
diar el asunto del Ide la ley del Banco, que lo ha perfec-|de habitantes o para cuando se haya 
juez del Centro, deicionado y lo autoriza a desempeñar la| ^mor!izado totalmente la deuda El ar-
lo. Se cree que acor- lmisión rectora del "crédito nacional quejticuló segundo establece que el Banco 
de Madrid. El plan de defensa del 
Niña ahogadaiadoPtó el Gobierno como complemento,1 vamente al Gobierno. 
S _ del rescate de los dobles, vino a ser Otra cosa grave es establecer el im-
BIILBAO, 28.-En San Miguel de Ba- e?.mo otia ley de Defensa de la RepU"ÍP^Íc^k ^ ava la circulación ñducia-
ria. Es absurdo tratar de fortalecer la 
| riqueza por medioe ineficaces al mismo 
28.—Al recibir a los pe-
r i s t a s d gobernador les manifestó que 
claroi"6^0^21 en Mataró se había de-
chos a hue,Sa general, por los he-
BARCELONA, 28.—El señor Maciá ha ^ 
dirigido un telegrama al Presidente de] 
la República concebido en los siguientes 
términos: "En el aniversario de su via-
je triunfal me complazco en ratificarle 
mi afecto y el de Cataluña, expresado en-
tonces con ovaciones entusiastas e Inter-
minables, y agradecido hoy ante lealtad 
con que defendió aspiraciones conteni-i 
rnc c K r - i r Para Que infor- das en Estatuto. Conmemorando aque-
nera o, acaPcido y que de igual ma- líos dias inolvidables de efusión y cer-
que esta dispuesto a mantener el dialidad, le abraza Francisco Maclá". 
ocurridos ayer con la Guardia ci-
ipfa ,10 que «"viado allí al sub-l 
J '̂e de la Guardia civil para que infor-
sauri ha aparecido en el río el cadáver 
ide la niña Juliana Reparo, que se ahogó 
cuando iba a lavar unas flores. 
Ls colonia alavesa 
blica. 
Alude a los fáciles arbitrios que en: 
ique, en las suscripciones, les permitían, tura, tenía sin embargo un objetivo v 
BILBAO, 28.—Hoy celebra la colonia por medio de un hábil juego de la es- era dar un paso más e nel camino de la 
alavesa la festividad de San Prudencio.- peculación y del crédito, conseguir un!socialización. Introducir nuevas in^eren-
A loe actos han sido invitadas todas las 12 y un 14 por 100 de interés al am-icias del Estado en el mecanismo del 
autoridades. paro del Estado, causando enormes es 1 Raneo y actuar de manera más efectivo 
r o n f p r p n r i a ripl <íp- tra"oa a la efonomía. que era la que ^n la intervención monetaria. Ese es el 
^Onte renc ia aei s e - ^ ^ ^ ^ fil gravamen. Dice que aho- error. Pero eeo. sin una políticT estabi-
. . ira es preciso vivir con dignidad, aun ;lizadora es como hacer carreteras oue no 
HOr C a r a b i a s que con Bácíiflclo, j lleguen a ninguna parte o construir 
' | Demuestra íjue es un error el supo-j puentes sin que haya debaio un rio 
BILBAO, 28.—Anoche, en la Sociedad ner que la salida de metal amarillo! Así como yo he «ostenido oue ni pT 
El Sitio ha dado una conferencia el se- constituye una calamidad pública. iBanco, ni ningún órgano que eierza fun 
ñor Carabias, gobernador del Banco de; Hace un breve resumen de los presu- ciones públicas puede «ustraerse a la di 
España. , puestos y resalta las anomalías de los rección del Estado, creo que tamooco sé 
! Comenzó aludiendo a los primeros anteriores. Examina también el balan-1puede alterar su funcionamiento Dor sim 
meses de la República, de los que hizo ce del Banco de España y demuestra pies caprichos ministeriales 
historia y dijo que durante los mismos, que si se reformase hoy la vigente ley 
la República tuvo que hacer frente a monetaria a tenor de la evolución de la S i t l i a r i n n 
serios peligros, pues, en aquella época 'pese ta en el mercado nacional, el Banco uooiun p r é s e m e 
el atesoramiento se iniciaba,.}' la Ban- podría recoger en un solo día, sin nin ' ' "~~ 
ca, en general, se vió obligada a recu- guna violencia, la totalidad de los bi- p̂ ''1?11111,30 atraviesa una crisis sin pre-
r r i r al Banco de España, que tuvo que'Uetes emitidos y liquidar sus cuentas F . - * ? en la "istona. Esta manífes-
I sustituir al ahorro nacional. ¡corrientes acreedoras, pagando íntegra- !.^clon cle "n Proceso que se agrava por 
¡ Dedica un caluroso elogio del en ton- mente en oro, y que aún le sobrarían ^ .c"encia ¿l6 Política económica, 
ees ministro de Hacienda .señor Prieto, recursos de este metal. I ^ v intercambio de deudas, por cerra-
[y dice que el señor Prieto consiguió con( Pur.o final a su conferencia d ic iendo!n?10 de fronteras. ha llegado a produ-
i s i energía y oon su ta/ento, salvar la;que la defección y el desaliento de los^JÍ" consecuencias en el orden moneta-
; Hacienda española y además, el honor, ánimos que hubo antes, es hoy un sen-| 0- •l̂ ero a,uctia al hablar de la caída 
Lr,tlu!ÍUr,L Sw! ía ,han desaParecido timionto auténtico de optimismo, que, (Continúa al final de la orimera colum 
1 aquellos motivos de alarma, y que, tan-• responde a una convicción profunda. 1 na de la cuarta planT) 
•M'tfí •'SiiiiL-
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SUMARIO DEL DIA 29 
Agricultura.—Decreto autorizando al 
ministro del departamento para que pre-
sente ^ l ^ ^ i j ^ ^ y ^ l ^ p ^ Piden la pronta promulgación de la 
Ley creando el Tribunal de Ga-
rantías constitucionales 
O t r a J u n t a e x t r a o r d i n a r i a 
e n e l C. d e A b o g a d o s 
yecto de ley sobre Reforma Agraria en 
todo el territorio de la República. 
Presidencia.—Orden disponiendo que 
por la Subsecretaría se dicten las oportu-
nas órdenes para la constitución del 
Cuerpo Técnicoadministrativo de la ex-| 
tinguida Sección Colonial del ministerio 
de Estado. 
Justicia.—Orden disponiendo que la 
oposición convocada en 5 de julio de 
1931 y suspendida en 7 de enero del año 
actual para proveer seis plazas de au-
xiliares, vacantes en el Cuerpo Admi-
nistrativo de esté ministerio, se cekbre 
el primero de" julio próximo, y que las 
plazas a proveer sean nueve y nueve 
más. 
Hacienda.—Orden disponiendo que los 
inspectores del tributo no interrumpan 
su acción, cerca de los contribuyentes, 
a los que deben aconsejar y guiar en el 
cumplimiento de sus deberes tributarlos, 
empleando en todos los casos, mientras 
no expire el plazo de la moratoria, el 
acta de invitación. 
Instnicí-lón pública.—Orden disponien-
do se consideren creadas con carácter 
definitivo las plazas de Maestrea y 
Maestras de Sección que figuran en la 
relación que se isertan; autorizando a 
la Facultad de Medicina de Madrid pa-
ra que proceda a la provisión de la 
plaza de Inspector técnico de servicios 
de la misma; disponiendo que el Pro-
fesorado auxiliar de las Escuelas Supe-
riores de Veterinaria perciba, a partir 
del día primero del mes actual, los suel-
dos que se determinan y los que ban de 
percibir desde igual fecha el Profeso-
rado numerario de las Escuelas Supe-
riores de Veterinaria. 
Agricultura.—Orden disponiendo quede 
redactado en la forma que se indica el 
caso 21 de la disposición tercera de los 
vigentes Aranceles de Aduanas; prorro-
gando hasta nueva orden el plazo con-
cedido para la importación de carnes 
congeladas con destino a la fabricación 
de embutidos. 
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS DE 
AGRICULTURA 
En la "Gaceta" de ayer, y por una or-
den del ministerio de Agricultura, se con-
vocan oposiciones para cubrir 56 plazas 
de auxiliares administrativos de dicho de-
partamento. 
CATEDRA D E LENGUA INGLESA 
Por la Dirección de Enseñanza Profe-
sional y Técnica se anuncia en la "Gace-
ta" de ayer, al tumo de oposición entre 
auxiliares, la provisión de la cátedra de 
Lengua Inglesa de la Escuela Profesional 
de Comercio de Las Palmas. 
L o s q u e r o b a r o n e l m a l e t i n l 
i 
De lo que es capa/ un grillo. Des-j 
aparecen dos objetivos 
La primera brigaad ha detenido a los 1 
indivlduod que robaron ua maíe t ia con 1 
joyas y efectos, de una camioneta, que 
se dirigía a la estación del Norte, sien-1 
1,11 * 11 • ido el perjudicado el conde de ¡£)da, su-
Un grupo de abogados ha redactado!ceso que ya conocen nuestros lectores ' 
la siguiente proposición que entregarán | Li0a autores del hecho son Antonio i 
a la Junta de gobierno cuando hayan Flien3alldtl Castellano "el Chupa", del 
Pistolas " A S T R A " 
Reglament*rla« en el Ejército, Avia-
ción, Marina de guerra. Carabine-
ros, Escolta Presidencial y tropas 
de Asalto. 
Modelos de bolsillo GRAN LUJO, 
grabadas, doradas y plateadas. 
PISTOLAS-RIFLE, 20 tiros, para ca-
za mayor. De venta en todas las ar-
me rías. Catálogo Gratis. UN CETA 
Y Cía. GUKRNICA. 
Agrupación de Periodistas 
La Agrupación Profesional de Periodis-
tas, en la últ ima Junta general celebra-
da el 25 del actual acordó celebrar elec-
ciones para el nombramiento del Comité 
directivo. 
La votación se celebrará mañana en la 
Asociación de la Prensa, de once do la 
mañana a dos de la tarde y de siete de la 
tarde a once de la noche. 
A 1 5 D U R O S 
Ricos trajes hechos a medida, que en 
todas partes cuestan 20. Gabardinas im-
permeabilizadas de 65 a 200 ptas. Vean 
surtido y modelos en sus numerosos es-
caparates y se convencerán. 
Casa Seseña. Cruz, 30. Surcursal, Cruz, 27. 
del patrón oro en Inglaterra, todo es in-
quietud « inoertidumbre. 
La situación presente en todo el mun-
do es do incertidumbre. Nadie es capaz 
de predecir lo que va a ocurrir. Yo no 
creo que el mundo renuncie en definiti-
va al patrón oro. Mientras subsista el 
régimen de intercambio no puede haber 
medida de valor que ofrezca más garan-
tías y condiciones del oro, pero si to-
dos los países no renuncian al patrón 
oro, puede ocurrir que modifiquen el ya-
lor de sus respectivas monedas. 
E n España la situación tiene que ser 
hoy expectativa. Sería imposible adop-
tar una resolución de otra forma. ¿Qué 
se puede hacer? No quiero dar una nota 
pesimista, pero he de tener en cuenta 
la realidad tal como . es. E l problema 
anonetario no es un problema de Hacien 
da ni un problema técnico, es de todo 
el Gobierno y tiene tres órdenes de fac-
tores: E l económico, el político y el mo-
ral, : 
Tres factores 
t o s factores económicos a que aludía 
M. Hist en el informe que entregó al se-
ñor Calvo Sotelo en 1926 y en que ha-
cia referencia a la necesidad de supri-
mi r el presupuesto extraordinario, uni-
ficar los presupuestos y hacer desapare-
cer las cajas especiales, esos factores 
son los más esenciales. Esas cajas es-
peciales suprimidas vuelven por cierto 
a aparecer; hay cajas para la reforma 
agraria. E l tministro de Instrucción se 
propone construir escuelas con una ope-
ración bancaria que le suministre 400 
millones de pesetas. Igual se hace para 
obras hidráulicas y lo mismo para el 
problema de ferrocarriles, que implica 
muchos centenares de millones, sin tener 
un criterio orgánico de Gobierno n i un 
plan para resolver el problema del défi-
cit en los ferrocarriles. La reforma agra-
ria constituye una amenaza que impli-
ca al mismo tiempo el compromiso Ue 
invertir una cantidad de millones que 
pueden representar el desequilibrio del 
presupuesto español. Yo cumplo el de-
ber patriótico de llamar desde aquí la 
atención sobre ello del Gobierno y del 
ministro de Hacienda. 
veinte años, sin oficio ni domicilio; Jo- ¡ 
sé Pancón Martínez, "el Rincón", de 
diez y nueve, con igual domicilio y pro-j 
fesión que a l anterior, K 
Una vez que robaron el malet ín le 
enterraron en el río, cerca del puente 
de Toledo, después de repartirse equi-
1 ííOO pesetas en billetes y varios billetes 
reunidos las firma» reglamentarlas: 
"Los colegiales que suscriben, vistas 
las derivaciones que ha tenido en su 
aplicación la llamada ley de Defensa de 
la República, solicitan de su Junta de 
gobierno que, de conformidad con el pre-
cepto del artículo 50 de los estatutos por 




E l Colegio de Abogado», Bjerpltando 
el derecho de petición que «e consigna 
en el artículo 25 de la Constitución vi 
grente, solicita de las Cortes Constitu-
yentes, por conducto de su presidente, se 
promulgue con preferencia a toda olía ley 
la orgánica del Tribunal de Garant ías 
constitucionales prevista en el articulo 
121 y siguientes de la propia Constllu-
ción. 
Madrid, 27 de abril da 1032." 
Regreso de ministros 
Ayer mañana, acompañado del m-ncir 
López Oliván, ha llegado a Madrid el 
ministro de Estado. El señor Zulueta no 
fué ayer mañana a en deapaohp del mi-
nisterio. 
« • « 
El ministro de Trabajo ha regresado 
ayer mañana a Madrid, procedente de 
Ginebra. Marchó al despacho del minis-
terio, donde estuvo hasta las primeras 
horas de la tarde, despachando asuntos 
de t rámite . 
El trabajo en Sevilla 
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Somier V I C T O R I A 
E l mejor. E l más caro. 
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E l B a c i l o d e K o c h 
imn 
El subsecretario de la Gobernación 
manifestó a los periodistas, que el señor 
Casares Quiroga había llegado felizmen-
te a Sevilla y, según le comunicaba, te-
nía impresiones muy optimistas sobre la 
solución del conflicto do trabajo entre 
patronos y obreros. Tiene la esperanza 
de qu« hoy mismo quedarán redac-
tadas todas las base* y terminados los 
acuerdos. 
Los suboficiales del Eiército 
En el ministerio do la Guerra facili-
taron la siguiente nota: 
"De los 9.440 individuos da tropa de 
segunda categoría existentes en el Ejér-
cito, han optado por acogerse a la ley 
que crea el Cuerpo do suboficiales del 
Ejército, 9.009, y por continuar en la 
forma hasta hoy vigente, 324, habiéndo-
se acogido a los beneficios de ascenso, 
alférez y retiro con este empleo por es-
tar declarados aptos para él, 88." 
E l señor Azaña, después de trabajar 
toda la mañana en bu despacho, marchó 
a la Presidencia del Consejo, donde re-
cibió al ministro de Yugoslavia. 
Colonia escolar a Ríofrio 
El presidente del Consejo Administra-
dor de los bienes del Patrimonio de la 
República ha manifestado que se activan 
los trabajos de preparación del palacio 
de Rlofrío para poder enviar este año 
allí una numerosa colonia escolar y que 
se disponga de todos los elementos ne-
cesarios para la adecuada instalación de 
la misma; entre otras cosas se lestá ya 
haciendo la conducción de agua. 
El Catastro 
El director general de Propiedades ma-
nifestó quo ha terminado el proyecto so-
bre estudios fotogramétrlcos. Compren-
de seis millones de hectáreas y se saca 
a concurso por el plazo de dos años. 
Con ello se da rá tiempo al Instituto Ca-
tastral a que se prepare suficientemente 
para que pueda seguir los trabajos al 
revertir el material aln la menor inte-
rrupción. Recalcó que el concurso es pa-
ra desvanecer la Idea de que pueda ha-
ber detrás del proyecto alguna «nilUa.l 
determinada. Podrán concurrir cuantas 
entidades nacionales y extianjcraa lo de-
seen. Todo se hace do acuerdo eotN la 
Dirección do Propiedades y ol Instituto 
Geográfico y Catastral. Con «ato proyaO' 
to lo dispuesto será ahora un hecho, co-
pa que no ocurría. 
Desmentid, por último, que »• hayan 
hecho nombramientos do maestros de 
Almadén, y los que se han nombrado re-
cientemento lo han «ido por concurso. 
Anunció su propósito de querellur^e con-
tra el periódico que lanzo la noticia. 
Los guardias de Asalto 
El director general de Seguridad ma-
nifestó ayer tarde a loe periodistas que 
estaba ultimando la distribución que 
pensaba hacer del nuevo cupo de guar-
dias de Asalto. Dijo que ya se estaban 
organizando compañías para enviarlas 
a Sevilla, Zaragoza, Bilbao y Valencia, 
parte de las que ya existen en Madrid 
y Barcelona. ICxcepto en estas Uos úl 
timas capitalea en quo habrá 800 guar 
dias, se reserva una compañía de 150 
guardias para cada una. Dijo, por últi-
mo, que también se enviarán guardias de 
Asailto a Coruña, Burgos, Badajoz, Ciu-
dad Real, Murcia, Salamanca y Ovisdo. 
La Feria de París 
Anoche se celebró la comida Intima 
que el Comité de la Feria de Par í s ofre-
cía al ministro de Agricultura y al em-
bajador de Francia con motivo de haber 
sido acordada por el Gobierno la parti-
cipación oficial de España en dicho <"'-i 
tanieu internacional. 
Ademád del ministro y cJ*l embajador, 
asistieron el diivctor general de Comer-
cio, señor Pl y Suñer; el subsecretario 
de Agricultura, don Santiago Valiente; 
el agregado comercial de Francia, mon-
sieur Juge; el_ delegado general de Es-
Díaz Retg; el secretarlo 
franceses que aquél guardaba. Luego 
se dedicaron a tomar una de vermús 
con anchoas y de bistés que atufaban, 
n comprarse roplta, con que presen-
tarse decent iros a efectuar otros ro-
bos y a esperar pacientemente a que 
saliera de sus posesiones quincenarias 
de la Moneloa (Villa "Odia el delito... 
e tcé te ra" ) el distinguido maleante, si 
que también exiguo narigudo, Jul ián 
Rincón Mart ínez "el Chato Rincón", a 
quien le iban a encomendar la dulce 
tarea de vender las Joyas y efectos 
sustraídos, porque ellos no son muy 
competentes en la materia y les podían 
engañar . 
Salió el Chato a la luz pública y, 
en efecto, realizó la venta en la can-
tidad de 1.100 pesetas. El comprador y 
ganguero a la par, fué un tal Serafín 
Paul Cid, de sesenta años, que habita 
en el paseo de las Acacias, 4 y 6. 
Serafín, al ser detenido, se puso muy 
pinturero, cual corresponde a su patro-
nímico, por arte saineteril, y-d i jo que 
él no había comprado nada, salvo una 
cajetilla diaria, y que en j a m á s de los 
jamases había visto en sus manos re-
unidos más de catorce reales. 
No obstante el señor Aparicio, jefe 
de la primera brigada, que le interrogó, 
tiene la impresión de que Serafín tiene 
en au poder el contenido del maletín, 
si es que no se lo comió. 
La detención de los interesantes su-
jetos fué verificada por ios funciona-
rios policíacos señores Herráiz , Ga-
llardo Gil , Sánchez Isasla y Poveda. 
E l b u e n l a d r ó n 
Richard Dix 
y Jackie Cooper 
LUNES E S T R E N O 
C I N E DE EA P R E N S A 
SELECCIONES CINAES 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
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T h u s - S e r u m 
El mortífero bacilo que tantas vícti-
mas causa, descubierto por el insigne 
clínico cuyo nombre encabeza estas lí-
neas, puede aislarse debido a los cono-
cimientos que de él se tienen acerca de 
su desarrollo, reduciéndolo a una forma 
menos virulenta, y si llegamos con la 
nueva terapéutica a cretiñcarlo no pue-
de ofrecer peligro alguno. 
Siguiendo los principios del sabio doc-
tor, ha sido estudiada y practicada con 
insultados admirables una preparación 
balsámica a la que se ha dado el nom-
bre útí Tbu.s-Serum; asociación de ele-
mentos cicatrizantes, nutritivos y reml-
neralizadores, que modifican las muco-
sas del aparato respiratorio, comunican-
do al organismo la resistencia necesaria 
para contrarre.Htar los gérmenes patoló-
gicos, haciendo que el terreno Invadido 
sea refractario a la proliferación de los 
bacilos. 
El Thus-Serum es un excelente antl-
catarral, que favorece la expectoración, 
calma rápidamente la tos y corta los 
resfriados más pertinaces. Está Indica-
do, por lo tanto, en los ataques gripa-
les, en la afonía, afecciones pulmona-
res, asma, laringitis, etc. 
fliiniiiiaiiniiiinniiiHiniiiim 
S A N M I G U E L 
Lunes 2 de mayo, ESTRENO 
El doble asesinato de 
la calle Morgue 
Escalofriante s u p e r p r o d u c c i ó n 
UNIVERSAL no apta para perso-
nas nerviosas. 
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85 plazas auxiliares, 3.000 pesetas. Admí-
tense señoritas. No se exige título. Ins-
tancias hasta el SI de mayo. Prepara-
ción profesorado competente "Whyte-
Sanz". Isabel la Católica, 21, Matrícu-
la, Informes: siete a nueve noche. Ta-
qulmecanógrafos Ayuntamiento, Próxima 
convocatoria. Preparación "Whyte-San/.". 
L£ : Bii!lfl!illlM!il|iHiillin 
pana, señor ui  JK.ci ; l r t rl  de 
Factores ^poHtrcos.—La política soclali-jla Delegación barón de Mora, y los re-
La* prendas del huésped 
Manuel Mart ín Agullar, de trein-
ta y siete *afios, con domicilio en A n -
drés Borrego, 19, donde es tá como 
huésped, denunció que le habían sus-
traído prendas y efectos por valor de 
S00 pesetas. 
Detenida por infanticidio 
Mercedes Requejo Estévez, de vein-
tiún años, sirvienta en la calle de San-
ta Engracia, 100, fué detenida por In-
fanticidio. 
Roban valiosas mantelerías 
Frutos García Jiménez, de treinta y 
ocho años, con domicilio en la Carrera r ¡a. a. e 
de San Jerónimo, níiraero 6, ha denun-
ciado, como encargado de un restaurant; 
sito en la misma vía, que de éste han 
sido robados diez y seis manteles ada-
mascados, que. el denunciante valora en 
3.000 pesetas. 
Reruperaciiún de Joyas robadas 
Merced a las gestiones practicadas 
por el jefe de la primera brigada, se-
ñor Aparicio, con el inspector señor Ga-
llardo y el agente señor Rey, han sido 
recuperadas las joyas y efectos robados 
el 14 del actual de la calle de Narváez, 
domicilio de don Angel Valls. 
Lo recuperado, que importa m á s de 
5,000 pesetas, fué empeñado en distin-
tas casas de compra-venta. 
Se llevan parte de una máquina 
Petra Segunda Capilla, de cuarenta! 
y nueve años, con domicilio en Domln-i 
guez Ayllón, d, denunció que las ladro-j 
nes violentaron la puerta de su casa} 
y se llevaron la cabeza de una máquina 
de coser, propiedad de la huésped Ma-
ría Mart ín Ruiz. E l perjuicio se valora 
en 512 peset'i*. 
Aterrizaje forzoso por avería 
A las diez y inedia de la m a ñ a n a de 
ayer a terr izó en la finca denominada 
"La Moza", del término de Leganés. el 
aparato número 15.151, perteneciente a 
la segunda escuadrilla del aeródromo de; 
Cuatro Vientos. E l aterrizaje fué mo 
tivadó por una averia en el avión. 
El teniente señor Velasco y el sóida 
do Ensebio Fernándfz, tripulantes del| 
aparato, resultaron Ilesos. 
Disparo» contra un coche oficial 
Por el final de la calle, de Vallohermo-
ao marchaba un automóvil al servicio 
del inspector general del Ejército, con-
ducido por el soldado José Saturnino 
Miguel, de veintidós años, cuando ino-
pinadamente dos obreros jóvenes se 
aproximaron al conductor, y a una dis-
tancia de poco m á s de un metro, le hi-
cieron dos disparos. 
José recibió ta l impresión, que per-
dió Iív dirección del volante y a punto 
estuvo de estrellarse contra una pared. 
Repuesto del susto y al comprobar 
que no estaba herido, volvió el roche, y 
se dirigió al punto donde estaban los 
autores del hecho, los cuales, antes de 
que se aproximara, le hicieron un nue-
vo disparo. 
Entonces el soldado se apeó del "ba-l 
quet" y con la cooperación de una pa-' 
MAS DE 76 PLAZAS 
con 2.500 ptas. Auxiliares del Ministerio 
de Agricultura. Se admiten señoritaii. 
No se exige título. Edición oficial del 
Programa, en cuanto aparezca. Circular 
con detalles, gratis. PREPARACION, .10 
ptas. mes. NUEVAS "CONTESTACIO-
NES" que se publicarán por entregas, 
rápidamente, 12 ptas. 
Informes gratuitos de todas las oposi-
ciones, presentación de documentos, In-
ternado, etc., en la 
Academia "Editorial Reus" 
Clases: Preciados, 1. Libros: Preciados, 0. 
Apartado IS.íJíiO. — Madrid. 
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L ANIVERSARIO 
E L EXCIMO. SEÑOR 
D. m o n D E m o 
R O M A N O S 
C R O N I S T A D E MADRID 
Académico do la Española, 
g-rau cruz de la Orden de 
Isabel la Católica, etc. 
F a l l e c i ó 
EL DIA 30 DE ABRIL DE 1882 
R . I . E . 
Todas las misas que se cele-
bren mañana , día 30, en la pa-
rroquia de San Mart ín , se apli-
carán en sufragio del finado. 
Sus hijos, hijo político, nietos, 
nietos políticos, bisnietos y de-
m á s parientes 
RUEGAN a sus amigos 
le encomienden a Dios. 
j ; i eminentísimo señor Carde-
nal Moreno, Arzobispo de Tole-
do, concedió cien dhis de indul-
gencia en la forma acosturabrada. 
(A. 7) 
" B I A R R I T Z " 
PELUQUERIA T)E SIONORAS 
Avda. Eduardo Dato, 12. Teléf. 12507 
Apertura, 2 de mayo. Máxima garan-
tía. Permanentes con aparato ultra-
moderno, funcionando sin oalor di-
recto de ninguna clase. 
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AGUA DE BORINES 
j B E A T R I Z . — " A d u l a y vencerá», 
el caballo de Femando V i l " 
j! E l veterano autor don Tomás Luce-
jifto, el resucitador del saínete bebido en 
¡ las misma» fuentes de don Ramón de 
j la Cruz, aunque animado por un sen-
i tido moderno que le dió fuerza y vida, 
j hasta definirse en su forma actual, tie-
5 ne actualmente ochenta y ocho afioa. 
j l N i los años ni la invalidez han apa-
ji gado en el venerable autor su pasión 
! por el género que restableció y al que 
; debió tantos triunfos. Aun hoy retira-
ido, débil de la vista, imagina asuntos, 
idea situaciones a las que luego se ve 
forzado a dar vida teatral en escenas 
que dicta el que fué extraordinario ta-
quígrafo de Fernández y González y de 
don Abelardo López de Ayala. 
Fruto de esta labor retirada, de es-
tas distracciones de anciano que no 
puede olvidar su amor y su entusias-
mo por el teatro, es el saínete que ayer 
estrenó el magnifico cuadro de la So-
ciedad Linares Rivaa. 
Por ese deseo de regresión tan na-
tural y tan respetable en los ancia-
nos, don Tomás Lucefio se s i túa acaso 
más cerca que nunca del modelo clá-
sico. E l asunto, brevísimo, es m á s bien 
un momento, una anécdota, que un pro-
ceso, total, como llegó a ser m á s tar-
de; pero en ese momento se da lo que 
es esencia del sa ínete : ambiente, tipos, 
caracteres, un Instante breve de ver-
dad y de sano naturalismo. 
Uno de aquellos aduladores que. Se-
gún los versos: 
Tanto quisieron t i rar 
del coche del rey Fernando 
los realistas de un lugar... 
sugiere al autor el tipo central, casti-
O de, y 5 de mayo, por la noche. Contadu-
ría ein aumento de precio. Localidades 
desde 2 & 15 pesetas. 
SSn,^ l ^ J r ^ 9 - ^ ¿ L ^ r S t S**0 en su &fán de a d u c c i ó n por una higiénica y agradable. Estómago, riño- P „ . , JV .._ 




(hift-s, Chocolate». Los mejores del mundo 
Huertíuí, 22. No tiene sucursales. 
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El mejor CHOCOLATE 
es el que elabora 
López Cobos flTéTon MoUno 
Tomad este insuperable chocolate 
broma. En torno de este núcleo de asun-
to hay, no sólo una justa pintura del 
ambiente de 1814, sino una grata gale-
ría de tipos y, sobre todo, gracia sana 
y limpia y una frescura y agilidad de 
diálogo sorprendente. 
La obra fué puesta en escena con 
toda dignidad y muy bien representa-
da, con aplomo de profesionales. So-
bresalieron Angelita Fernández, Car-
men Calderón, Fernando Albertos, Ra-
món Sabater y Emilio L . Vera, galán 
> 80137. cómico de verdadera gracia, fino y de 
iiniiiniiini niiiiimiiii 
J a m á s 
rcccpioi oiguno ha consegui-
do la venia y la aceptación dcl^ 
H C A 
supcrh^Icrodino sercen grld 
K C A de ocho válvulas. Peque»» 
ño de tamafto, gigante en re-f 
sultados. Precio reducido, i 
S . I . C . E . 
MADRID: Muotdo Data Hl «xm* 
OARCELONA:Ptovenea >eo Apar* «•» 
BILU AO: lulio Aloma & A Oipuiocion. ñ 
USQOA; eiaveilt). Caiiiucv i&^A(fc ilO 
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recursos, digno de figurar en cualquier 
compañía. 
Hubo muchos aplausos y muy entu-
siastas para don Tomás Lucefio, quien 
por causa de sus años no pudo salir a 
recogerlos. 
La Sociedad Linares Rivas, que cele-
braba su V I fiesta del saínete, repre-
sentó luego "Los claveles", que valió un 
éxito a sus intérpretes . Patrocinio Fa-
bián, buena cantante; Pilar San Ro-
mán, actriz de porvenir; Aurelia Nú-
ñez, caracter ís t ica completa; a Fernan-
do Albertos, a Palmiro del Val, como 
cantante, y a Emilio L . Vera, que re-
frendó sus aplausos anteriores. 
A continuación hubo un agradable 
concierto. 
Jorge DE L A CUEVA 
Oficinas de Publicidad: R. CORTES. Val-
verde, 8, primero. Teléf. 10906 
P E L I C U L A S N U E V A S 
R I A L T O : "Pecadora 
una vez" 
E l título casi lo dice todo. Hay, sin 
; embargo, que añadir que la obra mues-
tra la buena parte de la protagonista, 
que después de pecar una vez quiere re-
dimlr y dignificar su vida. Así entabla 
inna lucha con su pasado; lucha que sur-
ige al nacer loa celos de su marido con 
juna vehemencia que le hacen imposible 
la felicidad. Pero el sentido norteameri-
cano subvierte la lógica de los senti-
mientos para dar la razón a la mujer, 
aun a trueque de humillar el orgullo, 
mejor dicho, la dignidad del hombre. 
La cinta es pobre de recursos ar t ís t i -
cos. Demasiado teatrallzada la acción, 
|ya de suyo mediocre, utilizados con cru-
deza los elementos de contraste, tiene 
ün sabor arcaico y un tono tan pedestre 
y sabido «pie gfcaa no poco en la atención 
del espectador. Además carece de emo-
ción e Intensidad dramática , lo que con-
tribuye aún m á s a restarle interés. En 
el orden moral, «1 argumento, ya fuerte 
en si mismo, acrecienta su dureza con 
¡escenas de bajo ambiente y con otras 
j en que se descubren intimidades con cier-
, ta desenvoltura. 
Como fin de fiesta cantó diversos "cou-
¡plcts" la gentil artista Conchita Piquer, 
que fué muy aplaudida. 
L . O. 
incomiende, 20, dup. 
TELÉFONO 7475 2 •MADRID 
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Sociedad Artístico Benéfico Re-
creativa 
En el teatro de la Comedia celebrará 
hoy, a las cinco y media de la tarde, j 
su 49 función teatral la Sociedad Art ís-
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
CALDERON.— (Compañía lírica titu-
lar).—10.30 (cinco peaetas butaca): Lui-
sa Fernanda (clamoroso éxito) (27-3-
932). 
COMEDIA.—A las 10,30 (popular, trea 
pesetas butaca): La oca (26-12-931). 
COMICO.—6,30. Ultimas representacio-
nes de Esta noche o nunca. 10,30: Don 
Juan (28-4-932). 
ESPAÑOL.—(Margari ta Xirgu) . 6,30: 
La corona (butaca, tres pesetas). 10,30: 
Recital por González Marín (butacal 
cinco pesetas) (13-4-932). 
FONTALBA.— (Carmen Díaz. Popular 
tres pesetas butaca).—A las 6,30 y 10,30: 
La de los claveles dobles (6-12-930). 
LARA.—6,45 y 10,30; E l rinconcito (9-
4-932). 
MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: Por 
sus pasos contados (sugestiva comedia) 
(9-4-932). 
TEATRO CINE IDEAL.—6,30 tarde: 
El último mono, creación del gracioso 
actor cómico Alfredo Corcuera y toda 
la compañía. Noche, 10,30, a petición del 
público por no haberse representado en 
función de noche: Un alto en el cami-
no, del pastor poeta. Butaca 1 peseta y 
1,50 (28-2-928). 
VICTORIA.—(Carrera de San Jeróni-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,45 y 10,45: La maté por-
que era mía (populares, tres pesetas) 
(27-3-932). 
ZARZUELA.—6,30: Carita de empe-
raora. 10,30. Reposición: Agua, azucari-
llos y aguardiente y E l barquillero. 1.50 
butaca (15-4-932). 
CIRCO PBICE.—A las 6,30 y 10,30. 
Grandiosas funciones de circo. Exito 
clamoroso de la nueva compañía. Las 
ninfas ecuestres, Balder, Los Méndez. 
Diez atracciones mundiales. 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XL 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (espe-
cial). Primero: (a remonte), Irigoyen y 
Vega contra Mina y Zabaleta. Segundo: 
(a cesta-punta). Azcárate y Múgica con-
tra Urizar y Trecet. Se dará un tercero. 
C I N E S 
ALKAZAR.—("Cine" sonoro). A las 3 
(butaca una peseta): La incorregible 
(hablada en español). 5, 7 y 10,30: Sen-
sacional "fi lms" (Actualidades en ea« 
pañol). Milicia de paz (sexta semana, 
137 exhibiciones) (29-3-932). 
AVENIDA.—6,30 y 10,30: La araña 
(26-4-932). 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Eran trece, 
" f i l m " de intriga hablado en espafiol. 
Próximamente : Marianita, por Janet 
Gaynor (29-3-932). 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Honrarás a tu 
madre (27-4-932). 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30. 
Viernes fémina. Localidades de señora 
a mitad de precio: La rubia de Singa-
poore. 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
6,30 y 10.30: Fatalidad, por Greta Garbo 
(18-11-931). 
CINE D E LA OPERA.—(Teléfono 
14836).—6,30 y 10,30: Entre sábado y do-
mingo. 
CINE D E L A PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: Su majestad el 
amor (22-4-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30. Grandioso éxito: Náufragos 
del amor (por Jeannette Mac Donald; 
es un " f i l m " Paramount) (3-11-931). 
CTXE SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El 
rev del betún (5-4-932). 
CINE TIVOLI.—(Alcalá, 84 y Antonio 
Acuña, 6).—A las 6,30 y 10,30: El te-
niente seductor, por Maurice Chevalier. 
OINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Chori-rübi. 
CINK.MA BILBAO.—(Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: Una 
amlgulta como tú (Anny Ondra) (19-1-
932). 
• CINEMA CHAMBERI.—6,30 y 10,30: 
Vidas truncadas (en español). 
CINEL.A CHUECA.—6,30 y 10,30. Vier-
nes fémina. Localidades de señora a mi-
tad de precio: Trader-Horn (10-12-931). 
CINEMA GOYA.—6,30 y 10,30: Mon-
tañas en llamas (27-4-932). 
FIGARO. — (Teléfono 93741). — Tercer 
viernes de moda. A las 6,30 y 10,30: El 
carnet amarillo (tercera semana). El 
lunes, estreno: Carne de cabaret, por 
Ramón Pereda (16-4-932). 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: Los calaveras, por 
Stand Laurel y Oliver Hardy (22-12-931). 
rALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Pagada (Joan Crawford) (26-4-
932). 
RIALTO.—(91000).—6.30 y 10,30: Pe-
cadora una vez. F i n de fiesta Conchita 
Piquer. 
« • • 
(El anuncio de lo» espectáculos no so-
pone aprobación n i recomendación. I « 
fecha entre paréntesis al pie de GMt 
cartelera corresponde a la de la p1,b"c^2 
clón de E L DEBATE de la critica 
la obra.) 
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zante que sigue el Gobierno, política de 
Delegaciones de Trabajo que esparcidas 
por todo el país serán órdenes permanen-
tes de ación socializadora, la ley de con-
trol obrero que es la más radical de 
Europa y todas las demás medidas de ese 
tipo son la amenaza más grave para las 
masas industriales. 
Factores morales.—Es notoria la In-
fluencia decisiva de estos factores. Es ne-
cesario que inspire confianza la estabi-
lidad del régimen, que no exista la ame-
naza de lucha, de una gruerra contra los 
sentimienlns tradicionales de España. 
Una atmósfera de paz social y religiosa 
es indispenasble 
"BAKELITE", la última novedad para artículos de mesa y de campo, tico Benéfico Recreativa.' 
E l surtido más completo y variado 
A M E R I C A N S T O R E 
A V E N I D A CONDE PF.ÑALVER, 8 y 10 
LA CASA MEJOR SURTIDA DE ESPAÑA, VISITELA 
Se pondrá, en escena el juguete cómico 
de los aeftores Abat í y Reparaz, "Los hi-
jos artificiales". 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Cita los casos de Francia e Inglaterra. i hacia la nación vecina, que es para mu-
En España el problema monetario es;chos españoles una segunda patria. 
de una importancia enorme, hoy más que t -1 
nunca. La depreciación, cuando llega a /-> _ J 2 ^ , a "7 ~ 
. ; extremos, tiene la onorme Ri-ave-, V I U o. r U 1 o. » a Z ^ t t 
(i.id de poder transformar hasta la es-
tructura, social. No se lia llegado a ese 
caso porque la baja de la peseta ha 
coincidido con la baja de precios en todo 
presentantes de los periódicos madrile- reja de ia Guardia civil, que pasaba por 
allí, detuvo a los agresores, a quienes 
les fueron ocupadas dos pistolas de las 
llamadas detonadoras. 
Fueron llevados a la Comisarla y de 
allí al Juzgado, donde quedaron a dis-
posición del juez de la Universidad, que 
es al que corresponde el sumarlo. 
Los detenidos se llaman José Caballe-
ro Martín; de veinte años, pintor, domi-
ciliado en Carlos Rubio, 10 y Fidel Val 
Rodríguez, de la misma edad, mecánl-j 
co, que habita en una fábrica de ladrl-j 
líos del paseo de Ronda. 
O T R O S SUCESOS 
E l "gr i l lo" demnielado.—Camilo Pa-
laodo Ránchex, de veintidós años, con do-i 
micilio en Aranjuez, 24, "El Grillo", fué; 
denunciado por sustraer un corte de ca-, 
mi-sa de unos almacenes de la calle de; 
t 
nos. 
El señor Díaa Retg, a la hora de los 
brindis, destacó la importancia de la Fe-
ria de Pa r í s y lo que para España sig-
nifica el acudir a un Certamen por el 
que desfilan más de tres millones da i>>'i 
sonas. 
E l embajador dirigió breve* palabras 
en francés, en iaa que señaló la alegría 
que le producía la asistencia de España 
a l Certamen, y terminó brindando por 
España, por el Gobierno, por la Prensa 
y por la cordial amistad entre Francia y 
España . 
Cerró loa brindis «1 ministro, quien hi-
zo protestas de su amor y au admiración 
ragoza 
LA EXCELENTISIMA SEÑORA 
Lara 
Tarde y noche "El Rinconcito", opi-
nión sancionada de esta obra. Es una 
comedia para reír y el público se ríe sa-
| tisfecho durante la representación. "El 
i Rinconcito" e« una deliciosa comedia de 
coetumbres que avaloran el mérito de 
la labor Qulnteriana. 
D o ñ a M a t i l d e d e U l l o a y C a l d e r ó n 
María Isabel 
VIZOONUP.SA VHil>\ DSJ ROIÍA, TERCIARIA TARMF,t,lTA. 
DaMa DK MARIA LUIS a 
Hoy y mañana despedida de la compa-
ñía, "Por bus pasos contados". Exito de 
clamor. Fin de fle«ta por María Brú y 
Julia La jos. 
ZARAGOZA, st-gau «a i m u i ^ a - . F u e n c a r r a l 96i 
ao el gobernador a los psnod.stas, han n ohletívo^ 
23.—Se ún h infoma-
írlodist s,  
:a, además de 
n de la moneda en España con u n j -
le precios en el extenor las conse-i,. ^ . ~ . KrD,ríl 0 • ^ de I llegará ©n breve. 
Dos objetivos.—Doña Carmen Volpi 
ef mu do. Pero =1/oincWer  ,a d ^ ^ ^ Emecer, que en la « . „ d9 Fran-
alza d  
cuencias serían gravísimas. 
Francia e Inglaterra nos marcan el ca- 1 1 1 
mino que seguir. E l Gobierno y el Par-, L q S teatrOS el 1 0 6 mayo 
lamento actual no inspiran confianza al 
país. Por consiguiente si ™ J " " 6 ! ™ 5 E l Sindicato de Actores 
resignarnos al suicidio económico, hay' 
que seguir el mismo camino y si no se 
93, denunció que! 
un establecimiento de objetos foto-; 
gráficos, sito en la carrera de San Je- i 
rónimo, han sustraído un par de obje-
tivos que valora en S00 pesetas. 
s a n c i ó n a un juez E l Sindicato de Actores Españoles L a hace saber a todos sus asociados quei 
. sa évoíiicTón es preciso que la opi-l el día de la festividad del Primero de' HUELVA, 28.—Reunido en sesión el! 
niófi pública i ponga el cambio que es i Mayo, les deja en libertad para que Colegio de Abogados., se acordó dir igir- | | 
esencial para la vida y el porvenir de;pUe(jan o no acudir aU trabajo én ei ca- s5 a l 9obierno, ^ir'sr'd-03e tX acuerdo | 
España. ! ort nu^ buhara ¿«nertár-uloa dicho adoPtado Por el CoieSi0 ü-bogactoa oe 
El señor Ventosa fué aplaudido con ^ / , e , , h^ le^ S n l ^ ^ 1 ^ 2 l S i M a d r l d sobre el caso dei juez del H 
eran entusiasmo durante el discurso yi día. Madrid. 27 de abnl de 19o2.—El trito del Centro de Madrid> señor 
a l término ds su disertación. presidente accidental. Eugenio Caaals.1 Amado. 
HA FALLECIDO EÜ MIO EL OIA 28 DE ABRIL DE 1332 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y LA 
BENDICION DE SU SANTIDAD 
R - I - P . 
Su director espiritual, reverendo pndro P^dro Orcajo (franciscano); sus 
OeaconMOlaaMi hijos, el señor conde de San Clemente, doña Carmen Jordán 
«le Urrlefl y de Ulloa, &eñor maiqués de P.uhi, doña Mercedes, señor mar-
quéis de Oaatropmós, doña Alaría del Pilar, señor marqués de Castronuevo 
y señor marqués de Conqmstas; hermanos políticos señora condesa viuda. 
de Adanero, señora marquesa viuda de Mendigorría y señores marqueses 
de velilia de IToro; sobrinos, primos y demás parientes 
RT7EGAX se sirran encomendar tn alma a Dios y 
asistan a la condurclón del cadáver, que tendrá lnrar 
hoy día 29, a las ONCE de I» mañana, desdo la casa 
mortuoria, calle d» í".B|iaftnlPto, número 17, al cemen-
terio de la Sacramental de San Isidro, por lo que re-
cibirán especial favor. 
E l funeral que se celebrará el día 30 del actual, a las ONCE Y MEDIA 
de la mañana, y las misas que se digan el día S del próximo mes de mayo 
en la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, asi como el Rosario que 
se rp/ará durante el novenario, a las siete y media de la tarde, en la 
iglesia de San José de la Montaña (Caracas, 15) se aplicarán en sufragio 
de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
POMPAS FUNEBRES, S. A . A R E N A L , 4 .—MADRID 
ideal 
R I A L T O 
Todos los días , gran éxito 
de la favorecida estrella 
C o n c h i t a P i q u e r 
en sus mejores creaciones 
Intermedios a cargo de TITO 
En la pantalla, 
u n a v e z 
de 
Dorothy Mackail 
En ensayo, la mejor obra del año, la 
'de el mayor éxito conocido hasta hoy es, 
I "B! espíritu de Elvino", dieparate có-
mico en tres actos, original de Dicenta 
y Paso, aue se estrenará en la próxima 
«emana. No lo olvide usted, la mejor 
obra en el teatro más cómodo y más 
¡barato óe Madrid. 
RUBINSTEIN. HOY DESPEDIDA 
A las «eia treinta en Calderón último 
recital por este geniaá planista. 
ORQUESTA IBERICA. MAESTRO LAGO 
E l lunes en la Comedia, a las seis w 
i treinta, único concierto por eeta magní- g 
flea agrupación mueical de instrumentos 
de púa y pulso. Daniel. Madrazo, 14 • 
Antonia Merce, Argentina 
En el Español. Es el acontecimiento ar-
tístico de la semana próxima. Quedan 
pocas localidades para los dos únicos 
conciertos de la gran artista universal 
del baile español, 3 de mayo, por la tar-
C A L L A O | 
Lunes 2 de mayo 
E S T R E N O : 
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Viernes 29 de abril de 1932 
L A V I D A E N M A D R I D 
E n la A c a d e m i a de la Lengua 
Como todos los jueves, hubo ayer se-
sión ordinaria en la Academia de la 
Lengua.. Todo el tiempo fué dedicado 
a los asuntos de t rámi te , sin que reca-
yera acuerdo sobre nuevas papeletas. 
Gob ie rno C i v i l 
cione? de la Constitución vigente sobre 
este tema. 
E l señor ArcenegTii, al terminar su di-
Isertaclón, fué objeto de una ovación ca-
y proponiendo modificaciones ilurosa-
Décimatercera reunión de carreras de caballos en la Castellana 
A las doce -de la m a ñ a n a de hoy se 
-eunirá. bajo la presidencia del gober-
nador civil, la Junta provincial de Eco-
nomía, para tratar del problema del pan 
y el de la importación del trigo. 
Según manifestaciones del goberna-
dor, el problema está resuelto en la pro-] no^1Pa^3ífr°to" 
vincia de Madrid, pues con objeto de 
segurar el abastecimiento, ha ordenado 
el ministro de Agricul tura que las pro-
vincias limítrofes envíen a Madrid todo 
el trigo sobrante. 
En este sentido le ha sido enviado 
un oficio a loa gobernadores de provin-
cias. 
nencia, 
en los trazados ideados por los ponentes.: « • « 
Se most ró partidario de resolver al- La Asociación de Estudiantes Católi-
gunos de los problemas que en Madrid cos de Bachillerato (sección del Insti tu-
plantea la circulación por el sistema to de Saa Isidro) da rá un mit in el día 
americano, es decir, mediante planos 30 del corriente, a las seis y media de 
elevados superpuestos a las calles, por ,a tarde, en el salón de actos de la Casa 
donde se conduzca una parte del t rá- ide l Estudiante (Mayor, 1. segundo). Ha-
fico, así rodado como de peatones, y po r i r án uso de la palabra los señores 81-
vlas' sub te r ráneas que descongestionen ¡ guientes: Alfonso Alvaro del Olmo. An- premios, fué buen programa el de ayer 
las superficiales. tonio Pelácz Cabeza, Gerardo González1 en la Castellana, con dos "handicaps". 
E l público, muy numeroso, IntegradoISampedro, Juan José Pradera y Miguelluna bonita carrera por su lote numeroso 
en su mayor parte por arquitectos, ln-i Angel Llano de la Vega. ¡para los tres años, un triple "match" 
genieros, higienistas y escritores urba-l c , ^ • j r t para los viejos sobre una milla y, por fin. 
nís tas , o torgó nutridos aplausos al se- t i Centenario de t c h e g a r a y una nueva exhibición de "Atlánt ida". 
Había regular concurrencia, tal vez 
í < A t l á n t ¡ d a , , g a n ó l a p r u e b a p r i n c i p a l . S e l e c c i ó n d e l e q u i p o n a c i o n a l 
o b r e r o q u e j u g a r á c o n t r a l o s r e p r e s e n t a t i v o » d e A l e m a n i a , B é l g i c a , 
F r a n c i a y S u i z a . L a p r u e b a m o t o r i s t a M a d r i d - A r c o s d e J a l ó n 
Para ser dia laborable, con pequeños 
Nueva baja en la car-
ne de cordero 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
la siguiente nota: 
"Habiéndose registrado un nuevo des-
censo en la cotización de corderos, la A l -
caldía Presidencia ha elevado al excelen-
tísimo señor gobernador nueva propues-
ta, formulada por la Delegación de Abas-
tos, fijando a partir del dia 2 de mayo 
próximo los siguientes precios de venta 
para la carne de cordero: 
Chuletas, 3,60 pesetas kilo; pierna, 
3.30; peletilla, 2,90; falda y pescuezo, 
2,30 pesetas. 
Dichos precios representan, con rela-
ción a los que rigen en la actualidad, 
una rebaja de sesenta céntimos en kilo 
de chuletas y cincuenta céntimos en ca-
da una de las restantes clases." 
Los Comedores de Asis-
tencia Social 
La Comisión ejecutiva de los comedo-
res de Asistencia Social, reunida bajo la 
presidencia del alcalde, ha tomado los si-
guientes acuerdos: 
1. e Nombrar un funcionario técnico 
de Intervención para que proceda a ha-
cer el inventarlo de todas las existencias 
de los comedores y organizar debida-
mente las entradas y salidas. 
2. e Que por la Secre tar ía se designe 
un funcionarlo administrativo que se en-
cargue de la jefatura de los almacenes 
de los comedores instalados en los A l -
macenes de la Villa. 
3.9 Que se ordene a la dirección de 
los comedores • que sustituya al abaste-
cedor señor Velasco por otro que reúna 
mayores ga ran t í as . 
4.° Nombrar una Comisión, formada 
por los. señores De Miguel, Henche y 
Marcos, para que proceda, en unión del 
delegado, y con toda urgencia, a la re-
organización de los servicios y contabi-
lidad de los repetidos comedores. 
Escuelas para n i ñ a s 
Ha quedado abierta la mat r ícu la para 
seis nuevas escuelas de n iñas en la casa 
número 46 de la calle de Serrano. 
Asimismo se han instalado otras tres 
clases para niñas en la casa número 1 
duplicado de la valle de San Andrés. 
A uno y otro local pueden acudir en 
solicitud de mat r ícu la gratuita las fa-
milias de las niñas. Estas deben hallar-
se comprendidas entre los seis y los ca-
torce años de edad. 
D i p u t a c i ó n P rov inc i a l 
La Comisión gestora de la Diputación 
provincial se reunió ayer en sesión, bajo 
la presidencia del señor Salazar Alonso. 
De nuevo salió a discusión el dicta-
men sobre la adquisición en 25.000 pe-
setas de un monumento para el nuevo 
establecimiento de Maternidad. 
Más de una hora se Invirtió en discu-
tir este asunto. Como en la ú l t ima se-
sión, los señores Ovejero y Fernández 
Quer se pronunciaron en contra del dic-
tamen, que fué defendido por el señor 
Coca. Opinaban los primeros que, apar-
te «1 méri to ar t ís t ico de la obra, no 
puede adquirirse sin seguir los t r ámi t e s 
legales, y por otra parte, estimaban que 
las Comisiones gestoras no tienen a t r i -
buciones para estas cosas. 
El próximo jueves cont inuarán los de- , , ?ara honiT ]a m?moria de, don José por la amenaza de lluvia, 
bates en el domicilio de la Umón de: T ^ ^ ^ ^ ^ La carrera más importante, que se co-
Municipios Españoles 
chande la celebración del mencionado, cultura física don Heliodoro Ruiz. El 
partido, el Comité de la Federación Re-j propietario de la finca Monte Egido, don 
gional del Centro ha organizado una ex-l Santiago García, galantemente ha pues-
cursión colectiva entre todas la¿ Socie-ito a disposición de los excursionistas 
dades afiliadas a la misma, las cuales|3us terrenos para que en él puedan ve-
saldrán de Madrid en tren especial, alrificarse las pruebas at lét icas. 
las siete de la mañana , para regresar En ellos se celebrará un concurso de 
a las ocho de la noche del mismo día. i atletismo infantil y otro de adultos, en-
El equipo que en principio ha sidojtre los elementos gimnást icos del Ma-
seleccionado es el siguiente: drid F . C. Agrupación Deportiva Mu 
El spñov 
A c c i ó n E s p a ñ o l a 
Ayer, a las siete y media de la tarde, 
dió don Antonio Goicoechea, en Acción 
Española, su quinta conferencia del cur-
sillo "El espíri tu romántico y el espíri-
t u jurídico en el derecho constitucional" 
La conferencia versó sobre la sobe-
ran ía nacional. Examinó la naturaleza 
de la nación como persona colectiva y 
la del Estado como persona jurídica. 
Achaca la conversión de la soberanía 
nacional como producto romántico a las 
sociedades sectarias y, de especial ma-
nera, a la masonería. La nación, como 
personalidad colectiva, se basa, entre 
otras, en la teoría orgánico-natural is ta , 
que tiene un error esencial: no poder 
identificar los conceptos social y animal 
del hombre, y, por tanto, ser sumisa 
a la biología equivocadamente. 
E n el aspecto del significado de la 
palabra organismo, esa teoría no está 
equivocada; pero la dificultad mayor 
para identificar esos sus dos aspectos, 
es la contigüidad. 
E l orador analiza detenidamente el 
método de Rousseau, sobre la voluntad 
general. 
La verdadera célula social no es el 
individuo, sino la familia, que es la ima-
gen reducida de la nación, familia, que 
ha sido anterior al Estado. 
Uno de los principales defensores de 
celebrarán reunidas una sesión solemne 
en la que tomarán parte «l presidente3 
de la de Ciencias, señor Torres Queve-
do, y. los académicos señores Sandoval y 
los hermanos Alvarez Quintero, por la 
L o q u e d i c e l a P r e n s a 
d e M a d r i d 
E l tema del juez del distrito del Cen-
tro sigue haciendo trabajar linotipias y 
rotativas. Vamos a dejarlo ya porque, 
como dijo el filósofo, "todo es uno y lo 
mismo". Y para lo que se adelanta-
De lo demás. Estatuto catalán y refor-
ma agraria. Y un tema que se reincor-
pora a los editoriales'' como motivo de 
discusión: las Delegaciones de Trabajo. 
"Ea de lamentar que no se haya lle-
vado con más serenidad la discusión 
del articulo primero del proyecto, dice 
"Ahora". Al lado de los gobernadores 
se ha creado una "jurisdicción exenta" 
que complica las cosas "con competen-
cias innecesarias e inevitables". E l pri-
mer puesto en las provincias será de los 
delegados de Trabajo y no de los gober-
nadores. 
de la Lengua y por la de Ciencias, los este caballo se ah ó to * s 
señores González Guijarro y Carrasco confonnó con ei tercer lugar. Cazado 
La sesión, que será publica se cele- de terminar la recta de enfrentei 
b ra rá en la Academia Española (Feli- obli ó ^ jinete de "At lánt ida" a modifi-
pe I V numero 2) hoy a las seis y media:Car la táct ica para tomar el majldo des. 
de la tarde. , de entonces y evitar el menor contra-
Cursi l lo de A p o l o g é - : tiempo posible. "Pavot Rouge", aunque 
padece del aparato respiratorio, es un 
buen caballo, de lo mejor que tiene su 
cuadra entre los viejos, y no hay que 
dudar de que pronto realizará una ca-
rrera mucho mejor. 
"Miami I I " , no muy lejos de la torda, 
corrió muy bien. Una vez más. la par 
superionaad, aunque 
la soltura de otras veces, en que basta-ices). Mart ínez (U. D. Girod). Noriegalguientes: 
ba la mitad de la recta para batir a sus (p- LiUo). Tomás (Fortuna Sport), Para infantiles.—Gimnasia educativa 
Sanguino (Aranjuez F. C ) , Gonzalo y y respiratoria, tracción de la cuerda. 
Moreno (U. D. Girod); el cual será en- partido de "football" y juegos educa-
f rentado con el del Aran juez F. C, re- tivos. 
forzado con los también probables se- Para los adultos. —100 metros, 400j 
leccionados: Onis (Danak-Bat), Cendón! metros, una carrera de "cross-country"j cariñosamente a los radicales. 
(Fortuna Sport), Mayor (P. Li l lo) y X.ide tres kilómetros, ya que los terrenosi " E i gol" titula una información en lu-
contrarios. Se esperaba que los dos pr i -
meros puestos los acaparar ía la cuadre 
Cimera, el segundo con "Pavot Rouge", 
tica de la F . A . E 
E l cursillo de Apologética dirigido 
por el ex profesor de la Universidad 
Católica de Santiago de Chile doctor 
don Nicolás Marín de Negueruela, ha 
terminado en esta semana. Actualmen-jt icjpación "¿e "Atlánt ida"~ha desconcer-
té están verificándose los exámenes pa-|ta(3o a los apostadores; en efecto, su bo-
No lo entiende así. naturalmente " E l 
Socialista", que afirma que para la con-
solidación de la República son tan ne-
cesarios los funcionarios aludidos como 
la reforma agraria. Y que. de paso, apro-
vecha gustoso la ocasión para amonestar 
ra obtener el correspondiente certifi-
cado. 
En la primera quincena de mayo la 
FAE, organizadora de este cursillo, en-
t r e g a r á en un acto público los certifi-
cados a los alumnos. 
leto de ganador fué reembolsado, mien 
tras el de colocado, que representa una 
(C. D. Cuesta). 
Dimite el entrenador del Sevilla 
SEVILLA, 28—El entrenador del Se-
villa ha presentado su dimisión. 
Otro canario para el Barcelona 
BARCELONA, 28.—El Barcelona ha 
reforzado sus filas con el jugador cana-
rio Vitorio Cruz, que ha llegado de Ca-
narias y empezado sus entrenamientos. 
M c t o r i s n i o 
La prueba Madrid-Arcos de Jalón 
El entusiasmo que ha despertado en-
tre la afición motorista aragonesa lo 
doble probabilidad, se pagó a la cotiza- Prueba las 17 inscripciones que hasta la 
ción de uno a cuatro. 
La carrera mil i tar fué un éxito para 
la Escuela de Equitación, que ocupó los 
E x p o s i c i ó n nacional de ¡dos primeros, con los dos pesos más ba-
jos. Vino después la victoria de "Pipo' 
fecha tiene en firme el Moto Club de 
Aragón, que en unión del Moto Club de 
España, tiene organizado una carrera 
para el próximo domingo, primero de 
mayo, a Arcos de Jalón, lugar elegido 
son a propósito para practicar esta c)a-;gar preferente: "Magníficas palabras de 
se de "sport"; partido de "football",! don Fernando de los Ríos". Vamos a 
lanzamiento de balón medicinal, "match" transcribirte algunas, lector: "Recuerdo 
Pesca y Caza 
La primera Exposición Nacional de 
Pesca y Caza se Inaugurará el día 21 de 
mayo en la zona de recreos del Retiro. 
Serán colocados varios "stands" por 
la soberanía nacional la funda en el ¡las zonas llamadas de patines y casa de 
avance arrollador de la democracia y en jvacas. 
que ella es un depósito sagrado que se] La Exposición se dividirá en cinco 
en una carrera de velocidad sobre "Blon-:?^ los motoristas aragoneses y madri-
de", con solo corto pescuezo de ventaja.:leños Para reunirse en fraternal ban-
raientras "Adelaida I I " termina lejos. 1^u®te- , , . , , J .J . , . 
Esta corrió con un buen peso para susL ^ sal^a de MadFld sera. a lasf och° 
cualidades, pero nada pudo hacer contra a mañana para los participantes de 
'50 ki lómetros por hora, y a las ocho y la clase; los dos que la precedieron son 
transmite de generación en generación.¡secciones: Caza, Pesca fluvial. Mixta, Ar- ¿oa debutantes, "Chiffonier" y "Polka". 
productos de dos buenos "sprinters". y emeo los de 60 k i l ó m e t r o ^ y -
Además del número, daba interés a IaiPor hora- Habrá dos coctroles- W 
carrera de los tres años la presencia ds» 
de boxeo, lucha grecorromana y gim-
nasia educativa. 
Hay verdadero entusiasmo entre los 
elementos deportivos de las sociedades 
indicadas para participar en este mag-
nífico concurso, en el que se disputarán 
valiosos premios, donados para ambos 
concursos, por los señores don Floren-
cio Rodríguez de la Torre, don Fernan-
do Rodríguez de la Torre, Madrid F. C , 
Casa Melilla, Gimnasio Cívico-Militar, 
don Eduardo F. Benavente, don Helio-
doro Ruiz (hijo), don Luis Coopel (va-
rias pitilleras de plata para el concur-
so de adultos). Círculo de la Unión 
Mercantil y de otros señores más que 
han ofrecido remitirlos. 
La salida se efectuará a las ocho en 
punto de la mañana , de la plaza de la 
Opera (Isabel I I ) , y el regreso al mis-
mo lugar, a las ocho de la noche. 
Los excursionistas deben ir provistos 
de las comidas para todo el día, con 
sus correspondientes cantimploi as, y el 
traje adecuado para los ejercicios de 
Y pregunta el señor Goicoechea: "Si asi te y de Instrucción y Bibliografía. En 
es, ¿qué queda del inmenso patrimonio, la de Caza se expondrán todos los ejem-
del que disponen los hombres de hoy y ¡piares de caza de España. Habrá un 
qué tendremos que legar a nuestros hi-jíT1,1-1?0 dedicado exclusivamente a perros 
jos?" ¡de caza, que ins ta lará la Sociedad de 
E l derecho consuetudinario es la ley 
producida por la muchedumbre y, el 
Fomento de Razas Caninas, que en años 
anteriores celebraba su Exposición. En 
sobre todo el primero, que ha hecho bue-
nos trabajos en el entrenamiento. Ganó 
el favorito "Piamonte". al que le valió 
y otro secreto a la ida y los mismos al1 inscripciones pueden efectuarse 
progreso social, la adapta a la ley es-!la sección de Pesca se presen ta rán en 
crita, a los códigos que rigen la vida¡1111 acuario todas las especies que hay 
en la sociedad. Y la función legislativa;*11 los ríos españoles. La construcción 
la ejercen unos pocos, los que por su£Ídel acuario se h a r á a la derecha de la 
dotes especiales pueden hacerlo: los más entrada a la zona de recreos y consis-
inteligentes. Y, de esta ley, pregunta el 
orador, ¿qué hace la soberanía nacio-
nal, l a mayor í a de la mitad más uno? 
La destroza. Por tanto, es una contra-
dicción de la división del trabajo. 
E l gran secreto de la soberanía na-
cional es que se dice que los mayores 
ejemplos de despotismo se hallan en el 
individuo aislado. Pero ¿ puede 4a sobe-
t i rá en un canal, en el que en una de sus 
paredes habrá doce huecos de un metro 
cúbico con cristal para la visión perfec-
ta. Será el primer acuario que se cons-
t ru i r á en Madrid con carác te r pi'iblico. 
y es propósito que terminada la Expo-
sición pase a poder del Ayuntamiento. 
Hay ya numerosas inscripciones y se 
han solicitado varios "stands". La Ex-
ranla nacional, aunque sea leal y p u r a . , ^ ^ ^ ^ / e d e r a c i ó n Na-
evitar que los rumbos del Gobierno de- " f ^ , 1-' Ŝ eda.deS/e Cazad°refs / r.r>„A„~ ¿r. u ^ u ^ «M^o xt„ .¡Pescadores, patrocinada por el Estado endan de un hombre sólo? No, y el y el AYUIít3,mieríio. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
orador cita el ejemplo de la enmienda 
Valló sobre la proclamación de la Re-
pública en Francia, en 1875, que se 
aprobó por un solo voto de mayoría . 
E l señor Goicoechea fué muy aplau-
dido. 
• • » 
regreso. 
La inscripción para esta prueba, que 
es gratis para los socios del Moto Club 
y de cinco pesetas para los no socios 
.con "moto" sola, v 10 pesetas con auto-justamente los cuatro kilos de descargo i ^ ^ ^ a las ocho 
como nacional. "Chiffonier" fué un buen|de la noche 
segundo y la colocación de "La Sota" esj " t 
meritoria, porque la distancia es un poco L . a W T l t e n n i s 
más de la que le conviene. ^ campeonatos de España 
Si el primer handicap fué para los1 
pesos ínfimos, el último, en cambio, re-
en el gimnasio del Circulo, todos los 
días laborables, de siete a nueve de la 
noche. 
Los excursionistas infantiles podrán 
ir acompañados de los familiares que 
deseen. 
E x c u r s i o n i s m o 
la emoción que me produjo al pasar de 
soslayo por el desierto de Sonora, que só-
lo han atravesado a pie los misioneros es-
pañoles, y después no se ha vuelto a cru-
zar totalmente. Pensaba yo en el fervor 
de aquellos hombres que tenían ánimos 
para realizar t amaña empresa". ¿Pensa-
rá quizá también don Fernando que "el 
anticlericalismo no es producto de expor-
tación? 
Artículo de "Máximo" en "A B C" so-
bre el Estatuto. " E l Estado tiene ante sí 
una candente cuestión de soberanía, pe-
ro, además, un magno escollo numérico". 
Artículo de Angel Velarde en "La L i -
bertad" sobre el mismo tema. Hay que 
romper "la confabulación del silencio". 
Se podría ceder incluso en cuestiones 
económicas, pero solamente de una ma-
nera: "Sin ceder el más mínimo de los 
transcendentales signos de soberanía que 
la exacción de contribuciones generales 
supone". 
La Prensa de la noche... se ocupa 
del asunto del juez del Centro. No hay 
medio de eliminarlo. -'Diario Universal", 
j 'El Siglo Futuro", "La Nación" e " I n -
formaciones" combaten desde distintos 
puntos de vista la sanción a! señor Ama-
do. Lo grave es que en este asunto, co-
mo dice "Informaciones", no se ha he-
cho más que empezar... 
"La Epoca" combate el nuevo Conse-
jo de Economía Nacional, que es "un 
aumento de burocracia y una amenaza 
fiscal". 
A la Granja 
Estado general.—Hay presiones baj^s 
en los Estados del Sur del Continente 
americano y también sobre Méjico. En 
la costa oriental, a la altura del paraU--
Esta tarde, a las siete y media, di- í0 55' existe depresión profunda, y 
s e r i a r á don Angel Herrera sobre "Ideas,la3 Pasiones altas están al Sur de los 
de política en las obras de MenéndezI ^ j ^ 6 3 1Laf•0S^ , _ 
y Pelayo" Sobre la Península Ibérica el deseen 
' so experimentado por el barómetro «fe 
E l s e ñ o r Beunza en el;de escasa cuantía, excepto por Canta-
bria y Cuenca del Duero, donde las últi-
mas veinticuatro horas ha bajado unos 
tres milímetros. 
Por casi toda la Península dominaij 
vientos del Suroeste, moderados y algo 
fuertes en los parajes altos. A 500 me-
tros de altura sobre el suelo soplan con 
velocidad de unos 50 ki lómetros por hora 
E l régimen de lluvias abarca toda la 
Liceo A n d a l u z 
Don Joaquín Beunza pronunció anoche 
una conferencia sobre Estatutos regio-
nales, quinta de la serie organizada por 
el Liceo Andaluz. Pres id ía el salón de 
actos de este Centro la bandera azul y 
blanca de los regionalistas andaluces. 
Traa unas palabras del conde de Co-i cuenca del D t de la del 
lombí presidente del Liceo, comenzó doni Ebro sob todofelas ^ g d G 
Joaquín Beunza saludando al auditorio ¡ licia / d e ] Cantábric0i Lasgmayores cau. 
A propuesta del presidente pasó de andaluz y brindando a los maravillosos t id de d „ recogida e t / l a n t i m * 
i - " - - i j : - * ^~ i« rv._ jardines meridionales una rama del ár - ^ « J I J Í L ; v«« JÍA~ A -.-T " ^ " 
bol secular de las libertades regionales 0 ^ r n 1 Ponte3.Hr» v K l 
que arraiga en el país vausconavarro. metro cuadrado en Pontevedra y en 
Predicamos, decía, los regionalistas 
nuevo el dictamen a informe de la Co-
misión. 
Fué objeto también de alguna discu-
sión el pago de radiografías del Hos-
pital Provincial hechas a enfermos nonavarros con nuestras doctrinas, un amor 
hospitalizados. 
Se aprobaron sin discusión varios 
asuntos de t r ámi te y se acordó que re-
preaente a la Corporación el señor Coca 
en la Junta o Patronato que ha de re-
intenso a España , y con ellas rechaza-
mos todo ataque de tibieza a nuestros 
sentimientos patrios. Enumeró las oca-
siones en que los vascos visitaron A n -
dalucía o colaboraron con sus habitan-
Oviedo. 
La temperatura sigue por casi todas 
las regiones su marcha ascendente. 
Lluvias recogidas ayer en toda Espa-
ña: En Santiago, 14 mm.; Zaragoza, 11; 
Huesca, 5; Logroño, 4; San Sebastián. 
Falencia y Soria, 2; Oviedo, Salamanca. 
Cáceres, Vitoria y Tortosa. 1; Valladolid. 
gir el pabellón de Oncología que paaa tes '0,6; Corufia. 0,2; Gijón, Madrid. Guada-
a depender del ministerio de la Gober- Pide un estudio sereno para el pro- -r ' i ' < ' e e er 
nación. 
Casa de V e l á z q u e z 
En la Casa do Velázquez se inau-
guró ayer, a las once do la mañana , 
la Exposición de obras de los pensio-
nados franceses en España . 
El acto fué de una sencillez s impát i -
ca, desprovista de toda solemnidad oñ-
cial. Asistieron el embajador de Fran-
cia y madamc Herbette, el representan-
te de Checoslovaquia, señor Kibal ; el 
Sirector general de Bellas Artes, señor 
Orueta; el consejero de la Embajada 
de Francia, Mr . Barrois, y los señores 
Benlliure, Clara, Francis, marqués de 
Valdeiglesias, con otros muchos invita-
dos, quienes fueron recibidos por el d i -
rector del Instituto Francés, Mr . Gui-
^art; el rector de San Luis de los Fran-
ceses, el profesorado de la Casa de Ve-
lázquez y los artistas expositores. 
Refo rma in te r io r de l a capi ta l 
construyéndola sobre las bases de su 
historia. Recuerda cómo durante el siglo 
X I X el tradicionalismo luchó en defen-
sa de las libertades regionales. Las l i -
bertades individuales no tienen eñeacia 
ante los desmanes del Poder público si 
no se opone a las invasiones de éste el 
freno de una organización racional. 
blema regional, contra el que han aten-íla3ara y Barcelona, inapreciable, 
tado muchos Gobiernos, extendiéndose a Para hoy 
funciones ajenas a su soberanía. • > 
Nuestro lema debe ser: " A l servicio! Academia de Jurisprudencia.—7 t. Don 
do España", pero debemos hacerlo re-M;iriano Ordóñez y García: "Las fincas 
urbana.s, el Poder público y la experien-
cia ajena." 
Acción Kspnfióla.—7,30 t. Don Angel 
Herrera: "Ideas de política en las obras 
de Menéndez y Pelayo." 
Ateneo de Madrid.—6.30 t. Don Mipruel 
de Unamuno: "Estatutos regionalee." 
Casa de la Montaña (Carretas. 4).— 
7,30 t. Junta g-eneral extraordinaria. 
Estudia l^ f in ies tas consecuencias que ^ H ^ ^ J 1 6 ^ CrUz ^ ^ - ^ m- Se-
en la existencia colonial tuvo el régi- Museo del ^ A ^ ^ m. Doña Marga-
men centrallzador. ri ta Nelken: " E l Felipe ü de Rubene." 
Examina a continuación las dos fuen-
tes que toda autonomía puede invocar, 
es decir, el pacto y el hecho diferencial; 
hace historia de los sucesivos atentados 
cometidos contra los fueros vascos y 
navarros y, finalmente, critica la solu-
ción dada por la Constitución republica-
na del pasado año al problema regional. 
Estima que del atropello de las liber-
Bajo la presidencia del señor Cort,¡tade3 vajsca y catalanas ha nacido el se-
catedrático de Urbanologla de la Escue-jparatismo en estas regiones. E l separa-
la de Arquitectura, se inició ayer eljtismo desaparecerá cuando se gobierne 
debate sobre la ponencia presentada por .bien. 
la sección de urbanismo de "Acción] Estima que no basta una descentrali-
Municipalista Madri leña", acerca de laización administrativa y que no debe te-
reforma interior de nuestra capital. merse el ceder la enseñanza a las re-
Primeramente, el ponente señor Fon- giones 
saca contestó a las observaciones que F u é muy aplaudido al final y en di -
Je comunicó por escrito el arquitecto se- versas ocaaionea del discurso, 
ñor Martínez, y a continuación e l se-j. . • « 
ñor López Bedoya formuló algunas in- Casa del Estudiante 
dicaciones sobre la conveniencia de unir 
a la propuesta de la ponencia la aper-1 En la Casa del Estudiante se celebró 
tura de una gran vía por donde dis- en la tarde de ayer la cuarta y úl t ima 
curre actualmente l a calle de Araaniel,! conferencia del cursillo de Derecho m a 
Sociedad de Neurología y Psiquiatría 
(Hospital Provincial).—7 t. Sesión cientí-
fica. 
Sociedad Odontológica Kspañola (Ee-
parteroa, 9).—8 t. Don Galo Leoz: "Of-
talmología y boca." 
Universidad Central (Pabellón Valdc-
cilla).—7 t. Don Ricardo García: "Orga-
nización de la Justicia mili tar antea y 
después de las reformas." 
Unión Ibero Americana.—6,30 t. Don 
Femando Paz Castillo: "La originalidad 
de la poesía americana." 
sultó para los altos. Con algunos estor-
bos en el recorrido, es muy posible que 
la clasificación se invierta con facilidad, 
repitiendo la misma escala de + 3 + 1 
entre los tres primeros. " F i l de l'Eau" 
es el que todavía no quiere emplearse, y 
el día menos pensado, con constantes 
descargos, pasa rá la meta en bandera. 
Como "CEdipe Roí", hace falta que 
quiera emplearse. 
Resultados: 
(«Tueves, 28 de abril) 
af Premio Crespi (militar lisa, 
O I "handicap"), 2.000 pesetas; 
1.800 metros. 
ol3 ODALISCA, 60 (§ López 
Hierro) 1 
51 Turia, 62 (§ Cavanillas)... 2 
51 Neva, 66 ( § S á n c h e z 
Ocaña) 3 
~A Capitolina, 63 (§Boecillo). 4 
56 La Lola, 71 (§ López San-
cho) 5 
51 Soba, 65 (§ J. P. León). . . 6 
56 La Albufera R 
2' 3" 1/5. 3 1/2 l . , 3 1., 1 1/2 1. 
G. (cuadra), 9 pesetas; col., 10.50 
y 9,50. 
B f^t. Premio Fresno, 3.800 pesetas; 1.600 metros. 
42a PIPO, 54 (Belmonte) 1 
503 Blonde, 48 (C. Diez) 2 
48 Adelaida I I , 50 (Jiménez). 3 
44 West Wind R 
603 La Cachucha R 
523 Sandino R 
1' 46" 3/5. Corto p., 6 1. 
G., 9 pesetas. 
6g ^ Premio Algete, 3.800 pesetas; ^ 1.600 metros. 
54' PIAMONTE. 52 (Perelli). 1 
Chiffonier, 56 (Romera)... 2 
543 La Sota, 54 (J. Méndez). S 
54 Belle du Jour I I . 54 (Ji-
ménez) 4 
Polka, 50 (C. Diez) 5 
12 Saint Christoly, 56 (Bel-
monte) —-
54 La Preseance, 54 (Chava-
rrías) — 
E l Toboso, 53 (Lefores-
tier) — 
54 Patriarca, 49 (* Tirado)... 0 
40 E l Robledo R 
2' 2" 3/5. 2 L, 4 1., 2 1/2 1. 
G. (cuadra), 18,50; col., 7, 7,50 y 12. 
/ § Premio Miramar, 5.000 pesetas; 
© ^ 1 » 2.500 metros. 
(24) ATLANTIDA, 60 (Jimé-
nez) 1 
(27) Miami I I , 50 (Chavarrías). 2 
(42) Pavot Rouge, 50 ( B e l -
monte) 3 
42" Proleine, 54 (Leforestier). 4 
60J Caprl. 49 (* M. García). . . 5 
42 Ohio. 55 (J. Sánchez) 0 
(57) Quita Manchas R 
2' 48" 1/5. 1 1/2 1.. 2 1/2 1., p. 
G., 5; col , 6 y 10,50. 
Jgf Premio Andría ("handicap"), 
CP«¡P 3.800 pesetas; 2.200 metros. 
56! POKER. 59 (A. Diez) ... 1 
50 Sala, 62 (Leforestier) 2 
443 Le Vaal, 60 (Chavarrías). 8 
(33) Sailhan, 50 (Perelli) 4 
52̂  Sandino, 51 (Jiménez) ... 5 
52- Pil de l'Eau, 53 (C. Diez). 6 
58 Lady Pondoland R 
53' The Winter Quecn R 
03 Belle du Jour I I R 
2' 50" 1/5. 3 1., 2 l , 1/2 1. 
G., 17; col.. 10,50 y 11. 
Cotizaciones del Derby 
LONDRES. 23.—Después de las Dos 
¡Mil Guineas, los principalefl caballos 
nis" del campeonato de España : 
Señorita TORRAS y A. DURALL 
vencen a señorita Gomar y Ansaldo, 
por 6-1. 6-4. 
Señoras PONS y MORALES a seño-
ritas Sa t rús tegui y Moxo, por 6-3, 6-0, 
TEJADA y RIERA a Sagrera y Tar-
der, por 6-4, 6-1. 
Hermanos D U R A L L a Garriga y 
Puigmar t í . por 7-5, 6-0, 10-8, 
Señori ta TORRAS a señorita Chava-
rr i . por 2-6, 6-4, 6-3. •• = 
ROS a Domenech, por 6-2. 3-6, 6-4. 
A t l e t i s m o y e x c u r s i o n i s m o 
Organizaciones del C. U. M . 
El Círculo de la Unión Mercantil e 
Industrial organiza para el domingo 
día 8 de mayo próximo una excursión 
colectiva al Hoyo de Manzanares (Mon-
te Egido), dirigida por el profesor de 
P é n d o l a con la calle de Eduardo Dato. 
Este extremo fué contestado por el 
ingeniero señor Casuso, recordando los 
defectos que han señalado los técnicos 
municipales y el estudio realizado por el 
señor Muguruza. 
Luego, el señor Paz Maroto pronun-
un discurso, señalando los defectos 
y aciertos que, a su juicio, tiene la po-
tr imoníal comparado, a cargo del profe-
sor de la Universidad Central don-Isidro 
Arzenegui. 
Hizo un somero estudio sobre la ex-
tinción del vínculo matrimonial en el De-
recho civil, deteniéndose al señalar la le-
gislación vigente y la doctrina del Có-
digo de Derecho canónico. 
Expuso algunos errores y contradic 
Otras notas inscritos en el Derby inglés ae han co-
tizado hoy como sigue: 
Cursillistas del Magisterio.—Loe apro- "Orwell" a 3 contra 1; "Dastur", 10 a 
bados en el primer ejercicio celebrarán "Miracle", 100 a 12; "Loanimrdale" 
hoy, a las eeis de la tarde, un te-baile. 
Pueden recogerse las invitaciones en Ee-
tudioa, 5 y 7, primero, derecha, hasta las 
siete, y en Spiedum, el viernes, 29. 
Círculo de Bollas Artos.—Mañana, a 
las seis y media de la tarde, se celebra-
rá en el Sa-Ión-Teatro, un recital de can- tra 1. 
to por la soprano lírica-ligera Montse-
rrat Laverny, acompañada al piano por 
el maestro don José María Franco, a;l 
que podrán asistir los señores eocloe y 
sus familias. 
Luz" cree que !«e Delegaciones de 
Trabajo son "otro paso de avance en 
esta modernización de la administrar 
El próximo domingo celebrará la So-¡ción provincial". 
BARCELONA, 28.—Partidos de "ten- ciedad Peña la ra la semanal excursión al -p- „. . . ^ « . . j . . . . . . 
N-avacerrada con prdoa.acian a La e ^ t r i í n f o ^ m e ^ f . n T u S o ^ o / S con prolongación a 
Granja, para ver correr las fuentes los 
que lo deseen. 
N a t a c i ó n 
Reaparece el C. N . Atlético 
El Club Natac ión Atlético, que tanto 
laboró por el deporte de la natación 
en Madrid, reaparece, patrocinado por 
un grupo de antiguos socios, que cuen-
ta ya con numerosas inscripciones. Dis-
pone con verdadera exclusiva, en todo 
tiempo, de la gran piscina en construc-
ción, montada con todo el "confort" 
moderno, gimnasio, "americam-bar", pe-
luquería, etc , y probablemente dispon-
drá, también de pistas de "tennis" y de 
un gran frontón. 
Detalles e inscripciones (sin cuota .de 
entrada), en su domicilio social, paseo 
de San Vicente, 14. 
del "Je suis partout". 
W|l!!l»IIIIIRIil^ 
M A D F R A 5 ? ADRIAN FIERA 
s i a i n i v i i n i i i M ^ 
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PERIODISTA PROCESADO 
Ayer compareció ante el Juzgado de 
la Latina don Julián Cortés Cabanillas, 
redactor de "La Correspondencia" y au-
tor del artículo por el que le fué im-
puesta a e.«ite periódico una multa de 
diez mil pesetas. 
La autoridad judicial le comunicó el 
auto de procesamiento, pidiéndosele dos 
mil pesetas de fianza. 
B':^H••!!!, ñ' 9 !H':R'-a::v!!S,i:''S:i'I'g:i'':!»,:,|!H"¡i:B,::!, 
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T u h * r , 2 ¡ í U i s . 
I ' e q i m l o , 1 ,25 
TIMBRE ÁPARTE • 
y "Cockpen", a 20 contra 1; "Rolling 
Rock", 25 a 1; "Paddington", "Violator", 
"Bulandshar" y "Firdausol", a 33 con-
tra 1. 
Los restantes oscilan de 66 y 100 con-
F o o t b a l l 
Selección d© la F. N . Obrera 
E l próximo día primero de mayo, la! 
Federación Nacional organiza el segun-j 
jdo partido de selección en Aranjuez pa-i 
ra formar definitivamente «1 equipo Na-
PRIMERA CASA E N TRAJES, LAZOSicional Obrero, que deberá enfrentarse 
BANDAS. GRAN SURTIDO jcon los correspondientes de Francia,1 
n I I ^ T D A ^ I I F * iVJ f \ ¡Suiza, Alemania y Bélgica en la segun-
C * SmJ I r * / A \ J V-J I Z . Í X \ J da quincena del mismo mes. 
F l IE í íCABKAL, 22. ' Dada la festividad del día y aprove-» 
G A L 
MADRID 
B U E N O S A I R E S 
E s a h o r a es l a de l d e s p e r t a r 
la boca , que se desprende de lo 
p e r e z a m a t i n a l c u a n d o el cepi l lo 
l l e v a a los d i entes la s u a v i d a d 
p e r f u m a d a d e la P a s t a O e n $ « 
U n d e s p e r t a r g r a t í s i m o , q u e c o n v i e r t e e l 
a m a r g o r e n d u l z u r a , o l c a l o r q u e l o b o c a 
c o n c e n t r a d u r a n t e ! a n o c h e e n f r e s a b a i n t e n s a 
y e l a l i e n t o e n p e r f u m e . 
D e n s d e s i n f e c t a a f o n d o c o n s u s e s e n c i a s 
v e g e t a l e s y b a r r e t o d a s l a s p a r t í c u l a s d e ^ r a s a . 
L i m p i a s u a v e m e n t e l a d e n t a d u r a y e m b e l l e c e 
e l e s m a l t e » L l e n a p o r c o m p l e t o s u d e l i c a d a m i -
s i ó n s i n t r a s p a s a r l o s l í m i t e s q u e c o r r e s p o n d e n 
a u n b u e n d e n t í f r i c o . 
Asoc i a r o esa h o r o su r e c u e r d o , hace m á s g r a t o e l m o m e n t o 
d e l e v a n t a r s e . D e n s , t r a e a us ted s a l u d , o p t i m i s m o y 
b u e n á n i m o o a r o a c o m e t e r su l a b o r c o t i d i a n a . 
Viernes 29 de abril de 1933 ( 6 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A f l o X X I I . — N r i m . 7 . 0 4 § 
o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
I N T E R I O R 4 P O R 100.—Serie FI Chades, 488.45 y 490,90: D, 478,45; E , 
(63). 63.15; E (63). 63.25; C (63,50), 64: 461; Bonos, 107,15; Cédulas argentinas, 
B (63,75), 64; A (63,75). 63,75; G y H!2,63. 
(62,75). 62,75. 
E X T E R I O R 4 POR 100.—Serie C 
(77,75), 77,75. 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-
PUESTO.—Serie E (73), 73; C (73,50), 
73,50; A (73.50), 73,50. 
A M O R T I Z A B L E 5 POR 100 1900, CON 
RVIPUESTO.—Serie D (85,50), 85,80; C 
(86.25), 86,25; B (86,25), 86,25; A (85,75), 
86,25. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1917, CON 
IMPUESTO.—Serie C (81). 81,25; B (81), 
NOTAS INFO RMATTVAS 
De majl en puor, este es el camino de 
la Bolsa en la quincena última. Ayer el 
mercado adquirió tonos de flojedad inu-
sitada, aún dentro de la pesadez que es-
tos días gravitaba sobre la Bolsa. 
L a baja es general en todos los depar-
tamentos: sólo se libran del contagio 
dos o tres valores. 
Abundaron ayer los comentarios de to-
da clase, políticos, económicos, y en to-
8 1 ' ? « ^ , i , i ^ i - ^ i ' ^ ' - TÍ/-.X» inn moc CT^T dos los tonos, airados, de resignación... 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1926, S I N j ^ delegado^ de Trabajo, el W t u t o 
IMPUESTO.-Serie C (91), 91; B (91). cataláni 6la Reforma agraria, la baja 
brusca de las Rif, el apagamiento de 
Explosivos, el lento agonizar de obliga-
ciones ferroviarias, etc. 
91; A (91,50), 91,50. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1937, SIN 
IMPUESTO.—Serie D (91,55), 91,55; 
C (91,25), 91,75; B (91,25), 91,75; A 
(92,25), 92. 
A M O R T I Z A R L E 5 POR 100 1927, CON 
IMPUESTO.—Serie D (77,75), 77,60; C 
(77.75), 77,60; B (77,75), 77.60; A (77,75), 
77,60. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie F (64), 63.75; E (64). 
63,50; C (65,25), 65; B (65,25). 64,75; A 
(66,50), 66. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SEN 
IMPUESTO.—Serie F (75,75), 76; E (76), 
76; B (76), 76; A (76), 76. 
AMORTIZARLE 4,50 POR 100, SEN 
IMPUESTO.—Serie D (80,50), 80,25; C 
(80,50). 80,25; A (80,75), 80,75. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO—Serie D (90.70), 90,70; C 
(90,70), 90.75; B (90,70) 90,75; A (92). 92. 
RONOS ORO.—Serie A (209), 206; B 
(209), 206. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 4,50 POR 100 
1929.—Serie A (76,25), 76,75; B (76,25), 
76,25. 
AYUNTAMIENTOS.—Madrid 1868 (97) 
97; Villa de Madrid 1914 (73), 72,50; 1918 
(72.85), 72,50; Subsuelo (76,50), 76. 
GARANTIAS POR E L ESTAIJO.—Hi-
drog. Ebro 6 por 100 (86), 86; Trasatlán-
tica 1925, mayo (77,50), 75; 1926 (85,50), 
85; 1928 (72,50), 72,50; Tánger-Fez (93,50), 
93. 
CEDULAS. — Hipotecarlo 4 por 100 
(81.50), 82; 5 por 100 (87,35), 87 ; 6 por 
100 (100,35), 100,30. 
E F E C T O S PUBLICOS E X T R A N J E -
ROS.—Empr. argentino (91), 91. Costa 
Rica (640), 640. 
ACCIONES. — Banco España (507,50), 
505; Español de Crédito, contado (249), 
235; Previsores, 50 pts. (80), 80; Rio de 
la Plata, contado (95), 98; Mengemor 
(154), 155; Alberche, ordinarias (70), 70; 
Telefónica, preferente (101,75), 101,75; 
Rif, portador, contado (323), 305; ñn pró-
ximo (316), 306; Petróleos (104,50), 103; 
Española Petróleos (31), 30,50; M. Z. A., 
contado (180), 178; fin corriente (187), 
178; fin próximo (185), 179.50; Metro (140), 
138; Madrileña de Tranvías, contado 
(101,50), 101,40; Explosivos, contado (770), 
760: fin corriente (769). 760; fin próximo 
(772), 763; Aguas Potables de Valencia 
(150), 151; Cementos Portland "Hispa-
nia" (135), 135; Ebro (235), 153. 
E l mercado estaba ayer como para 
comentar en vez de hacer operaciones: 
siguen acudiendo "carros" de papel. 
E n estas condiciones, la liquidación de 
mes se presenta con bastantes dificulta-
des, pues las diferencias para las dobles 
son considerables. Seguramente será la 
liquidación más difícil de lo que va de 
mes. 
Explosivos tuvieron ayer una mala 
tarde: por momentos ee debilitaban: a 
las tres y media había papel a 770 y di-
nero a 767 al próximo, y tres cuartos de 
hora después, se hacían operaciones a 
761 y 760 al próximo. 
Pero la nota sensacional estaba ayer 
en Minas deil Rif: de 316 las portador, se 
hacían a 306, y había dinero a 302; de 
Barcelona venían más tarde a 295, y de 
Bilbao a 285. L a noticia productora de 
esta depresión parece que está relacio-
nada con la sentencia dictada recien-
temente, cuya ejecución resulta, al pa-
recer, onerosa en extremo. 
Fondos públicos mantienen en gene-
ral sus posiciones, y aún hay mejora de 
algunos céntimos para el Interior. 
Bonos oro continúan en baja: empie-
zan a 209, siguen a 208 y 207 y quedan a 
206, con dinero a 205; pero abunda pa-
pel. 
V A L O R E S COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable, 1927, libre, A, 92,25 y 92; 
Bonos Oro, A, 209, 208,50, 207 y 206; B, 
2'"), 208, 207 y 206; Nortes, primera, 51,75 
y 51.50; Alicantes primera hipoteca, 204 
y 203; Explosivos, 762, 761 y 760; fin co-
rriente; fin próximo, 767, 766, 765, 764 
y 763. 
D O B L E S D E FEN C O R R E E N T E A FEN 
PROXIMO 
Interior, 0,30; Bonos Oro, 0,90; Cen-
tral, 0,60; Español de Crédito, 1,40; Ban-
co Internacional, 0,50; H. Española, 0,90; 
Felguera, 0,375; Guindos, 2,25; Alberche, 
ordinarias, 0,50; Alicantes, 1,00; Nortes, 
1,50; Tranvías, 0,50; Azucarera ordina-
rias, 0,25; Explosivos, 4,00; Petróleos, 
0,40. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
1 der a la nivelación de las operaciones 
A L M O R R A N A S - V A R I C E S - U L C E R A S 
Tratamiento curativo científico sin operación ni pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. Illanee. HortaJeza, 17. Teléfono 15970. 
y 
H O P i T A L l | | O I l \ / C É L E S T I N S 
(estómago) I f f I I * - • V (ríñones) 
GRANDE-GRILLE Y I l l 1 1 I C H O M E L 
(hígado) • • • • • (hígado, estómago) 
Son litó aguas minerales naturalos más superiores y las de mejores resul-
tados tomadas a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
LA 
0[ LA PROBAD 
178 Asociaciones 
ras de colonos 
pu-
s 
S O N E L I M I N A D A S U N A S 80 
L a "Gaceta" de ayer publica el escru-
Telégrafos. — Primer ejercicio. Se han 
aprobado los siguientes, hijos o huérfa-
nos de funcionarios del Cuerpo, que no 
cubren plaza, siendo en todo idéntica la 
oposición a la de los extraños al Cuerpo. 
Número 119, don Juan Ramón Sánchez 
Fernández-Reguera. 6,87 puntos; 119. don 
Juan Sánchez-Moreno Izquierdo, 7,33; Concurren 
123, don Ricardo Sancho Ambrós, 7,83; 
125, don Vidal Santamaría Ocaña, 6,33; 
129, don José Soler Sempere, 7,50; 134, 
don Ismael Sospedra Esteller. 6,66; 138,¡ 
don Jenaro Labaniera Castelló, 6,54; 139 
don Luis Labandera Castella, 7,00; 141, 
don Juan José Lacuesta Ferrer, 5,50; 143, 
^miimiimimil imini l l imimmmmiimmii l l imi l l l immmmil imil imi im í 1 ^ 1 ? VadíÓA d/ Co?anía. 7.08; unió de las elecciones para representan 
S ^ r p46' don Emilio Leal Andreu. o; 147, don tes de los arrendatarios en la Comisión 
S Horacio Leblic Fluiters, o; 148, don José Arbitral de la Propiedad Rústica, en el 
= Lobit Ibáñez, 7.75; 149, don Pablo Lobo 1 ministerio del Trabajo. 
S Martin, 5.00; 150,-don Francisco López} Han enviado actas de elección 178 
Albert, 5,00; 151, don José María López|asociaciones de colonos, de las cuales 
Balanzategui, 7,50; 153, don Joaquín Ló-jhan sido excluidas unas 80. 
pez de Briñas, 5,00; 154, don Alberto Ló-' Las causas de exclusión y el número 
pez García, 8.16; 158, don José López He- entidades incursas en cada una de 
rrero, 7,33; 159, don Tomás López Herré-¡ellas son las siguientes: 
ro, 6,08; 161, don Venancio López Loren-¡ por haber ingresado en el ministe-
zo, 5,00; 163, don Eduardo López-Manche-i ri0 ia documentación fuera de plazo, 
ro Posas de Riobóo, 5: 164, don Enriquelunas diez. 
López del Rey, 7,00; 166. don Enrique] p¿r no aparecer inscritas en el censo 
López Rey, 6 50; 167, don José Felipe Ló-1eiectoral social, unas 25. 
pez Tarm, 8,00; 172, don Jerónimo Gal-i por no estar compuestas exclusiva-
mes Melis, 6,50; 173, don Monserrato Gal-¡meilte de arrendatariosI unas 35. 
mes Mehs 7,01; 174, don Juan Gamez por constar en las actas de elección 
Mena. 5; 178, don Guillermo García Ba- la "unanimidad" sin indicar el número 
M 
V i n o s t i n t o s 
3 e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e R i s c a 
E L C I E G O ( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
P E D I D O S t A l a d m i n i s t r a d o r , d o n J o r g e D u b o s , p o r C e n i c e r o . 
E L C I E G O ( A l a v a ) . 
T í i i i i i i i n n i i i i i i i i n i i i i i i i i n i i i i i i i i i i i i i t i m i i i i i i i i i i i i i i i i H i i i i i i i i i n i i f i i f i i n i i i i i i i i i i i M i M i f r i r 
no, 5; 
6,75. 
179, don Antonio García Ferrer. 
OBLIGACIONES. — Alberche, primera j realizadas a fin corriente en Bonos Oro, 
(93), 93,50; segunda (93), 93; Telefóni- a 206; Español de Crédito, a 235. Los 
ca (90,85), 90,80; Unión Eléctrica, 6 por 
100 1923 (103), 103,50; Rif, B (91). 91; 
Idem bonos C (88,75), 88.75; Naval, cin-
co y medio por 100 (92.75), 92,75; Trasat-
lántica, 1922 (83,75). 82,50; Norte, primera 
(51,90), 51,50; Asturias, segunda (48), 
48; Alicante, primera (205,25), 203; Idem 
saldos se entregarán el día 2 de mayo, 
* • * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 161.500; dobles, 150.000; exte-
rior, 8,000; 4 por 100 amortizable, 122.000; 
5 por 100, 57,590; 1917, 16,500; 1926, 
G (75), 74; Idem I (75), 74; Metropolita-j27.000; 1927, sm impuestos, 190.500; con 
no. 5 por 100, B (90,50), 89.50; Madrile-j impuestos, 123,500; 3 por 100, 1928, 
ña Tranvías. 6 por 100 (101,50), 102; Azu-1165.000; 4 por 100, 183,600 ; 4,50 por 100, 
carera, 5 y medio por 100 ( 88), 87,50. 64.000 ; 5 por 100, 1929, 36,500; Bonos oro, 
95.000; dobles, 50.000; Ferroviaria, 4.50 Moneda Día 27 Día 28 
Francos 50,50 50,45 
Suizos 2,4959 2,49 
Belgas 179,80 179,50 
Liras 65,95 65,95 
Libras 46,95 46,95 
Dólares 12,84 12,83 
Marcos oro 3,005 3,035 
Esc. portugueses 0,4265 0.4265 
BOLSIN D E L A MAÑANA 
MADRID.—Explosivos, a fin de mes, 
765, 764, 762, papel; a fin próximo, 770, 
768. 767. 
BARCELONA.—Explosivos, 770; Nor-
tes, 270,50; Rif, portador. 307,50. 
BOLSIN D E LA T A R D E 
Sólo se operó en Explosivos, a 762 y 
760; quedó papel al primer cambio y 
dinero a 760. al próximo. Al contado y 
por 100, 1929, 13.000; Ayuntamiento, 1868, 
4.700; Madrid, 1914, 10.000; 1918, 51.000; 
Subsuelo, 18,500 ¡ Hidrográfica, 22,000; 
Trasatlántica, 1925, mayo, ' IS.'ÓOO; 1926, 
45.500; 1928, 8,000; Tánger-Fez, 4,3,000; 
Banco Hipotecario, 4 por 100, 15,500; 5 
por 100, 50,500; 6 por 100, 10.500; Argen-
tino, 1927, 30.000; Costa Rica, 16 cédulas. 
Acciones.—Banco de España, 11,500; 
Central, dobles, 62.500; Español de cré-
dito, 7.0OO; dobles, 12.500; Internacional, 
dobles. 25.000; Previsores, 250; Industrias 
Aragonesas, 11.000; Española, dobles, 
125,000; Mengemor, 7.000: Alberche, or-
dinarias, 2.000; dobles; 50.000; Telefóni-
ca, preferentes, 68.500; Rif, portador, 10 
acciones; fin próximo, 25 acciones; Fel-
guera, dobles, 25,000; Guindos, dobles, 
275 acciones; contado a fin próximo, 25 
acciones; Petróleos, serie B, enajenables, 
4,500; Alicante, 72 acciones; fin corrien-
te, 75 acciones; fin próximo, 50 acciones; 
dobles, 75 acciones; "Metro", 2.000; Nor-fin corriente, a 758. E n Barcelona había l o s cambios siguientes: Explosivos,!^"'c*' 
758.75: Rif portador. 285 papel; Nortejte. ^bles 25 accionas Tranvías 9^00, 
''GS''ó' Alicante 178 dobles, 100.000; Aguas Potables Valen-
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 28.—Nortes. 277,75; Ali-
cantes, 178; Andaluces, 18,50; Orenses, 
15,50; Transversal, 19,50; Colonial, 283,85; 
cía, 6.000; Azucareras ordinarias, dobles, 
100,000; Porland Híspanla, 4.500; "Ebro", 
6,000; Española de Petróleos, portador, 
250 acciones; fin corriente, 100 acciones; 
fin próximo, 75 acciones; dobles, 200 ac-
Cataluña. 7; Gas, 91; Chades. 491; Aguas.iclones; Explosivos, 10.6vK); fin corriente, 
154,50; Filipinas, 254; Hulleras. 77; Fel-122.500; fin próximo. 35.000; oobles, 67,500; 
güeras. 61; Explosivos, 765; Minas Rif,!Rl0 de la Píata, 27 acciones 
306.25: Petróleos. 31; Docks, 160. i Obligaciones.—Alberche 42.000; Elec-
Algodones. Liverpool. Disponible, 4,90;|trica Madrileña, 1923, 45,000; Telefónica, 
i t H 4.65: m3.vo. 4 64- tolto é.«i: nota. 5,50, 1.500; Rif, B. 12.500; Bonos, sene C. 
8.300; Naval. 5,50, 1.500; Trasatlántica, 
abril, . ; ay . ,64; julio, 4,62; octu 
bre. 4.65; enero, 4.60; marzo. 4.76. 
Nueva York. Mayo, 6,00; Julio, 6,17; 
octubre, 6.41: enero. 6,65. 
BOLSA D E BILBAO 
Elec. Viesgo. 550; Hidro. Española. 
158; Hidro. Ibérica. 660; Rif. nominati-
vas, 2; idem, portador. 305; Setolazar, 
portador, 85; ídem, nominativas, 80; 
Nervión, 510; Sota. 615; Altos Hornos, 
85; Explosivos. 762. 
BOLSA D E P A R I S 
Pesetas. 199,125; libras, 93,05; dólares. 
25,3975; belgas, 355,25; francos suizos. 
493; liras, 130,60; florines. 1.028.75; Ren-
1922, 5.000; Norte, primera, 14.000; Astu-
rias, segunda, 5.000; Alicante, primera. 
50 obligaciones; serie G, 9.500; I. 10.000; 
"Metro", B. 7.500; Tranvías, 10.500; Azu-
careras, 5,50. 2,500; Argentinas, 7.500 pe-
eos. 
IMPRESION D E BILBAO 
BILBAO, 28.—En la sesión de hoy se 
ha acentuado la nota de desanimación: 
el negocio, tanto en acciones como en 
obligaciones, ha sido reducido. Se acen-
túa, además, la falta de negocio con 
motivo de fin de mes y la proximidad 
de las liquidaciones. Los Pondos públi-
cos estuvieron inactivos. Solamente 
A V O X S 3l<mr T k ^ W 5 porrT 'U™rtlzables de 1920 se cotizaron en alza 
ñas, 112. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Pesetas, 46,75; francos, 92.90; dólares. 
3,6587; belgas, 26.50; suizos. 18,85; liras. 
71.12: suecas, 19.87; noruegas. 19.70; da-
nesas. 18.75; marcos, 15.38; argentinos, 
36,25; escudos. 109,87. 
* • » 
(Cotlraclones del cierre del día 28) 
Pesetas, 46,73; francos, 92 7/8; dólares, 
3.6575; libras canadienses, 4.11; belgas, 
26,25; francos suizos, 18.85; florines, 
9.025; liras. 71 1/8; marcos, 15 3/8; coro-
nas suecas, 19 13/16; danesas, 18.25; no-
ruegas, 19.70; chelines austríacos, 32; co-
ronas checas, 123,50; marcos finlandeses, 
215; escudos portugueses, 110; dracmas, 
610; milreie. 4 3/8; pesos argentinos, 
36,25; pesos uruguayos. 30; Bombay, 1 
chelín 5 31/32 peniques; Shangai, 1 che-
lín 8.25 peniques; Hongkong, 1 chelín 
3 3/16 peniques; Yokohama, 1 chelín 
9.25 peniques. 
BOLSA D E ZÜKICH 
Pesetas. 40,50; Ubrii, 18,74; francos. 
20.28: dólares. 5.15; liras, 26.45; marcos. 
122.25: Chades. 980. 985; D, 192; E. 185: 
Bonos. 43; Cédulas argentinas, 47; Do-
nan Save. 42,25: Italoargentina, 119: 
Electrobank, 530: Motor Columbus. 2S3: 
I. G, Chemie, 485; Brown Bovery, 102: 
Crédit Suisse, 530. 
Paridad de los valores cotizados en 
esta Bolsa y con el cambio de 249.20 
para los francos suizos: 
Navales del cinco y medio, retrocedieron i 
un cuartillo. Sólo se cotizaron seis ac-| 
clones de Compañías. Toda la sesión 
estuvo desanimada. 
iiiiiiiiiiiiviiiiiniiiniiiiniiiim^^^ 
BANGO I R O i T I L E INDUSTRIAL 
JUNTA GENERAL OE AGCIONISTAS 
E n el Círculo de la Unión Mercantil 
se reunió el día 24 del corriente la Jun-j 
la de accionistas de este Banco para! 
examinar el resultado del primer ejer-1 
cicio social (junio a diciembre de 1931).! 
Los accionistas que tomaron parte enj 
la Junta representaban 14.786 acciones,! 
o sea un 70 por 100 del capital social. 
La Memoria presentada a la Junta 
fué aprobada por unanimidad, asi como 
el reparto de beneficios, en el cual afl 
atribuye a las acciones un dividendo del! 
5.15 por 100 anual, después de atendido! 
el fondo de reserva estatutario y de i 
crear un fondo voluntario de previsión. 
BANGO iERCANTIL E INDUSTRIAL 
Cumpliendo el acuerdo de la Junta 
general de accionistas, a partir del pri-
mero de mayo se procederá al pago del' 
primer dividendo activo ( T R E S P E S E - i 
TAS POR ACCION, IMPUESTOS Al 
DEDUCIR) , previa presentación del ex-l 
tracto de inscripción de las acciones nú-! 
meros 1 al 20,581. 
El dividendo se hará efectivo en las! 
oficinas del Banco, Avenida Pi y Mar-I 
gall, 12. 1 
t 
E L EXCELENTISIMO SEWOR 
D. J o s é María de Olózaga y Bustamante 
Catedrático de Derecho de la Universidad Central, abogado del Ilus-
tre Colegio de Madrid, decano del Cuerpo de Letrados de la exce-
lentísima Diputación provincial de Madrid, etc.. etc. 
H a f a l l e c i d o e l d í a ? 7 d e a b r i l d e 1 9 3 2 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y L A 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Nicolás García; su viuda, doña Josefa Ca-
vengt; hijos, doña Gloria, don Santiago, don José, doña Pilar y doña Ma-
ría; hijos políticos, doña Ramona Aciego de Mendoza y doña Ana Sánchez 
Larragoiti; nietos, hermana, doña Teresa, viuda de Amoraga; hermano po-
lítico, don Mariano Cavengt; sobrinos y demás parientes 
PARTICIPAN a sus amigos tan sensible pérdida y 
les ruegan le encomienden a Dios. 
Por disposición del finado no se invitó al funeral de "corpore insepulto" 
ni al entierro, que se verificaron en el día de ayer. 
Las misas Gregorianas darán comienzo el día 30 del corriente en la 
parroquia de San José, a las nueve y media. Todas las que se celebren 
el día 4 de mayo en la iglesia de Jesús, y las del 14 en la parroquia de 
Santiago. Las de novenario, que empezarán el día 2 en la parroquia de 
Mejorada del Campo y el novenario, que empezará el día 4 en la capilla 
de las Siervas de María en Avila, serán aplicadas por el eterno descanso 
de su alma. 
Los excelentísimos e ilustrlsimos señores Nuncio Apostólico de Su San-
tidad; Cardenal Arzobispo de Sevilla, Arzobispos de Valencia, Valladolid 
y Zaragoza, y Obispos de Madrid-Alcalá, Avila, Barcelona y Santander, 
han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
Para esquelas: A G E N C I A SAPIC. Peligros, 5. 
Escuelas y maestros 
Asociación Nacional del Magisterio 
: Primario.—El presidente de la Comisión 
; Permanente, vocal en la Comisión del 
¡ Estatuto, hace saber a los numerosos 
I compañeros que le escriben exponién-
dole sus casos particulares que, en la 
imposibilidad de contestar individual-
mente a todos, toma buena nota de sus 
deseos y celebrará poder hacerlos coin-
cidir con los intereses generales de la 
Enseñanza y del Magisterio, de confor-
midad con los acuerdos tomados por la 
Asociación Nacional. 
Asociación de Maestros Aspirantes al 
Magisterio Nacional.—Se convoca a la 
j reunión que se celebrará el sábado a las 
cinco y media de la tarde, en el domi-
cilio social. Carretas, 4, primero Iz-
quierda. 
A p u n t o d e p e r e c e r 
HUESCA, 28.—Al regresar de Oza una 
excursión de 76 estudiantes de Zaragoza 
que iban acompañados del decano don 
José Salarrullana, al último de los tres 
autobuse- que componían la expedición, 
al salir de un túnel y entrar en la ca-
rretera, que es muy pendiente, se le 
rompieron h s frenos y se precipitó por 
un terraplén, y el coche quedó deteni-
do por el único pino que allí había. De 
los cuatro estudiantes que iban en la 
baca, tres de ellos se a,sieron a las ra-
mas del árbol y el otro, llamado Rafael 
Crémades. fué lanzado al río Aragón, 
que llevaba bastante cauce, y nadando, 
consiguió llegar a la orilla. De los 26 
alumnos que iban en el interior, dos 
resultaron lesionados. E l hecho fué emo-
cionante y se creyó ocurría una verda-
dera catástrofe. 
' S H B ^lli^iiiiflilS'aiHIiBlillllilililllliililllillliniiliil 
L o s t e l é f o n o s d e E L D E B A T F 
s o n : 9 1 0 9 0 . 9 1 0 9 2 . 9 1 0 9 3 
9 1 0 9 4 . 9 1 0 9 5 v 9 1 0 9 6 
de votos, tres. 
Se han escrutado, pues, un centenar 
de actas, correspondientes a pueblos de 
solo las provincias siguientes: 
Alicante, Baleares, Badajoz, Burgos, 
Cádiz, Córdoba, Granada, Jaén, Navarra, 
Salamanca, Sevilla y Valladolid. Total, 
doce. 
Pero la casi totalidad pertenecen sólo 
Í, Córdoba (41) y Salamanca (35); o 
sean, 76 entre cien. 
E l resultado ha sido asi: 
Titulares: don Modesto García Alman-
sa, 7.480 votos; don Antonio Carreras 
Hitos, 7.442; don José Castro Taboada, 
2.943; don Francisco García Serrano, 
899; don Miguel Aguilar Staik, 888; don 
Mariano Regailes Jordán, 537, y don 
Mariano Baselgas Jordán, 346. 
Suplentes: Don José Casas Pérez, 
7.471 votos; don Juan Canales González, 
6.302; don Joaquín Fernández Morillo, 
2.944; don Jacinto Cervera Gómez. 882; 
Otra extraordinaria 
B r a v o s , m a n s o s , o r e i a s y s i l b i d o s 
Otro jueves taurómaco. Otra corrida en-
tre semana, a base de elementos escoeú 
dos. Chicuelo, el triunfador de la tarda 
inolvidable. Domingo Ortega, el torero 
del ruido, de la polémica, de la discu-
sión. Uno y otro lidiadores de sorpresa 
de extrema expectación, que lo mismo 
pueden salir en hombros de la plebe en-
tusiasmada que protegidos por la fuerza 
pública de las iras de la muchedumbre. 
Cerrando el terceto, Pepe Amorós se prpl 
senta con ganas de reverdecer los laure-
les conquistados en México el invierno 
pasado. 
Añade un aliciente al programa, el co-
mentarlo de estos días últimos a propósi-
to del ganado elegido para esta fiesta. 
Fué primero la divisa de Alipío Taber-
nero la titular de la corrida en proyecto. 
Después apareció en los carteles la vâ  
cada del marqués de Villamarta, que, 
desechada por chica, fué suplida a últi-
ma hora por la de Manolo Aleas. 
Lo que no acompaña al interés del pro-
grama es el tiempo. Densos nubarrones 
amenazan al tendido con un copioso 
aguacero. E l viento bate de firme en to-
dos los tercios muletas y capotes. Mala 
tarde de toros provisionalmente. Lo que 
no impide que todos, todos, esperemos 
ilusionados el desarrollo de los aconte-
cimientos. 
» • • 
E l primer bicho de la divisa colmena-
reña, bien puesto de libras y armamen-
to, no tiene sangre acorde con su trapío 
y remolonea ante las garrochas, si bien 
aprieta al sentir el hierro, denotando a 
duras penas el atavismo bravo de la 
casta. 
Los espadas tienen que porfiarle en los 
quites, quedándose sin toro al dar la cara 
en los adornos. 
Chicuelo, que cuajó una buena verónica 
a favor de querencia en el saludo preli-
minar, tiene en el último tercio que co-
rrer tras el astado, que trota por los me-
dios huyendo de la brega. E l sevillano no 
encuentra terreno donde sujetarlo, aun-
que el enemigo, mansurrón y todo, no 
tiene ni pizca de mala intención. 
Naturalmente que es un bajonazo la 
don 'Prudencio Salillas, 848, y don Jal C 0 ^ C ^ ^ l 0 * ™ ] * 
838. 
electo suplente, es 
vier Martín Artajo, 
E l señor Canales 
diputado socialista. 
Reunión de la Comi-
b r o y d e h o j a ^ c a m 
P r o d u c t o n a c i o n a l ^ 
s i ó n mixta 
Ayer mañana celebró sesión en el mi-
nisterio de Trabajo la Comisión Mixta 
Arbitral Agrícola, de la Propiedad rús-
tica. 
En primer lugar comparecieron los 
abogados señores Serrano Batanero y 
Feijó, repregentantes. respectivaimente, 
de un arrendatario y un propietario de 
Lucena, que contendieron alrededor de 
la renta de una finca contratada en 
40.000 pesetas, y cuya rebaja se pide a 
13.000. 
E l señor Serrano Batanero, impug-
nando el fallo del juez de Lucena, ata-
có duramente a la judicatura, que boi-
cotea a la República". 
Después de las alegaciones de las par-
tes, se acordó nombrqr a ur propieta-
Irio y a un representante oorero para 
que propongan en la próxima sesión el 
rallo que estimen justo. 
i^ueron luego examinados otros recur-
sos contra fallos de jueces o de Jura-
Idos Mixtos. Se confirmó uno del juez 
|de Tamarite, y otro del Jurado Mixto 
|de la propiedad rústica de Badajoz, fa-
'Uado por unanimidad. Otro del pueblo de 
Ta mames, Juzgado de Sequeros, se apro-
bó con la baja del 25 por 100; un poco 
mayor que la fallada por el juez. 
Después el presidente, señor Puiz Ma-
nent, dió las gracias a los vocales re-
presentantes de los arrendatarios que 
hasta ahora venían figurando en la Co-
misión, pues al haber sido elegidos los 
nuevos cesaban aquéllos Ya a la pró 
xima sesión asistirán los tres primeros 
triunfantes en el escrutinio de que da-
mos cuenta. 
L o s libros K U H , de hojas cambiables son el mejor s i s tema de contabilidad 
C ó m o d o s para el trabajo, r á p i d o s en su mecanismo v eficientes: ahorran tiempo y dinero 
Cómodo para retirar y colocar hojas... 
Las hojas se añaden o retiran con la 
mavor facilidad 
; SEGURO!.. . 
Guarde la llave en un cajón y tenga 
la seguridad que nadie puede quitar 
una hoja 
MADRID 
A v « I a , S9 
Teléfono 697B7 
Pidan i n f o r m a c i ó n , o escriban hoy mismo a 
K U H 
BARCELONA 
Vía rayetana. 2& 




1 R 1 B U N A L E S 
S E Ñ A L A M I E N T O S PARA HOY 
T R I B U N A L SUPREMO 
Sala primera.—Fondo. Solé con Vidal. 
Nulidad inscripciones. Letrado, señor 
Onís. Fondo. Castaño y otro con Sán-
chez. Desahucio. Letrados, señores Mo-
rales y Cancela. 
Sala segunda.—Fondo. Desacato. Vio-
lación. 
Sala tercera.—Ayuntamiento de Alca-
lá de la Selva. Deslinde de montes. Le-
traóos, señores Jiménez de la Puente y 
Cí. y Marín. 
Sala cuarta.—Don Antonio Martín. 
Concurso escuelas. L a Administración. 
Circulación de tranvías. 
Sala quinta.—Industrial. Marta con 
Serna. Indemnización. Letrado, señor-
Cierva. Industrial. Aro y otro con Vis-
tarmi. Incumplimiento contrato. Letra-
do, señor Tornos. 
Sala sexta.—Competencia entre la Au-
ditoria de la segunda división orgánica 
del Juzgado de instrucción de Aguilar 
de la Frontera. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
Sala primera.—Causa. Estafa. Letra-
do, slñor Balancio. Causa. Tentativa es-
tafa. Letrado, señor Herranz. Causa. Le-
giones. Letrado, señor Tavor. 
Sala segunda.—Causa. Estafa. Letra-
do, señor Villalba. Causa. Lesiones. Le-
trado, señor Alemany. Causa. Daños. Le-
trado, señor Gamazo. Causa. Hurto y 
daños. Letrado, señor Benito. 
Sala tercera.—Causa. Lesiones. Letra-
do, señor Magriña. Causa. Falsiñcación. 
Letrado, señor Piniés. 
Sala cuarta.—Causa. Atentado. 
L A C O O P E R A T I V A 
S O C I E D A D D E C R E D I T O 
F u n d a d a e n 1 9 1 2 
H I P O T E C A R I A 
C A S A S O C I A L P R O P I A 
P l a z a d e S a n t a A n a , 5 . M a d r i d 
Capital emitido: en acciones, 5.000.000 de ptas. Capital desembolsado: 3.284.459,33 pesetas, 
suscripción general (acciones e imposiciones) pasa de VEINTIOCHO M I L L O N E S de pesetas. 
P O S I C I O N E S H I P O T E C A R I A S A L 6 Y M E D I O P O R 1 0 0 
de interés anuo, pagado trimestralmente en Caja o remitido por cheque o por Giro postal, al domicilio del suscríptor. 
Son de 1.000 pesetas o múltiplos de 1.000. 
Por -m garantía insuperable, .su alta renta y la extremada facilidad para su reembolso, son la inversión ideal de los capitales que no quie-
ran exponerse a las fluctuaciones bursátiles rii a los azares mercantiles. 
Estas imposiciones están siempre forzosamente garantizadas con primeras hipotecas de fincas (radicantes en Madrid e inmediaciones casi to-
talmente), y en su defecto en valores del Estado. Es decir, que la Sociedad está obligada a tener invertido en esa forma un caudal siempre ma-
yor que el total de las imposiciones recibidas. Además, en los diecinueve años de funcionamiento se han concedido todos los reembolsos pedirlos, 
sm pérdida, por parte de los suscriptores, ni de un solo céntimo de su capital. 
NO HAY INVÉRSION 3I.\S SOLIDA NI K K K T A MAS SOSEGADA 
E " : B " B ' • • • 'm iüBHBiMla • a • • • B e s B EI B U H ' S B B 
¿ S u f r e usted de! E S T O M A C O ? 
T O M E 
Más voluntario en varas que el ante-
rior, hace sin embargo el segundo una 
lidia descompuesta, que encauza Amo-
rós, apretándose en varios lancee, que 
arrancan otras tantas salvas de aplau-
sos. Luego realiza un precioso quite, con 
adorno de lance al costado y remata de 
rebolera, que es también ovacionado ca-
lurosamente. 
L a res. que aguanta con casta algunos 
picotazos de castigo, se aploma en el 
segundo tercio, por lo que Amorós. que 
ha cogido los palitroques, tiene que .lle-
garle hasta la misma cara para clavar 
un gran par en comprometido terreno. 
Con iguales armas, es decir, consintién-
dole mucho, tiene el espada que com-
batirle a la hora de matar, tanteándole 
con un ceñido muletazo, y como el ani-
mal tienda a la huida, le recoge valien-
te, con pases por bajo, haciéndole doblar 
por ambos lados. Finalmente, le entra a 
matar con agallas, cobrando un gran vo-
lapié que tira al toro sin puntilla. 
Pepe Amorós recorre el anillo, mon-
tera en mano, y sale después a los me-
dios en medio de tan justos como entu-
siastas aplausos. ¡Bien, muchacho! 
Sale en tercer lugar un retinto, de pre-
cioso tipo, y brioso empuje, que no 
aguanta con la capa Domingo Ortega, 
que baria lo suyo en las verónicas. 
E n cambio Chicuelo, es su quite, se 
estira valiente y lancea suave, haciendo 
honor con su exquisito arte a tan sua-
ve enemigo. 
También Amorós en su turno juega los 
brazos con lentitud, arrancando palmas 
del graderío. 
Mientras todo esto ocurre la tanda pe-
ga firme, castigando a la res con dema-
sía. Ya maduro el merengue, sale Orte-
ga y no tiene más que levantar la baye-
ta para que pase por debajo ©I amaes-
trado cornúpeto. 
Hay pases bonitos y pintureros que se 
jalean con calor. Lances en serle mas 
bien que faena. 
Algunos pases naturales son muy bue-
nos, ejecutados a retazos, pero de exce-
lente calidad. Los molinetes también re-
sultan muy vistosos. Una gran estocada 
remata la labor de Ortega, que corta la 
oreja y da la vuelta ai redondel. 
E n fin, una buena faena..., que pudo 
ser mejor, habida cuenta de la supeno-
rísima calidad del bicho. 
¡Bien, Aleas! 
—Si coge este toro Marcial—dice un 
marcialista—le liga siete naturales en el 
hueco de un ladrillo. 
—Pues si ie sale a Chicuelo—dice otro 
—le pega los cuarenta muletazos zurdos 
del 24 de mayo. , /« 
—Y si le sale a Cagancho—grita el ae 
allá—tenemos que llevarle en hombros 
hasta Triana. . 
Y da pie a estoa comentarios el mis-
mo Ortega, que perdió en ese mismo to-
ro la pelea con la capa, y si hizo faena 
fué a toro rendido por los P1^61"03;,? 
así y todo no fué faena redonda, smu 
labor de detalles. .. 
E l cuarto resultó cojo y es susütuiao 
por otro, negro, de buena estampa, pero 
de malos hechos. , 
Con acoso del escuadrón y salienao 
suelto de los lancetazos, hace sus P"-
meras armas por el rué lo. persiguien-
do a unos y recelando a otros. No 
lidia ni - derechas ni a izquierdas, 
con las capas ni con ia muleta. 
Manolo Chicuelo con ayudas del peo-
naje, anda su medí? legua en pos ae 
manso, hasta qut» aprovecha tres para-
das del morlaco para meterle tres sa-
blazos del mal estilo. . , 
También hay qu» porfiar a! quimo 
con la capa para cuajarle un lance, 
cuando el que porfía es Amorós saien 
bonitas verónicas de pie y de rodl!.!?:: 
y si es Ortega, surgen unos faroii»o= 
que afegran al aburrido muy bonitos, concurso. 
Porfía más aún Pepe Amorós con '* 
flámula, reduciendo al enemigo f" , 
centro de la plaza, cortándole la huía 
por todos lados. . g. 
Tres veces juega e' salmantino ei * 
toque algo torcido, sin que el animal' 
ayude en el ataque. Todo tiene n-^ ¿ Z . 
cerlo el matadot, más voluntario»" 
y valiente del programa, teniendo e« 
cuenta las condiciones de ra3 reses. 
E l último de la tarde aprieta a ^ 
varilargueros, y si no es tan suave 
mo el tercero, resulta oravo v acepi 
ble para una buena lidia. 
A pesar de ello. Orteea no le 
y torea sin aguante con el 
^mfla 
apote, pro-
duciendí. siseos en el tendido ^n'?" 63 
SÓlO ^j^gs también rehuye la lidia, y 
saca voluntad en su tumo 
La lidia en general es nula nu-s 
cuadrillas imitan a! maestro ?n su ^ 
celo, acabando el toro por lesUenar 
muleta. . on. 
Domingo trastea por la cara ^D J ' ^ . 
fiarse lo más mínimo largando pnc 
vado el pico de la mulata Pnr ^ J J j a 





Ortega intenta el descabello ^ ^ o . ^ 
público pide que devuelva 
Curro CASTAÑARES 
H B B B B • • • : • : M l B B B B • •IIIIIBUÜ'B!'"!» m m m 
CAJA» 3,R0, T I M B R E I N C L U I D O 
IxlQld !a l e o í l l m a 016HSTONA ( C h o r r o ) . Gran oremio í 
medalla do oro en ia E x p o s i c i ó n de HIalene de L o n a r e i 
1 
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R A D I O T E L E F O N I A 
p r o g r a m a s p a r a h o y : 
M A D R I D , L'nlón R a d i o ( E . A . J . 7, 411 
metros) .—De 8 a 9. " L a Palabra".—11, 
T r a j i s r n l s i ó n de la s e s i ó n del A y u n t a m i s n -
í0 14, C a m p a n a d a s . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o -
l e t í n m e t e o r o l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . 
Conc ier to : "Lia v i l l ana" , " E l minero", " A l -
borada gallega", " L a a r l e s i a n a " ; a) P r e -
ludio, b) Minuetto, c) Adagie t to , d ) D a n -
z a provenzal , e) C a r i l l ó n . R e v i s t a c i n e m a -
iPgrLñca., " L o s gavi lanes" , "Voces de p r i -
mavera", " M a r c h a del jefe caucas iano".— 
15,20, Not ic ias . I n d i c e de conferencias .— 
igl C a m p a n a d a s . B o l s a . P r o g r a m a del 
oyente.—19,30. C u r s i l l o de conferenc ia s de 
"Cul tura" . P r o g r a m a de l oyente.—20,15, 
Notjc las . I n f o r m a c i ó n de l a s e s i ó n de l C o n -
greso de los Diputados.—21,30, C a m p a n a -
das. Seftales h o r a r i a s . I n f o r m a c i ó n de la 
s e s i ó n del Congreso de los D iputados . C o n -
cierto s i n f ó n i c o : "1812", A n d a n t e de la 
"Cassat lon", " L a p r o c e s i ó n del Roclo", 
" S é p t i m a s i n f o n í a " ; a) Poco sostenuto, V i -
vace , b ) Al legret to , c ) Pres to , d ) A l l e g r o 
con b r í o . "Idil io de Sigfredo", " E s p a ñ a " . -
23,30. M ú s i c a de baile.—23,45, Not i c ia s 
p r o g r a m a s de la s e m a n a p r ó x i m a . — 2 4 . 
C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 242 metros ) .— 
J u e v e s 28: D e 17 a 19, N o t a s de s i n t o n í a . 
Canolonea e s p a ñ o l a s , por C . S u p e r v l a , F . 
H e r r e r o , M . F l e t a y J . G a r c í a . Pet ic iones 
de radioyentes . C o s a s de "Nlnchl" , por 
pepe M e d i n a . C o t i z a c i o n e s de B o l s a . No-
t ic ias de P r e n s a . M ú s i c a de bai le . C i e r r e 
de l a e s t a c i ó n . 
B A R C E L O N A ( E . A . J . 1, 348,8 metros ) . 
T 3 0 a 8,30, " L a Pa labra" .—11, C a m p a n a -
das h o r a r i a s . P a r t e m e t e o r o l ó g i c o . —13 
Discos.—13,30, Sexteto R a d i o : " F a n t a s í a 
n ú m e r o 2", " L i s o n j a " , " E l gui tarr ico". " E n 
los j a r d i n e s de Murcia".—14, I n f o r m a c i ó n 
t e a t r a l . D i scos . S e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a . — 
14,15, " U n a e x c u r s i ó n s e m a n a l por C a t a -
l u ñ a " . C o n c i e r t o : "Los sa l t imbanquis" , " E n 
badinant" , "Andante", de "Claro de luna". 
" D a n z a h ú n g a r a n ú m e r o 6".—14.50. B o l s a 
de l T r a b a j o . — 1 5 , S e s i ó n R a d i o b e n é f l c a . — 
19, T r í o R a d i o : "Serenata". " Q u e r u b í n " . 
" B e r c e u s e de Joce lyn" . " C a v a l l e r l a r u s t i c a -
na".—19,30, Cot i zac iones . C u r s o de f r a n c é s . 
20, P r o g r a m a del R a d i o y e n t e . Not ic ias .— 
21, C a m p a n a d a s h o r a r i a s . P a r t e m e t e o r o l ó -
gico. Cot i zac iones . R e t r a n s m i s i ó n de emi-
soras europeas .—21.30 , O r q u e s t a R a d i o : 
"Joll ity", "Dos Payasos" , " C a n c i ó n p o é t i c a " , 
" L e y e n d a a l s a c i a n a p a r a v i o l í n . — 2 2 , 3 0 , 
C o n c i e r t o orquestal.—24, F i n . 
M I L A N (331,4 metros) .—12, Seftales ho-
r a r i a s . C o m u n i c a d o s . Radioquinteto.—12.01. 
C o n c i e r t o v a r i a d o . — 12,45, B o l s a . — 1 5 , 1 5 . 
P e r i ó d i c o hablado.—15.30, E m i s i ó n I n f a n -
til.—15.45, D i scos . Radioquinte to . — 16,35. 
C o n f e r e n c i a sobre l a m ú s i c a de W a g n e r . — 
16,50, P e r i ó d i c o hablado. Co,T1UnIca^0>-— 
18.10, Radioquinteto.—18.10, Conc ier to v a -
riado.—18,30. S e ñ a l e s h o r a r i a s . C o m u n i c a -
dos.—18.31. M ú s i c a var ia .—19, P e r i ó d i c o 
hablado . Charla .—19,55, L o s c inco minutos 
del radlocurioso.—20. V a r i e d a d e s . C h a r l a . — I 
22, P e r i ó d i c o hablado. C i e r r e . 
L O N D R E S (353,3 metros).—9,15, S e r v i c i o 
religioso.—9,30, D a v e n t r y National .—10. H0.: 
E n s a y o s de t e l e v i s i ó n . — 1 1 , Conc ier to de ó r -
gano.—12, Conc ier to de orquesta.—15, Mfí-
s i c a ligera.—17,15, E m i s i ó n infantil .—17, 
Noticias.—17,40. Concierto por el Sexteto.— 
18.45, M ú s i c a de baile.—19.15, Coros.—20. 
R e c i t a l de p l a n o : "Polonesa en fa menor 
sostenido", "Solres de Vlena".—20.20. Con-
cierto de orquesta . "Tancredo", " C a n c i ó n 
del Danubio" , " L a d a n z a del pastor" (de 
" R o s a m u n d a " ) , "Turandot" . —21,15, Not i -
cias.—21,35, M ú s i c a de baile.—23. C i e r r e . 
P r o g r a m a s p a r a el d í a 30: 
M A I > K i l > , C a l t a Rad io ( E . A . J . 7, 411 
metros ) .—De 8 a » " L a Palabra".—11,40, 
S i n t o n í a . C a l e n d a r i o a s t r o n ó m i c o . S a n t o -
r a l . R e c e t a s cul inarias .—12, Carapanadn.". 
Not i c ia s . B o l s a de t r a b a j o . P r o g r a m a del 
d ía .—12 ,15 , S e ñ a l e s horarias .—14, C a m p a -
nadas . S e ñ a l e s h o r a r i a s . B o l e t í n meteoro-
l ó g i c o . I n f o r m a c i ó n t e a t r a l . C o n c i e r t o : " L a 
Dolorosa", " P a i s a j e " , S e r e n a t a de la V F a n -
t a a í a mor i sca" , "Carmen" , " D a n z a r i t u a l 
del fuego", "Mi amada". " E l d ú o de la 
a f r i c a n a " . R e v i s t a de l ibros . "Atha l ia" , 
"Recuerdo". " F i a Diavolo".—15,20, Not i -
c i a s . I n d i c e de conferencias.—19. C a m p a -
nadas . Cot i zac iones de m e r c a n c í a s . Confe 
r e n c i a o r g a n i z a d a por l a A s o c i a c i ó n de 
Ingenieros de T e l e c o m u n i c a c i ó n . P r o g r a -
m a del oyente.—20,15. Noticias.—21, C u r s o 
de l engua francesa.—1,30, C a m p a n a d a s . Se-
ñ a l e s h o r a r i a s . Selecciones de "Moros y 
c r i s t i a n o s " y "Molinos de viento".—33,45. 
Noticias.—24, C a m p a n a d a s . C i e r r e . 
R a d i o E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 242 metros) .— 
V i e r n e s , 29: D e 17 a 19, N o t a s de s into-
n í a . S e l e c c i ó n de opere tas : " E v a " , " E l 
conde de Luxemburg:o", " L a c a s t a S u s a -
na", " S a l o m é " , " E l ú l t i m o va ls" . Pe t i c io -
nes de radioyentes . Cot i zac iones de B o l -
s a . N o t i c i a s de P r e n s a . M ú s i c a de baile. 
B A R C E L O N A ( E . A . J . 1, 348,8 m e t r o s ) . 
7,30 a 8.30. " L a Palabra".—11, C a m p a n a -
das h o r a r i a s . P a r t e m e t e o r o l ó g i c o . — 1 3 , 
Discos.—13.30. Sexteto R a d i o : "Polnnesa". 
de "Bor l s Godounow", "Serenata del B u -
1 rattino", " L m - l a de L a m i n e r m o o r " , "Célf-
|bre immieto". —14, I n f o r m a c i ó n t ea tra l . 
Discos . S e c c I ó n c l n e m a i o g r á r t c a . — 1 4 , 2 0 . 
C o n c i e r t o : "Sevi l l i ta", " L a Vie jec l ta" , "Noc-
turno", " R a p s o d i a gallega".—14,fiO, B o l s a 
del Trabajo .—15 , S e s i ó n R a d i o b e n é f l c a . — 
15,30. E l m i c r ó f o n o p a r a todos.—18. S e c c i ó n 
infantil .—19. T r í o R a d i o : " C ó r d o b a " , " L a 
V i l l a n a " , "; V á l g a m e Dios de los cielos"!, 
" P u e r t a de Tierra".—19,30, Cot izac iones .— 
19,35, C u r s o e lementa l de ing lé s .—20 , P r o -
g r a m a del Rad ioyente . Noticias.—21, C a m -
p a n a d a s h o r a r i a s . P a r t e m e t e o r o l ó g i c o . 
Cotizaciones.—21,15, O r q u e s t a R a d i o : "Cor-
i d o b é s " , " Y o os lo ruego", "Tiempo de m a r -
cha", "Anakreon" .— 21,30, R f t r a n s m i s i ó n 
desde U n i ó n R a d i o . 
M I L A N (331,4 metros).—12, S e ñ a l e s ho-
r a r i a s . C o m u n i c a d o s . Radioquinteto . C o n -
c ierto variado.—12,45. Bolsa.—15.15, P e r i ó -
dico hablado.- - 15,30, E m i s i ó n infant i l .— 
15,40, P a r a las señoras .—15,00. R a d i o q u i n -
teto.—16,50, M ú s i c a de baile.—10,35, C u r s o 
de a s t r o n o m í a . - - 1 0 , 5 0 , P e r i ó d i c o hablado.— 
17.45, C o m u n i c a d o s agr íco las .—18,05 , R a d i o -
quinteto.—1S.25, L e c c i o n e s de f r a n c é s . — 
18,05. M ú s i c a v a r i a . — 1 « . 3 0 . S e ñ a l e s h o r a -
r i a s . Coniunicadoa.—18,31, Discos . M ú s i c a 
varia.^—19. P e r i ó d i c o hablado. B o l e t í n me-
t e o r o l ó g i c o . — 19,15. C o n c i e r t o : " L a bel la 
C a l a t e a " . " ¡ V e n , h é r o e de mis s u e ñ o s ! " , 
"Bel las muchachas".—19,45. C h a r l a . — 2 0 , 
Conc ier to s i n f ó n i c o : " S u e ñ o de u n a noche 
de verano". " R a p s o d i a noruega", " E l v ie-
jo cast i l lo del lajro encantado", " L o s maes-
tros cantores", "Concierto r o m á n t i c o " . L i -
bros nuevos.—22. P e r i ó d i c o hablado. M ú -
s i c a de baile.—22,05, U l t i m a s not ic ias . 
C i e r r e . 
L O N D R E S (353.3 metros).—9.15, Serv ic io 
religioso.—9,30, D a v e n t r y N a t i o n a l . — 11, 
Concierto de orquesta . —11.45, D a v e n t r y 
National.—12,30, Conc ier to de orquesta .— 
14,30, Octeto é q t i a r e Celeste.—15,45, D a -
v e n t r y National .—IG,15, E m i s i ó n in fant i l .— 
17. Noticias.—17.25, B o l e t í n deportivo. — 
17.30. Conc ier to de banda.—18,30, Conc ier to . 
O b r a s de B a c h y Stanford.—19,15, R e c i t a l 
de vloloncello.— 19,40, R e t r a n s m i s i ó n de 
los d i s c u r s o s que se p r o n u n c i a r á n en el 
banquete de la R e a l Academia.—21, Noti-
cias.—21,15, N o t i c i a ? regionales.—21.30, M ú -
s i c a de baile.—23, C i e r r e . 
C H A R L A S R A D I A D A S D K " C U L r 
T U B A " 
A l a s s ie te y m e d i a de l a t a r d e de 
hoy d a r á u n a c o n f e r e n c i a a n t e el m i c r ó -
fono" de U n i ó n R a d i o — c o r t e s p o n d i e n t e 
a los c i ó l o s de d i v u l g a c i ó n o r g a n i z a d o s 
p o r l a i l u s t r a c i ó n s o c i a l " C u l t u r a " , don 
R o d o l f o S a l a z a r , r e d a c t o r - j e f e de 
" A B C " , que d i s e r t a r á sobre el t e m a : 
" C ó m o se h a c e u n p e r i ó d i c o " . L a diser-
t a c i ó n s e r á b r e v e m e n t e p r o l o g a d a por 
clon Jos»'; L ó p e z S á n c h e z , d i r e c t o r de 
" C u l t u r a " . 
I N V I T A C I O N A G A R C I A S A N C I I T Z 
S E V I L L A , 2 8 . — L o s a f i c i o n a d o s de " r a -
d i o " h a n s o l i c i t a d o que el c h a r l i s t a G a r -
c í a S a n c h i z , y a que no v e n d r á a S e v i l l a 
a d a r s u s a n u n c i a d a s c o n f e r e n c i a s , l a s 
d é é s t a s p o r " r a d i o " , b i e n en la e s t a -
c i ó n de S e v i l l a o desdo la de M a d r i d . 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
1 / C O M U N I O N 
R e c o r d a t o r i o s , D e v o c i o n a r i o s , R o s a - E 
rlOa y A r t í c u l o s p a r a regalo , i n m e n - I 
so s u r t i d o en l a L i b r e r í a R e l i g i o s a | 
" E L D E V O C I O N A R I O D E O l i O " . 
C a r r e t í i s , 3 L — M a d r i d . 
D I A •>». — V i e r n e s . — S a n t o s P e d r o . 
T é r t u l a , A n t o n i a , v í r g e n e s ; A g a p i t o , Se -
c u n d i n o . o b i s p o s ; E m i l i a n o , m á r t i r e s ; 
' P a u l i n o , ob i spo ; U g ó n , R o b e r t o , a b a t e s . 
L a m i s a y o f i c i o d i v i n o son de S a n 
P e d r o , c o n r i t o doble y c o l o r e n c a r -
n a d o . 
A . N o e l u r n a . - S a n M i g u e l de los S a n -
tos. 
A v e M a r í a . — 1 1 , m i s a , r o s a r i o y c o m i -
d a a 40 m u j e r e s pobres , c o s t e a d a p o r 
d o ñ a F r a n c i s c a M u g u i r o . 
40 H o r a s . - P a r r o q u i a de S a n t a M a r í a . 
C o r t e de M a r í a . M o n t s e r r a t , e n l a s 
C a l a t r a v a s ; C a b e z a s , en S a n G i n é s ; C o -
r r e a , en el O. de l E s p í r i t u S a n t o . 
r a r r o q u i a de S a n t a M a r í a (40 H o r a s ) . 
8. E x p o s i c i ó n ; 10, m i s a s o l e m n e ; 6 t a r -
de, e s t a c i ó n , r o s a r i o y r e s e r v a . 
f a r r o q u i a de las A n g u s t i a s . — 7 , m i s a 
p e r p e t u a p o r los b i e n h e c h o r e s de l a p a -
r r o q u i a . 
P a r r o q u i a de l B u e n C o n s e j o — 7 a 11. 
i m i s a s c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a Ae S a n L o r e n z o . — N o v e n a a 
1 N u e s t r a S e ñ o r a del P e r p e t u o S o c o r r o . 
7 t., K x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n p a d r e 
I b a r r o l a . r e d e n t o r i s t a , e j e r c i c i o , r e s e r -
v a , l e t a n í a y s a l v e . 
P a r r o q u i a de S a n t a C r u z . — S e p t e n a r i o 
a l S a n t i s i m o C r i s t o de l a s P e n a s y la 
B u e n a M u e r t e ; 5.30 t.. E x p o s i c i ó n , e s ta -
c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n s e ñ o r A l o n s o C h i -
loeohes, e j e r c i c i o y r e s e r v a . 
P a r r o q u i a de S a n t i a g o . — 7 a 12, m i s a s 
c a d a m e d i a h o r a . 
P a r r o q u i a d e S a n J o s é . — S o l e m n e m i -
s e r e r e a l S a n t í s i m o C r i s t o de l D e s a m p a - 1 
r o ; 6 t.. E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , s e r m ó n , 
s e ñ o r M o l i n a N i e t o , m i s e r e r e y r e s e r v a . 
A . de S a n José de l a M o n t a ñ a ( C a r a -
c a s ) . — 7 . 8.30. 9 y 10, m i s a s ; 3,30 t.. E x -
p o s i c i ó n ; 5.30 t., r o s a r i o y r e s e r v a . 
C a l a t r a v a s . — N o v e n a a N u e s t r a S e ñ o -
r a de M o n t s e r r a t ; 10.30, m i s a c a n t a d a : 
11.C0, r o s a r i o , s e r m ó n s e ñ o r V á z q u e z 
C á m a r a s a . r e s e r v a y s a l v e . 
C r i s t o de l a S a l u d . — N o v e n a a s u T i -
t u l a r . 11. m i s a s o l e m n e : 11.30," t r i s a g i o 
y e j e r c i c i o ; 7 t., E x p o s i c i ó n , e j e r c i c i o , 
s e r m ó n s e ñ o r V á z q u e z C a m a r a s a . r e s e r -
v a y s a l v e . 
C r i s t o d e S a n G i n é s . — 1 0 , m i s a s o l e m -
ne c o n E x p o s i c i ó n , 
M a r í a R e p a r a d o r a . — C o n t i n ú a l a no-
v e n a a s u T i t u l a r . 7, m i s a c o n v e n t u a l ; 
5 t., r o s a r i o , e j e r c i c i o y s e r m ó n , p a d r e 
A l a r c ó n . 
S e r v i t a s ( S a n L e o n a r d o ) . — N o v e n a a 
S a n J o s é ; 5,30 t., E x p o s i c i ó n , e s t a c i ó n , 
r o s a r i o , s e r m ó n s e ñ o r S a n z de D i e g o , 
e j e r c i c i o y r e s e r v a . 
S a n P e d r o ( f i l i a l del B u e n C o n s e j o ) . — 
10.30. t r i s a g i o y m i s a en h o n o r de N u e s -
tro P a d r e J e s ú s N a z a r e n o . 
V . O . T . de S a n F r a n c i s c o ( S a n B u e -
n a v e n t u r a ) . — 5 t., e s t a c i ó n , c o r o n a f r a n -
c i s c a n a , s e r m ó n , b e n d i c i ó n , r e s e r v a y 
e j e r c i c i o de l V i a c r u c i s y d í a de r e t i r o , 
d i r i g i d o p o r e l p a d r e L e g í s i m a . 
« • * 
( E s t e p e r i ó d i c o se p u b l i c a c o n c e n s u r a 
e c l e s i á s t i c a . ) 
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C10S POR P A L A B R A S 
Hasta 10 palabras 
Cada palabra más « 
0,60 ptai. 
0,10 • 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbré. 
n i í i i i i i i i l M 
ABOGADOS 
A B O G A D O , Beftor C a r d e n a l . C o n s u l t a : tres 
a, « ia ta . O e r v a n t e a , 19. (8) 
AGENCIAS 
S E B V T U t T M B B B n e r i a m e n t © I n f o r m a d a , 
cuartos desa lqui lados , amueblados , v e r -
d a d e r a i n f o r m a c i ó n . F u e n c a r r a l , 94, du-
plicado. ( V ) 
V I G I L A N C I A S p a r t i c u l a r e s , r e s e r v a d i s i -
maa, d i s c r e c i ó n , e c o n o m í a , rap idez . A g e n -
tes espec ia l izados . P r e c i a d o s , 33. (3) 
V I G I L A N C I A S . Indagac iones , r e s e r v a d í s i -
mas , detect ives M a d r i d p r o v i n c i a s , eco-
n ó m i c a m e n t e . P u e b l a , 18, p r i m e r o . (5) 
ALMONEDAS 
j O C A S I O N ú n i c a ! C o m o a C o o p e r a t i v a s e l 
3 % de descuento a quien presente este 
anuncio . Muebles b a r a t í s i m o s , m e s i l l a s 
16 pesetas, t u r c a s n u e v a s . 17,90. P u e n -
te. P e l a y o , 35. ( V ) 
P O R m a r c h a , toda c a s a , muebles , objetos. 
Pueb la , 16, entresue lo . (2) 
M A G N I F I C O g r a m ó f o n o male ta , con diez 
' discos, cien pesetas, o c a s i ó n v e r d a d , fio-
y a , 77. (3) 
Ü B G E N T I S I M O , a lcoba , bronces , t res i l lo , 
fuero b a r g u e ñ o , tres i l lo dorado, cuadros , 
esquiadora , t rovador , autopiano, g r a m o -
l a . Recoletos . 2 dupl icado . (20) 
M U E B L E S est i lo v idr ios y objetos a r t í s -
ticos. 10 a 1; 4 a 7, s ó l o p a r t i c u l a r e s . 
V e n t u r a de l a V e g a , 4, pr imero . (3) 
A L M O N E D A , autopiano, cua lquier , pre -
: c í o m á a m u e b l e s , s ó l o m a ñ a n a s . M a d r a -
zo, 16. (2) 
tíQtfTOO- lífWt'a "fin meél m-neblea p i so p r i -
••efHerÓ. Preciados,-29. .: D i e z u n a ; c u a t r o 
a siete. (2) 
G R A N OIOS' r e b a j a s en m a r z o ; Uquldamo;-
I t lujoso cernedor, a p a r a d o r , t r i n c h e r o 
' m e s a , eols s i l las , 32611 J i ffistupendo co 
medor jacobino, 45011 S a n t a E n g r a c i a 
65. L o s m o z o s . í 8 ' 
It N O V I O S I I A l c o b a , a r m a r l o dos l u n a s 
c á m a dorada , dos mes i l l a s , 350. Alcoba 
Jacobino, 450. S a n t a E n g r a c i a , 65. L o s 
mozos. 18) 
' C O M E D O R Jacobino, 700; lunas , 600; des-
{jacho e s p a ñ o l . 450: Jacobino. 500; t re s l -los, 225; c a m a s , 165. E s t r e l l a , 10. M a t e -
aanz. (7) 
ALQUILERES 
E X T E R I O R E S , todo confort , 360-283. M e -
d i o d í a . L u c h a n a , 29. (2) 
E S Q U I N A G r a n V í a . C o n c e p c i ó n A r e n a l . 
3, t i enda b a r a t í s i m a , l o c a l a m p l i o . (2) 
P R E C I O S A t i enda con v i v i e n d a , dos hue-
cos, 75 pesetas . P o r v e n i r . B. ( T ) 
D E S P A C H O bien amueblado , c i e n peaetas. 
L i b e r t a d , 2, p r i n c i p a l i z q u i e r d a . (2) 
A L Q U I L A R A BUS pisos e n c a r g a n d o sus 
anuncios en A g e n c i a P r a d o . M o n t e r a , 15. 
(16) 
H E R M O S O S cuartos , ocho balcones, con-
fort, 110, 185. 275 pese tas . M e n d i z á b a l , W 
( a l lado c a f é V i e n a ) . (2) 
É S Q U I N A p l a z a C a l l a o . Migue l M o y a , 4; 
exterior, 325, apropiado pensiones, ofici-
n a s . (2) 
M A G N I F I C O S pisos lu jo , o r i e n t a c i ó n me-
d i o d í a , todos ade lantos , confort . P r e c i o s 
rebajados . A b a s c a l . 25 y 27. ( A ) 
E S P L E N D I D O piso, a m p l i a s hab i tac iones , 
. c a l e f a c c i ó n centra l , todo lujo, 85 duros . 
. V e l á z q u e z , 93. • . (16) 
H E R M O S O piso," todo confort , 85 duros . 
G u z m á n e l B u e n o , "17. (16) 
C U A R T O , g r a n confort , qu in ientas pese-
tas, otro dosc ientas . R a z ó n : C a r r e r a S a n 
J e r ó n i m o , 14, l i m p i a b o t a s . P e l i g r o s , 1. 
P e r f u m e r í a , (6) 
S O L , a i r e puro, a m p l i t u d de v í a s , f á c i l 
c o m u n i c a c i ó n , c a l e f a c c i ó n c e n t r a l , a s c e n -
sor, e c o n o m í a , t e n d r é i s a lqui lando pisos 
de 27 y 31 duros e n L i s t a , 97, c a s a re-
ciente c o n s t r u c c i ó n , f a c h a d a tres a n c h a s 
ca l les , h a y á t i c o enorme . (6) 
• P I A N O S de alqui ler , perfecto estado, pre -
cios m ó d i c o s . O l lver . V i c t o r i a , 4. (3) 
É X T E U i O R se i s , p iezas , bafio. 25 duros . 
In ter ior . 9. M a r í a M o l i n a . 50 (esquina 
V e l á z q u e z ) . (3) 
E X T E R I O R , s ie te p l a z a s , 28 duros . A l v a -
r e z C a s t r o . 11. (3) 
T I E N D A S b a r a t í s i m a s c o n s ó t a n o y v i -
v ienda . M o n t e l e ó n , 14 ( e s q u i n a D i v i n o 
C a s t o r ) . (2) 
L O C A L p a r a c u a l q u i e r g r a n i n d u s t r i a , sie-
te metros , alto, ve in t i cua tro , frente, v e l n . 
t l cuatro fondo, acond ic ionado p a r a h « c e r 
Un entresuelo. A l v a r e z de C a s t r o . 22-24; 
t iene s e m l s ó t a n o con e n t r a d a s ampl ia s 
Por V lr la to . 20. R a z ó n : F r a n c i s c o G l n e r , 
*• (2) 
A ^ Q W I L O habi tac iones p a r a g u a r d a r m u e -
bles. V e i n t e pesetas -mensuales . S a n t o 
Domingo, once. ( T ) 
F L A V A S a l i n a s ( A s t u r i a s ) , hotel a m u e b l a -
do; Diego L e ó n , 59. ( V ) 
C U A R T O S desalqui lados , f a c i l i t a m o s in for -
m a c i ó n a m p l i a , se lecc ionada . C o s t a n i l l a 
Angeles , 4, dupl icado . (5) 
F ^ Í ^ C I P A L , ocho g r a n d e s hab i tac iones , 
b a ñ o , termo, dos balcones, t e r r a z a , me-
d i o d í a . 200 pesetas, final G r a n V i a . L e -
ganitos, 4S. (2) 
H O T E i . propio i n d u s t r i a . Suero de Quifio-
nea, 14. I n f o r m a r á n : C l a u d i o Coe l lo , 17. 
P o r t e r í a . (2) 
E S T U D I O con v i v i e n d a y b a ñ o , 22 d u r o s . 
•Exterior, seis p iezas , b a ñ o , 13. F r a n c i s -
co a va c e r r a d a , 12. (6) 
M A G N Í F I C O S interiores , con gas , ca le -
t a c c i ó n . b a ñ o y t e l é f o n o . R o m e r o R o -
oledo, 10; j u n t o R o s a l e s . (7) 
L O C A L E S , a lmacenes , ta l l eres , colegios 
rprecio e c o n ó m i c o . R i s c a l . 6. (11) 
R E B A J A D O S , grandes , c a l e f a c c i ó n , 65-55 
a uros. Rodricrucz S a n Pedro , 60. (C> 
A L Q U I L O cuartos baratos . Orden , 24. (11) 
A L V A R E Z C a s t r o , 17. S e m l s ó t a n o , indus -
t r ia , 100. B a j o , s a s t r e o modis ta , 165. T e -
>etono, b a ñ o , gas . (11.) 
S"VVATV,CKKV' 8- E x t e r i o r , t res ba lcones , 
oo. i n t e r i o r , 30. ( j j j 
P I S O lujoso, soleado. 10 balcones , c a l e f a c -
c i ó n centra l , 9 hab i tac iones , a g u a s i e m -
pre, 385 pesetas . L i s t a , 84. ( C ) 
S E a l q u i l a c h a l e t amueb lado en C o m i l l a s 
( S a n t a n d e r ) , 11 c a m a s , b a ñ o , a g u a co-
rr iente , l avadero , j a r d í n , c e r c a p l a y a . 
I n f o r m e s : F r a n c i s c o Quevedo, C o m i l l a s . 
( T ) 
A L Q U I L A S E l u j o s í s i m a s v i v i e n d a * ade-
c u a d a s profes ionales . D a t o , 18. (S) 
H E R M O S O piso, todas comodidades , s i -
t u a c i ó n Inmejorab le , 65 duros . B l a s c o 
I b á ñ e z , 68, a n t e s P r i n c e s a . ( T ) 
C U A R T O S desalqui lados , g r a n c a p a c i d a d , 
m u c h a s habi tac iones . C a l l e Recoletos . 8. 
( T ) 
C U A R T O , 12 duros, m u y c é n t r i c o . A p a r -
M E D I C O especia l i s ta , m a t r i z , embarazo , 
d i a t e r m i a , consul tas tardes . R a m ó n C r u z , 
14, bajo . (5) 
COMPRAS 
C O M P R O mobi l iar io , colchones , muebles 
sueltos, objetos saldos. E s t r e l l a , 10. M a -
tesanz . T e l é f o n o 14907. (7) 
L A c a s a O r g a z ! C o m p r a y V e n d e a l h a j a s 
oro. p l a t a y p lat ino . C o n precios como 
n i n g u n a o t r a . C i u d a d Rodr igo , 13. T e l é -
fono 11626. Í2) 
V E R O D I O . C o m p r a mueblen, tapices , ob 
jetos. T e l é f o n o 59823, (20) 
P A G A N D O m u c h í s i m o m á q u i n a s e scr ib ir 
y coser, a l h a j a s , toda c lase objetos. A l -
Todo do O c a s i ó n . F u e n c a r r a l . 45. (16) 
tado 4.042. ( T ) ! C O M P R O muebles , ropa, objetos oro. T e -
E N T R E S U E L O , cuar to b a ñ o , gas, 34 du-l l é f o n o 96937. M e j l a s . 
ros . R a m ó n C r u z , 6. ( T ) C O M P R A V E N T A , a l h a j a s , o c a s i ó n , an t i -
guas y modernas , oro, p lata , platino, pie-
d r a s finas, l a C a s a que p a g a m á s . Do l -
d á n . P r e c i a d o s , 34, entresuelo. T e l é f o n o 
17353. (11) 
L ? n A Í 7 P a r a 0 a lma-cén- 100- B * £ : | p A » t Í ¿ t L A * . p a g a m u c h o l ibros, t ra jes . 
E X T E R I O R , todo confort, se is habi tables , 
t res cal les , 55. Migue l M o y a , 8. P l a z a 
C a l l a o . ( T ) 
co, 17. (2) 
S E I S habi tac iones , b a ñ o , precio e c o n ó m i -
co. R i s c a l , 7. (11) 
P I S I T O amueblado, b a r a t í s i m o , confort . 
I n f o r m a r á n : M e n é n d e z Pe layo , 19, c u a -
drup l i cado . D i s p e n s a r i o . ( T ) 
ropas , objetos, saldos. T e l é f o n o 12878. 
(3) 
A L H A J A S , escopeta*, a p a r a t o s f o t o g r á f i -
cos1, g r a m ó f o n o s , discos, a r t í c u l o s v ia je , 
papeletas del Monte, gabanes , pel l izas 
t ra jes , checos. C a s a Magro , l a que m á s 
paga . F u e n c a r r a l , 107. T e l é f o n o 19633 
(20) A L Q U I L A S E hotel amueblado, sitio s a n í -s imo a lrededores M a d r i d . E s c r i b i d : " M a r , 
t í n " . F u e n c a r r a l ( M a d r i d ) . ( T ) l 'AC.O s u v a l o r buenos muebles , a l h a j a s , 
a n t i g ü e d a d e s , mantones M a n i l a , p á p e l e -
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferentes . P i d a n l i s ta 
gra t i s . G á l v e z . C r u z , 1, M a d r i d . (21) 
FINCAS 
Compra-venia 
P A R A comprar , vender , p e r m u t a r c a s a , 
so lares , buenas condiciones y asuntos 
re lac ionados fincas, v i s i te C e n t r o U r b a -
no C o n t r a t a c i ó n . Montera , 15. (2) 
V E N D O c a s a cal le T o r r l j o s . 260.000 pese-
tas . B a n c o 315.000. R e n t a 67.800 pese tas ; 
9.200 pies, siete pisos y s ó t a n o s . T e l é f o -
no 51071. ( T ) 
F I N C A S r ú s t i c a s y u r b a n a s , so lares com-
p r a y v e n t a " H í s p a n l a " . Of ic ina l a m á s 
importante y a c r e d i t a d a . A l c a l á , 16. ( P a -
lacio B a n c o B i l b a o ) . (S) 
V A K A c o m p r a r o vender fincas encargue 
sus anunc ios en A g e n c i a P r a d o . Monte-
15- <16) S E S O R A honorable d a r á p e n s i ó n a esta-J 
V E N D O finca g r a n j a r d í n , frente p inar , 
24.000 pies. P i r i n e o s . 5. (2) 
V E N D O V i l l a l b a 74.000 pies terreno, t iene 
e d i f i c a c i ó n todo a 0,20 pie. T e l é f o n o 13346. 
(24) 
T R A S P A S O ampl io garage , t a l l e r r e p a r a -
ciones, v i v i e n d a . B u e n negocio. R a z ó n : 
G e n e r a l P é r e z B a l l e s t e r o s , 13. I n f a n t e s 
( € . R e a l ) . ( T ) 
. M A Q U I N A S e s c r i b i r r e c o n s t r u c c i ó n esme-
r a d a , e s m a l t á n d o l a s a fuego. A b o n o s 
m e n s u a l e s de l i m p i e z a domici l io . C a s a 
A m e r i c a n a . P é r e z G a l d ó s , 9. ( T ) 
M U L T I C O P I S T A • 'Triunfo". R o t a t i v o N a - P I S O todo ade lanto propio p e n s i ó n , m u c h a 
c ional . C u a t r o modelos di ferentes . M o -
re l l . H o r l a l e z a , 27. (21) 
M U E B L E S 
N O V I A S : A l lado de " E l I m p a r c l a l " . D u -
que de A l b a , 6. Muebles b a r a t í s i m o s . I n -
menso surt ido en c a m a s doradas , made-
r a , h ierro . (24) 
S E a r r e g l a n c a m a s , colchones y somiers . 
L u c h a n a , U . T e l é f o n o 31222. (24) 
O P T I C A 
L O S Mol inos . Alqui lo , vendo hotel, dos 
p l a n t a s independiente, garage . J a r d í n , 
h u e r t a . A y a l a , 86. ( V ) 
C E R C E D T L L A . Alqui lo , vendo hotel, 14 
• c a m a s , b a ñ o , j a r d í n , h u e r t a , m u y gran-
de. A y a l a , 86. ( V ) 
P I S O pr imero , e squ ina S a g a s t a , propio 
™ ^ l f ^ l ? 0 • 1 * t C é t e r B • • t0dO C O n f 0 ^ M O N E D A S e s p a ñ o l a s ant ig , M a n u e l S U v e l a , 1. (6) , p a r t i c u l a r ofertas . Aguin-e . 
P I S O , diez p iezas , b a ñ o , 80 duros . G a z - | da. R e n t e r í a . 
w ' s i quiere m u c h o dinero por a l h a j a s , m a n 
tas Monte, g r a m ó f o n o s , discos, m á q u i -
n a s coser, e scr ib ir . E s p í r i t u Santo, 24. 
C o m p r a v e n t a . T e l é f o n o 17805. (20) 
A V I S O no deshaira ni m a l v e n d a sus a l h a -
j a s , objetos, p la ta , oro, s in ver lo mucho 
q'iíe pagamos. ' Pez , 15, " A n t i g ü e d a d e s " . 
17.487, y P r a d o , 3, 94.257. (21) 
vías c o m p r a ¡ 
P l a z a A l a m e | 
( T ) 
M A T K l M O N I O solo cede precioso gabine-
te exterior. Molino Viento , 8. ( T ) 
P E N S I O N A l c a l á . A l c a l á , .38. Magni f icas 
habi tac iones , precio espec ia l p a r a esta-
bles. (23) 
M A J E S T I G Hote l . V e l á z q u e z . 49. 60 b a ñ o s , 
confortable, dist inguido, b a r a t í s i m o , a l i -
m e n t a c i ó n s a n a y exquis i ta . ( T ) 
S O L O dos h u é s p e d e s , sol. b a ñ o , confort, 
8 pesetas. A l t a m i r a n o , 16. ( T ) 
P E N S I O N N u e v a B i l b a í n a . D e 7 a 10 pe-
setas . Todo confort. M a y o r , 19, pr imero. 
(23) 
P J 5 N S I O N B e g o ñ a . H a b i t a c i o n e s conforta-
bles, estables , precios rebajados . Concep-
c i ó n A r e n a l , 3. E s q u i n a G r a n V í a . (2) 
P A R T I C U L A R cede h a b i t a c i ó n dos a m i -
gos, s in . M a d r a z o , 22. (7) c i a n z a a o . s a n t sernarao , ¿. \ t e r u r b a n o 12312. 
P E N S I O N T o r i o V i a j e r o s estables f a m ¡ - G R A T I S , g r a d u a c i ó n v i s t a , procedimientos M O N P E R R E R . O n d u l a c i ó n permanente . 6 
has . P r ó x i m o Sol, G r a n V i a . Telefono modernos , t é c n i c o especial izado. C a l l e esetas (Compieta) . S a n V i c e n t e , 39. T e -
C a r m e n . 39. (20) I P r a d o . 16. (11); f é f o n o v (23) 
P R E S T A M O S B A U L E S , ma le tas , c a j a s v i a j a n t e , arreg lo , 
ble, confort . C h u r r u c a . 18, tercero cen-i T V ^ W de ( l u e v a r a 4 (21) 
t ro derecha . (2) C O M E R C I A N T E S propie tar ios resue lvo s i - ! L u l s Ve leZ de a r a ' 4- <21> 
lpa tuac iones d i f i - i l ea , seis a ocho. G a r c í a . K I . E C T R O M O T O R E S , l i m p i e z a , c o n s e r v a -
F u e n c a r r a l 1ÓX (3)1 c i ó n . r e p a r a c i ó n , compra , v e n t a . M ó s t o -
. i les. Cabes treros , 5. T e l é f o n o 71742. (20) 
B U E N negocio en m a r c h a desea socio c o n ¡ 
100.000 pesetas . A p a r t a d o 12.142. M a d r i d , i D E P I L A C I O N e l é c t r i c a , e x t i r p a c i ó n r a d i -
(7) c a l del vello. D o c t o r S u b i r a c h s . M o n t | -
SASTRERIAS:SESORAS p a t r o n e s . P r e p a r a c i o n e s . A c a -
S A S T R E R I A F i l g u e i r a s . H e c h u r a t r a j e , ; d e m i a de C o r t e , C h i c P a r i s i é n . F u e n c a -
g a b á n , 55 pesetas . H o r t a l e z a , 9, segundo. I r r a l , 43. (3) 
í 2 4 ) C A B A L L E R O S , c a m i s a s , ca lzonc i l los , r e -
c a m a dorada, b a r a t í s i m a , f rente C i n e 
A v e n i d a . R a z ó n : C a l l e Quevedo, 1. (3) 
V A R I O S 
O F I C I N A B e l l i u r e , p a r a l a r e d a c c i ó n de 
documentos . P r i n c e s a . 60. en tresue lo . (7) 
C O > I U N I O N preciosos t r a j e s l a n a , b l a n c a , 
45 pesetas . P o s t a s , 21. Sas trer lS i . (3) 
• I O R D A N A . Condecorac iones , b a n d e r a s , es -
padas , galones, cordones y boirdados de 
un i formes . P r í n c i p e . 9, M a d r i d . (22) 
. . . . , ,„ . „ A L T A R E S , e s c u l t u r a s re l ig iosas . V i c e n t e 
O R A D l í A C I O N v i s t a g r a t i s , t é c n i c o espe-j T e n a Fr'esquet g. V a l e n c i a . T e l é f o n o i n -
c i a h z a d o . S a n B e r n a r d o , 2. (22), i o r . ^* r ,n ÍT» 
F A M I L I A d i s t inguida admite h u é s p e d e s , 
todo confort . P i M a r g a l l , 16, segundo 
dupl icado i zquierda . ( T ) 
F A M I L I A honorable, cede h a b i t a c i ó n ex-
terior, confortable , s in , ú n i c o . P r i n c e s a . 
67. ( T ) 
P E N S I Ó N en f a m i l i a estable, confort . L i -
bertad, 4, p r i m e r o derecha . ( T ) 
P A E L L A a u t é n t i c a , pre fer ida , intel igentes, 
plato m á x i m o al imento. C o m p r u é b e l o co-
medor V a l e n c i a . C r u z , 5. E n c a r g o s hos-
pedaje . C u b i e r t o 2,50. ( 2 1 ) ' / - \ £ 
P A R T I C U L A R cede gabinete a lcoba, san l - l O r e r t a s > 
C U A R T O c h a f l á n . Confort . I n m e d i a t o pla-
z a S a n t a B á r b a r a , 225. C o v a r r u b i a s . S. 
( A ) 
A L Q U I L O pisos, 26 duros . Mesonero R o -
m a n o s . 20, segundo. ( T ) 
R E B A J A D O S : C u a r t o s h e r m o s í s i m o s , 13 
hab i tac iones , c a l e f a c c i ó n centra l , gas, 
a scensor , b a ñ o s , t e l é f o n o : todo confort , 
propios consulados , p e n s i ó n lujo. V e r l o s : 
H e r m o s l l l a , 43. (6) 
AUTOMOVILES 
R E L A C I O N O compradores con vendedores 
au tos p a r t i c u l a r e s . A b a d a , 8. T e l é f o n o 
96293. ( T ) 
tones de M a n i l a y papeletas del Monte. 
E l C e n t r o de C o m p r a paga m á s que n a -
die. E a p o z y M i n a , 8, entresuelo. (20) 
C O M P R O sellos correos. R a m o s . S a n B a r ' 
t o l o m é . 4. p r i n c i p a l i zqu ierda . (2) 
CONSULTAS! 
1 
A L V A R R / G u t i é r r e z . C o n s u l t a vías u r i n a -
r i a s . venéTeas. s í f i l i s , b l enorrag ia , i m -
potencia , es trecheces . P r e c i a d o s , 9. Diez -
u n a , s ie te -nueve . (3) ' 
C U R A C I O N E S prontas , a l iv io Inmediato, 
v e n é r e o , s í f i l i s , purgac iones , debil idad 
impotenc ia , e spermatorrea . C l í n i c a : D u -
que A l b a , 16; once, u n a ; tres -nueve . P r o -
v i n c i a s correspondenc ia . (5) 
U R G E v e n t a casa , e x e n t a c o n t r i b u c i ó n , zo-
n a S a n t a E n g r a c i a . C o n s t r u c c i ó n s ó l i d a 
y lujosa . Alqui leres . 30Ü pesetas . R e n t a 
45.000 p é s e l a s . T i e n e del Hipotecar io 
250.000 pesetas. A d q u i é r e s e por 215.(y)0 pe-
setas . J . M . B r l t o . A l c a l á . 94, Madrid . 
(2) 
á r b o l e s . H e r m o s a ca-sa. F e r r o c a r r i l y ca-
r r e t e r a . P r o d u c e a n u a l m á s de c ien mil 
pesetas l í q u i d a s . No e s t á a_fecta a la R e -
forma A g r a r i a . V e n d 
E s c r i b i d : S. R . A p a r t a d o 
A p a r 
(14) 
lantando dinero sobre usufructo antlcre-1 ""a'" ' „ . . ^ I S U E L D O S fijos. 300-500 t r a b a j a n d o mi 
s is . A p a r t a d o 10.082. (3) P A K U C U L A R , admi to cabal lero , h a b i t a - L u e n t a horaa | | b r M .-esidentes pueblos, 
s . .N in termediar los . C a s a n u e v a . c . n c o ¡ ^ ^ i f o ^ e S S " « í ) P - i - i a s . A p a r t a d o «MfeO. M a d r i d . (5) 
p lantas , 9 % libre, descontando 33. R ^ n - i , , , . ^ 0 „ O K „ I I » ^ „„1OKI„ E N S E Ñ A N Z A , c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
fa. 16.140 pesetas. M e d i a c o n t r i b u c i ó n . C ^ ^ * ^ í i ^ . ^ f ^ «*^b?e< con' «'"• c á n l c a , e im-uenta pesetas . E s c u e l a A u 
R a z ó n : A y a l a . 86. ( V ) Mol ino \ icnto. 11. pr imero . (6) Xomw{yx^_ A l fonso X I I . 56. (2) 
I I A H I T A C I O M E S lu josamente amu«>bladas , ,)ftn „ „ . „ , „ . . , „ . i , 
t e r r a z a , sol todo d í a . P e n s i ó n d^sde s! I • 0 í . , n P e M , « ^ , » , n d*3»* empleo. A p a r t a d o 
Dato . 27. á t i c o centro . G r a n V í a . (2) 
o 875.000 pesetas s imos, propio e s t a n c i a verano, lujo m u é - x>tí< 430 I)ege,as m e n s u a l e s t r a b a j a n d o m i fo. E z q u i o g a . 
o 9.081. Madr id , .-^es. una. dos personas , ú n i c o s . R m - c „ e n U > pr0plo dOTn,ciHo ( loca l idades pro- , tv . f * , 
(2, mundo F e r n a n d e z V i l l a y e r d e . 17, G a r a - v 1 n c l a s ) ; S o l i c i t a represen tante s . a r - R T ^ < > ^ . S de I 
, ge a c o m p a ñ a r á n ( G l o r i e t a C u a t r o C n m i - i MA" UnriHH 
P E R S O N A solvente a d m i n i s t r a fincas ade-i nos) . ( A ) ¡ ' * l a c , r m ' 
A L Q U I L E R a u t o m ó v i l e s lujo, bodas, « b o -
nos, v i a j e s , serv ic ios sueltos . A y a l a £ R E L M A . T r a t a m i e n t o y c u r a c i ó n m a y o . 
u u ' e ñ c a c l a , bafioa termales . M é t o d o origi-
A B O N O a u t o m ó v i l e s G r a h a m . lujo. C o n -
d u c c i ó n , l l m u s i n . G a r a g e . H e r m o s l l l a . 42. 
T e l é f o n o 53084. (21) 
R E C A U C H U T A D O S y r e p a r a c i ó n de c u -
b i e r t a s y c á m a r a s , p r i m e r a c a s a de E s -
p a ñ a , v u l c a n i z a d o s A m e r i c a n o s . R o n d a 
A t o c h a , 23 tr ip l i cado . T e l é f o n o 74636. ( T ) 
E N S E Ñ A N Z A c o n d u c c i ó n a u t o m ó v i l e s , me-
cán ica . , c i n c u e n t a pesetas . . E s c u e l a Auto -
m o v i l i s t a . A l f o n s o X I I , 66. (2) 
L A o a s a A r d i d . G é n o v a . 4; b a j a todos los 
n e u m á t i c o s , por r e b a j a derechos a d u a -
n a s . E x p o r t a c i ó n p r o v i n c i a s . (2) 
nal exc lus ivo . C l í n i c a L a s Colonias . C h a -
ma rt ín ( M a d r i d ) . Quien no cure no pa-
g a h o n o r a r i o s ; 2 a 4. (8) 
D E N T I S T A S 
D E N T T S I A , t r a b a j o s e c o n ó m i c o s . P l a z a 
del Progreso . 16. ( T ) 
D E N T A D U R A S (espec ia l idad e n ) . A l v a r e z 
dent i s ta . M a g d a l e n a , 26, pr imero . T e l é -
fono 11264. (5) 
ENSEÑANZAS 
C A S A de estudios del C e n t r o de H i j o s de 
G A R A G E B u e n a v i s t a , j a u l a » a m p l i a s , c í e - M a d r i d . C a ñ i z a r e s , 10. Oposiciones a u x i -
r r e m e t á l i c o , n a v e espec ia l p a r a cochea 
s i n c h ó f e r e s , 50 pesetas , s erv ic ios l a v a -
dos, engrase , precios m ó d i c o s . N ú f t e z 
B a l b o a , 51 (entre A y a l a y D o n R a m ó n 
C r u z ) . (21) 
¡ P A R T I C U L A R E S ! V e n d o t e r c e r a parte 
v a l o r coche amer icano , c inco p laaaa , con-
d u c c i ó n in ter ior , m a t r í c u l a a l ta , proce-
dente t e s t a m e n t a r l a . G l o r i e t a Quevedo 
5. ( T ) 
F I A T 521, c inco p lazas , excelente estado, 
v e n d e p a r t i c u l a r . G a r a g e M e n o r c a . ( T ) 
C O M P R O remolques p a r a c a m i o n e s : Ofer-
t a s J o a q u í n G ó m e z G a l a r z a . C a r a c a s 
13. ( T ) 
U R G E N T E , v e n d o C i t r o e n , M . 37.115. C-fi 
en 3.500 pesetas , perfecto estado, toda 
p r u e b a . T e l é f o n o 76. Pozue lo . ( A ) 
G A R A G E Quevedo, j a u l a s Independientes 
N a v e p a r a coches sueltos . F u e n c a r r a l 
l iares G o b e r n a c i ó n . Se admi ten s e ñ o r i t a ' 
p r e p a r a c i ó n con t a q u i g r a f í a y mecano-
g r a f í a . 25 pesetas . ( T ) 
A C A D E M I A de sombreros, corte y confec-
c i ó n de vest idos . H o r t a l e z a , 118, p r i n c i -
pal . (4) 
A C A D E M I A "Balmes" . B a c h i l l e r a t o , Dere-
cho. Correos , T a q u i m e c a n ó g r a f o s A y u n -
tamiento M a d r i d . P o l i c í a . Secre tar lo s y | 
oposiciones d i v e r s a s C e n t r o C a t ó l i c o R e - i 
s i d e n c i a . I n t e r n a d o , 6 pesetas todo in-
cluido. S a n B e r n a r d o , 2, segundo. T e l é 
fono 19236. ( T ) ; 
A U X I L I A R E S G o b e r n a c i ó n , 85 p lazas . A d -
mitenae s e ñ o r i t a s . " A c a d e m i a Gimeno".! 
A r e n a l , 3. Í3 ) ¡ 
A C A D E M I A D o m í n g u e z . P o l i c í a , Goberna-1 
c i ó n , A r c h i v o s . Bach i l l e ra to , Contab i l i - i 
dad , T a q u i m e c a n o g r a f í a . I d i o m a s . A l v a i 
rez C a s t r o . 16. ( T ) j 
164. (21) P I A N O . Solfeo, e s t é t i c a H i s t o r i a de l a m ú - j 
C U B I E R T A S y c á m a r a s de o c a s i ó n ; espe- | s i c a c o m p e t e n t í s i m o profesor, p a r t i c u l a r i 
c i a l i d a d r e ñ a r a c i o n e s , vu l can izac iones . Toledo. TO. I D , 
"Reeauchutado Moderno". Claudio C o e - l C I N C O pesetas a s i g n a t u r a , contabi l idad, 
lio, 79. T e l é f o n o 64638. (20t t a q u i g r a f í a , a n á l i s i s g r a m a t i c a l , orto-
V E N D O 8.500, magnifico amer icano , siete f r a f i a - R o m a n o n e s , 18, segundo izquier-
p l a z a s . siete ruedas , toda prueba. T e l é - ' d&- u ' 
fono 87. Pozie lo . (2) S E Ñ O R I T A a l e m a n a desea b u e n a c a s a pa -
r o n i F . S boda m a ñ a n a , 25 pesetas. T e l é - ; « e n s e ^ \ a ^ f ° M J " 8 ^ * " ^ T i fono 30928 (11) M a y r . A l c a l á . 2. C o n t i n e n t a l . t A ) 
M A N U A L p e r i t a c i ó n c a l i g r á f i c a A l c á z a r , 
C A S A S : rentan 10.200 y 81.600 pesetas. 
V é n d e n s e 95.000 y 350.000. Q u i n t a n a . 6. 
(2) 
P E R M U T O c a s a s ó l o h ipoteca B a n c o por 
so lares o r ú s t i c a . T e l é f o n o 18771. (8) 
D E v e r d a d e r a o c a s i ó n vendo c a s a Puente 
de V a l l e c a s , 3.014 pies, con c u a t r o vec i -
nos, r e n t a 1.200 pesetas anuales , precio 
7.000 pesetas. G o n z á l e z C a b a n n e . E a p o z 
y M i n a . 9; 5 a 8. (16) 
V K M í O . alquilo, permuto, bonito hotel 
nuevo. Molinos, fac i l idades . T e l é f o n o 
14543. ( A ) 
V E N D O c a s a en 30.000 pesetas, v a l e 35.000 
t e l é f o n o 19410. (24) 
E N el sitio m á s sano de l pueblo G u a d a r r a -
m a vendo dos hotelitos amueblados , ba-
ratos . F a c i l i d a d e s pago. R a z ó n : J i m é n e z . 
B a r c o . 32, M a d r i d . (10) 
C A S A C h a m b e r í , 195.000 pesetas, renta 
22.600. mi tad c o n t r i b u c i ó n , propietario 
G o n z á l e z . Don F e l i p e , 8. dupl icado; 6-8. 
(4) 
V E N D O hotel c i n c u e n t a metros Cas te l l a 
n a . J a r d í n , garage , comodidades. R e i n a , 
45, duplicado, segundo derecha; onee-dos. 
S i n in termediar ios . (3) 
C A S A S en M a d r i d , vendo, v e r d a d e r a s oca-
siones. B r l t o . A l c a l á , 94, M a d r i d . (2) 
P E R M U T O c a s a M a d r i d por finca rópt'ftíá 
p r o v i n c i a . Gonza lo . C a r r e t a s , 3. C o m i -
n e n t a l . ( V ) 
P A R A s e ñ o r a s : M a g n í f i c a p e n s i ó n exterior 
so leada. F u e n c a r r a l , , 98. segundo centro. 
(8) 
P E N S I O N Anglo , todo confort , de 10, 18, 
preferidos c a t ó l i c o s . Dato . 11. G r a n V i a . 
( T ) 
SS0, M a d r i d . (11) 
formas , t a m b i é n admito g é n e r o s . A r r o y o . 
B a r q u i l l o , 9. ( T ) 
P O S T A L E S de E z q u i o g a . D o s series d i s -
t i n t a s a cuatro pesetas . S i c a r t , f o t ó g r a -
( T ) 
todas c lases , de la s m e j o r e s 
m a r c a s , y b i s u t e r í a fina. V e n t a s a l con-
tado y a plazos. T a l l e r e s de compos tu-
ras . I s m a e l G u e r r e r o . L e ó n , 36. ( J u n t o a 
A n t ó n M a r t í n ) . ( T ) 
A m u . .\ O O f.efior T o v a r . C o n s u l t a se i s -
ocho. S a n B f r n a r d o , 73. (5) 
E S T O S anunc ios se a d m i t e n en A g e n c i a 
S a p l c . Pe l igros , 5. (3) 
c t l ' O N E S P r o g r e s o , e s p l é n d i d o s regalos , 
se d a n en los m e j o r e s comerc ios . P í d a n -
los. (23) A p e r s o n a I n s t r u i d a d i s p o n g a fianza m e -
t á l i c a d a r é d e s l i n o of ic inas. Gobernador , ., 
23. pr imero i z q u i e r d a . RR S K . N S A C I O N A L I S I M O . s e ñ o r a s prec iosos 
' * H sombreros R u s t l k , ocho pese tas . R e f o r -
N K C K S I T A . N S K oficiales z a p a t e r í a lujo ma.s. cua tro . F u e n c a r r a l , 32, F á b r i c a . (5) 
in formados . R e f e r e n c i a s . R a z ó n : A v e n i a a | _ . » . , , . . . . 
P a b l o I g l e s i a s . 59, p r i n c i p a l b is C . D é J ™ 1 ? * 1 * honorable cede hab i tac iones eco-
11 a 1 y de 3 a 5. ( T ) n ó m i c a s . Q u i n t a n a , 20. (11) 
P E N S I O N b a r a t a , v i s t a s P u e r t a del ' ( ¡ C A R D A para, finca p r o v i n c i a M a d r i d , n e - í B « s c « c a p i t a l i s t a d i s p o n g a 25.000 
Montera , 10. tercero derecha . (20)! ees i tase . E s c r i b i r con de ta l l e s : A p a r t a d o j pesetas , negocio f á c i l , g r a n rendimiento . 
HA S O . t e l é f o n o estables . M a l a s a f i a , 11. 
pr imero d e r e c h a . M a d r i d . (23) 
P E N S I O N S a n t a A n a , e s p l é n d i d a * habi ta -
ciones, todo confort , j a r d í n . Z u r b a n o . 8. 
(8) 
H E R M O S A h a b i t a c i ó n exterior, m a t r l m o 
nlo. dos a m i g o s ; e legantemente a m u e 
b lada . a g u a s corr ientes f r ía , cal lente , 
m i s m a b a b i t a c l ó n , b a ñ o , d u c h a , telefo-
no, ca l i ' fa ic .r tn . i n m e j o r a b l e comida , 
l ' o n s l ó n comple ta . 7,50. B e l é n , 4, terce-
ro. (21) 
P E N S I O N ' recomendable p a r a sacerdotes , 
fami l ia s . T o d o confort . P r e c i a d o s , 37. se-
gundo centro . (10) 
II E R M O S A h a b i t a c i ó n matr imonio , dos 
amigos , estables , b a ñ o . L a g a a c a , 97, ba-
jo . ( U ) 
R E S T A U R A N T E s c o r i a l , 4 platos g a r a n t i -
zados, 2,50. Prec iados , 29, entresuelo . 
(21) 
4.042. <T)I A p a r t a d o 4.023. M a d r i d . (3) 
¡ P I N T O R e c o n ó m i c o . E m i l i o Schop. P i n t o , 
empapelo hab i tac iones . B u e n a v i s t a , 34, 
! segundo. ( T ) 
Demandas 
O F R 1 0 C E S E donce l la i n f o r m a d a , t i e n d a i A N U X C I O S y SUJ,cripCiones p a r a todos los 
G o y a , 22; de 12 a 1. ( T ) p e r i ó d i c o s . C l a v e l . 2. C o n t i n e n t a l . (3) 
/-.„..:ll /\r\ cto- w Ceri l l ero . ( V ) , 
< ^ w n . . » J - . . .~ „ „ . „ . , . . . C E D O h a b i t a c i ó n p a r a uno o dos amibos . 
C O M P R O d irec tamente casa , buen sit io, , p..,.., fi t-r-am (7\ 
h a s t a quinientas mi l pesetas . E n r i q u e ! ^ ' u z • ^ cercero- U i 
(2) I F A M I L I A honorable cede h a b i t a c i ó n . C a -
l le de las C o n c h a s . 3, tercero. 
R a s o . F l o r a , 6. T e l é f o n o 13526. 
V E N D O hotel, c inco minutos t r a n v í a , ba-
ñ o , garage , dependencia , mucho j a r d í n . 
30.000 p(-setaa, quince contado, quince su 
comodidad razonable . P a l m a , 12. J u l i a 
Gordi l lo . (2) 
V E N D O c a s a so lar iega , hermoso panora-
m a , or i l l a río M i ñ o , h a c i a desembocadu-
r a con l a b r a d í o , prado; bosques. J . E . C . A L Q U I L A N S E hermosos gabinetes p a r a 
P i M a r g a l l , 141, V i g o . ( T ) m a t r i m o n i o o amigos . Co=tani l ia de los 
Angeles , n ú m e r o 11, pr inc ipni , (3) 
C E D E S E h a b i t a c i ó n e c o n ó m i c a dos a m i -
S E S O R A r e g e n t a r l a c w a . c u i d a r l a enfer - R R A G p E R o . ^ f&j!ia< m u i e t a s . p i e r n a s , 
ma dentro, f u e r a . B a r c o , 9 tnpl icaxio , ; c re spo , o r t o p é d i c o . R e m i t e prov inc ia s . 
S a n J o a q u í n , 8. t ercero . (10) (22) 
V E N T A S 
c a t ó l i c a uesea p o r t e r í a , u i r i g i r - V E N D E R A c u a n t o desee publ icando s u s 
ae E m i h o R o d r í g u e z . E m i l i o R a b o s o , lü a n u n c i o s por A g e n c i a P r a d o . Montera , 
( P u e n t e V a l l e c a s ) . ( T ) | ta. (16) 
O F R E C E S K c o c i n e r a y donce l la , a m a s e c a . 
C e n t r o C a t ó l i c o . H o r t a l e z a , 94. ( T ) 
F A M I L I A c a t ó l i c a desea p o r t e r í a . D i r i g l r -
O I ' R E C E S E s e ñ o r a f o r m a l , a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o n i ñ o s . T e l é f o n o 13603. P r e c i a d o s , 
33. (3) 
E X rector colegio rel igiosos d a r í a c l a s e s 
p a r t i c u l a r e s . T a m b i é n a c e p t a r í a a d m i -
n i s t r a c i ó n , s e c r e t a r í a p a r t i c u l a r , a n á l o -
go. A r g o s . P u e b l a , 18. , T e l é f o n o 90738. R A I J I O Apolo, c o n t i n u a 3 v á l v u l a s . 275 pe-
C A 1.7, A D O S e c o n ó m i c o s , n u e v o a modelos 
L a C a m p a n a . B a r q u i l l o , 39. (3) 
M A G N I F I C O g r a m ó f o n o m a l e t a , con diez 
discos, c ien pesetas , o c a s i ó n v e r d a d . G o -
y a , 77. (3) 
G R A T U I T A M E N T E fac i l i tamos r e l a c i ó n 
hospedajes , de ta l ladamente , ampl ios de-
ta l les . P r e c i a d o s , 33. (3) 
P R O P O R C I O N A M O S h u é s p e d e s es table r á -
p idamente . P e r s o n a s honorables . P r e c i a -
dos, 33. T e l é f o n o 13G03. (3) 
(5) 
E A G I L I T A M O S s e r v i d u m b r e I n f o r m a d a . 
A n t i g u o C e n t r o Co locac iones . C o s t a n i l l a 
A n g e l e s . 4 dup l i cado . (5) 
M I L I T A R E S r e t i r a d o s : E n t i d a d e s deseen 
p e r s o n a l e s ta procedenc ia , e spec ia l i zado 
( 7 ) | d i v e r s o s cometidos, d i r í j a n s e N a d a l . F e r -
nan i lor , 2 dup l i cado . M a d r i d . (6) 
01 i ; E C E S K c o c i n e r a , donce l la , n i ñ e r a , 
m u c h a c h a p a r a todo. I n f o r m a d a s . H o r -
t a l e z a , 41. (7) 
C l i O r E R m e c á n i c o , c a t ó l i c o , Inmejorables 
setas , p i d a d e m o s t r a c i ó n . V a l v e r d e , 22. 
C o r r e d e r a . (3) 
C U A D R O S , a n t i g ü e d a d e s , objetos, arte . E x -
posic iones Interesantes . G a l e r í a s F e r r e -
res . E c h e g a r a y , 27. ( T J 
P I A N O S y a r m o n l u m a , v a r i a s m a r c a s . 
Nuevos . O c a s i ó n . P lazos , contado, c a m -
bios R o d r í g u e z . V e n t u r a V e g a , 3. (24) 
G A L E R I A S F e r r e r e a . E c h e g a r a y , 27. C u a -
dros decorat ivos , cuadros c o l e c c i ó n , c u a -
dros Museo, c u a d r o s rel ig iosos . E x p o s i -
ciones p e r m a n e n t e s . ( T ) 
V E N D O hotel P a r q u e Metropol i tano. S e ñ o r 
S o l ó r z a n o . V i l l a l a r . 6. T e l é f o n o 58562. 
( T ) 
V E N D O solar. 1.500 pies, cal le A n c o r a , es-
gos. J u a n de M e n a , 13. segundo. J u n t o 
Cibe les . (3) 
in formes , mode.s tas_pretens iqnes , o f r é c e - C A M A S del f a b r i c a n t e a l consumidor, i n -
menso aurl ldo d u r a n t e este mes, g r a n -
des deacuenlos. F á b r i c a " L a H i g i é n i c a " . 
B r a v o M m i l l o , 48. (5) 
C A F E S 
quina. 12.000 pesetas. Otro de 50.900 pies S E Ñ O R I T A empleada c a s a puesta , con- ' 
a c - ' • 11 ^ 
cios 
G e r a r d o R u e d a . F u e n c a r r a l . 22; de 6 a 9 p ^ N S I O N N u e s t r a S e ñ o r a la A n t i g u a . 
^ V i a j e r o s y establos. H a b i t a c i ó n , m a t r i -
monio. P a s e o del P r a d o , 16, p r i m e r o la-
se c a s a p a r t i c u l a r . T e l é f o n o 50S23. ( T ) 
O F R E C E S E a y u d a n t e contabi l idad , mozo 
a l m a c é n in formado. Prec iados , 33. T e l é -
fono 13.603. (3); P E R S I A N A S ¡ b a r a t í s i m a s ! Prec iosos t a -
P K O P O R C I O N A M O S toda c lase de s e r v l - i Rices . coc% í l ? 1 " 1 3 1 6 ^ , 9 8 - ¡ 0 j 0 ! esquina 
d u m b r e bien i n f o r m a d a . P r e c i a d o s . 33. G a v i n a . T e l é f o n o 14224. (3) 
(3) i L O S mejores sombreros y míe s c o n ó m l c o s . 
(2) 
T e l é f o n o l.iOO.'l. 
1a, r¿.w¡¡ p é s e l a s , u i r o ae w . a w pies S E N O K I T . ' V e m p i e a u a c a s a p u e s i a , con-1 - • 1 a n i r i p i Wupnfarrá\~ tin" 
uatro cal les , t r a n v í a y todos servi - í o r t , a d m i t i r í a o t r a p e n s i ó n . D i r i g i r s e : S K . N O R I T A joven se ofrece p a r a a c o m p a - r uem.arrtu . ou. 
, a 2.50 pesetas pie. por u r g i r venta . A l c a l á , 185, tercero derecha , 2. ( T ) ñ*r s e ñ o r a o n i ñ a s . I n m e j o r a b l e s refe- V E N D O muebles ant iguos, cuadros firma-
r e n c i a s . E s c r i b i d : D E B A T E n ú m . 38662. dos, objetos a r t í s t i c o s . A y a l a , 86. ( V ) 
t G A N G A , g r a m o l a m o d e r n a mueble a l to . 
OI R E C R S E a s i s t e n t a sabiendo c o s t u r a , ' 200 pesetas . A n t o n i o A c u ñ a , 9. ( V ) 
p l a n c h a , c e r a . J o r g e J u a n , 55, p r i m e r o . L . ^ , . , . . c , , K „ . „ „ . „ ^ , A 
/ m , ! t>ORi tAS y boinas, surtido gorras negras 
Indispensable peritos, a r c h i v e r o s , nota-; 
r íos i d e n t i t U a c i ó n eseritoa. ( T ) C A F E V l e n a . L u i s a F e r n a n d a . 21. Magnlf i 
co s a l ó n Independiente, bodas, banquetes . C O R R E O S , G o b e r n a c i ó n . P o l i c í a , oposi-
reun iones . (2 ) : clones, s in t í t u l o , l i n a s a n u n c i a d a s , p r ó -
C O M E D bien. C a f é V l e n a . L u i s a F e r n a n d a , ' í f i ^ ^ ^ f ^ * { Í Í ^ ^ ^ S j 
21. C e n a , 3,50. B u e n a m ú s i c a . (2) i A c a d e m i a D e l R í o . Montera . 44. (7) 
C A F E V i s n a . L u i s a F e r n a n d a . 21. A l m u e r - a ^ D ^ Í " T L r ™ t U P r W r ^ Ü?' ! 
20. 3,50. Magnif ico s a l ó n Independiente, M a d r i d . T e l é g r a f o s . C o r r e o s P r i m e r a en-
6 ^ (2) seftanza. P á r v u l o s . B a c h i l l e r a t o , Medic i -
„ , na . P o l i c í a , Derecho , A n á l i s i s G r a m a t i -
C A F E V i e n a , s i r v e comidas v e g e t a r i a n a s . ,.&]. O r t o g r a f í a , M e c a n o g r a f í a . R a d i ó t e -
L u i s a F e r n a n d a , 21. (2)1 ipgmf ia . H a c i e n d a , I n t e r n a d o , M e d i o CALZADOS! P ^ * £ t e » * » t a a . ( T ) 
, . , r , . ^ „ ' P R E T R E c h a n g e r a i t espagnol pour F r a n -
t A L Z A D O S c r e p é . L o s mejores . Se a r r e - Ca;s R e t i r e : Sancho . C a r r e t a s , 3. C o n -
f i a n f a j a s de goma. R e l a t o r e l , 10. Te lé - I t inenta l . ( V ) 
T i S V m ^ i T A S F profesor l e t r a s p a r a acade-
; S E Ñ O R I T A S ! L o s mejores t e ñ i d o s « n bol- mia_ E s c r i b i d honorarios , hora , apt i fu-
V K N D O o permuto casa , b u e n a r e n t a por 
solares o A n c a r í i s t i c a , p r ó x i m a Madr id . 
G e r a r d o R u e d a . F u e n c a r r a l , 22; de sei--
a nueve . (2) 
S O L I C I T O de propietarios ofertan casas , 
diez a ve int ic inco mil duros, o m á s con 
. hipoteca. No zonas e x t r e m a s . O a s t e l l ó . 
S a n Onofre , 3. p r i n c i p a l . T a r d e s . (D) 
HIPOTECAS 
E N p r i m e r a * h ipotecas deseo colocar al 
6 Vi % en cant idades p a r c i a l e s , h a s t a 
700.000 pesetas . A p a r t a d o 9.050. (2) 
P R I M E R A S hipotecas sobre c a s a s en Ma-
drid a l I n t e r é s legal de l 7 y 8 %. Opera-
clonea a naso de m e t á l i c o y va lores . C a n -
t idad m í n i m a . 50.000 pesetas, mftxlma Ili-
m i t a d a . D ir ig i r se a J . M. B r i t o . A l c a l i , 
94, M a d r i d . T e l é f o n o 56321. I n f ó r m e s e de 
la honorabi l idad y so lvencia de e s ta C a -
ta . (2) 
(2): sos y ca lzados , colores moda, a largado 
y e n s a n c h a d o s . " E b r o x " . A l m i r a n t e . 22 . 
(24) B A C H I L L E R A T O . I d i o m a s . L e c c i o n e s 
des. A l f a . P r e n s a . C a r m e n , 18. 
t raducc iones . Profesor I n s t i t u t o N a c i o -
n a l . A p o d a c a , 10, tercero. (4) 
P R O F E S O R A Mercedes G a r r i d o . A t l s t e n - ' O P O S I C I O N E S A g r i c u l t u r a . Contes tac io -
COMADRONAS 
nes propias . Profesores del C u e r p o . P r e -
p a r a c i ó n comple ta , SO pesetas . M a r q u é é , 
C u b a s . 10. (6)! 
c i a e m b a r a z a d a s , e c o n ó m i c a s , Inyecc io -
nes . S a n t a I s a b e l , t (20) 
A S U N C I O N G a r c í a . P r o f e s o r a a c r e d i t a d a . 
'. c o n s u l t a s , a u t o r i z a d a hospedaje , e m b a r a - ESPECIFICOS 
z a d a s . C o n s u l t e n prov inc ia s . F e l i p e V 
4. (2) O L Y C E M A L p a r a - a z ú c a r en or ina . Ga3'o-; 
H A R I A Mateos . C o n s u l t a s e m b a r a z a d a s se, M o n r e a i . x - u e s c a r r a i , 4C. ( T ) 
hospedaje , a s i s t e n c i a e s m e r a d a ; m é d i c o I l E U M A , p a r a q u i t a r los dolores y purif i - i 
e s p e c i a l i s t a . C a r m e n , 41. T e l é f o n o 96871., c a r la sangre , use l odasa Ee l lo t . V e n t a 
(2)1 en f a r m a c i a s . (22) i 
H U E S P E D E S 
P E N S I O N Domins-o. A g u a s corrientes , te-
l é f o n o , b a ñ o , c a l e f a c c i ó n ; 7 a 10 pMetas , 
M a y o r , 19. (20) 
P E N S I O N M i r e n t x u . V i a j e r o s , estables , 
habi tac iones so leadas . A g u a s corrientes . 
C o c i n a v a s c a , desde 7 pesetas . C a l e f a c -
c i ó n . H a b i t a c i o n e s Indiv iduales . S a n M a r -
cos. 8. ( T ) 
I I . S u d a m e r i c a n o , r e b a j a sacerdote , enta-
bles. 8 pesetas, habitaciones , 3. E d u a r d o 
Dato , 23. ( G r a n V i a ) . (23) 
P E N 
( T )
'I p a r a sacerdotes . " L a E c o n ó m i c a " . S a n 
I O \ E N 24 a ñ o s o f r é c e s e a y u d a c á m a r a , ! B e r n a r d o , 00. - (23) 
o r d e n a n z a o cosa « n í i l o g a . E s c r i b i d D E - < . - o , , 
B A T I O n ú m e r o 21.787. ( T ) ' ' n i ' ^ 1 ' 1 . ^ rul 61 nav553a• J a c o m e t r e z o , 63. 
O F K E C E S R cor tador c a m i a e r í a , depen-
diente , b u e n a s r e l o r e n c i a s . F o j o . F u e n -
c a r r a l . 94 dupl icado . ( T ) 
E A K M A C E U T I C O se ofrece p a r a regente 
o dependiente, d í a o noche. M o d e s t a s 
pretens iones . E s c r i b i d D E B A T E n ú m e r o 
v2.078. 
Poseo 20.000 escudos' h e r á l d i c o s 'éobTe 
c a r t u l i n a , de 20.000 f a m i l i a s de la h ida l -
g u í a e s p a ñ o l a , hechos a tres y cuatro 
colores, entre el los el de s u G e n e a l o g í a . , 
en t a m a ñ o 4 por 3 c e n t í m e t r o s . P i d a us -
ted e! suyo, precio de c a d a escudo, o s e a , 
c a d a apellido. E n Madr id . 2,00 pesetas . 
( T ) ' S o n su c ^ s p o n d l e n t e G e n e a l o g í a . 5 
. . ' I ' - . _ , 1 •Provincias , 2.50. C o n s u correspondiente 
ex in fante don J u a n , o f r é c e s e ' G e n e a l o g í a , 5,50. R e m i t o por c o r r e ó pr^-
p e l i a n ^ j u n m m i s t r a d o r , f a m i l i a | vio pago. (2) 
( T ) | 
q u i e r d a . T e l é f o n o 10394. (23) 
I I A D I T A C I O X E S , todo confort, con o sin. 
P r i n c i p e V e r g a r a . T e l é f o n o 50206. ( T ) 
F A M I L I A d i s t inguida ofrece p e n s i ó n . P a -
seo P r a d o , 18, segundo. ( T ) 
B O N I T A h a b i t a c i ó n , dos amigos, confort, 
b a ñ o , ascensor , v i s t a s cal le A l c a l á , 50 
pesetas . N a r v á e z , 7. ( T ) 
M A T R I M O N I O con h i j a 20 a ñ o s , desean 
todo e s t a r c a s a s e ñ o r a sola o c o n h i j a s 
en dormitor ios comunicados , con b a ñ o 
y gabinete. I n d i s p e n s a b l e sea ca l l e am- ( ' « . n p i i i v 
pi la , con buena o r i e n t a c i ó n i n v i e r n o y a^Sitór ca 
c a l e f a c c i ó n . P a g a r á n bien. D i r i g i r pro- n, , ! , ! - Fa, . , i i» i í l h v t ' A T ' í r oáoao 
posiciones bien de ta l ladas , n ú m e r o 1.503, noDle- " " ^ " O 
P r e n s a . C a r m e n , 18. (2) 
S E í J O R A m a y o r cede h a b i U c i ú n v e n t i l a -
d a , e c o n ó m i c a . B l a s c o G a r a y , 02, terce-
ro A . (2) 
G A B I N E T E S , con, s i n , c a s a s e r l a . Pos 
tlgo S a n M a r t í n , 9, pr inc ipa l derecha . l ' f R A S P A S O t l e n d 
^ I g u m b r e s . por auseno 
C E D O b o n i t a h a b i t a c i ó n , r a s a n u e v a . , d r é s , 29. 
Acuerdo . 31. segundo izquierda, D . (2) ; T i { A s r A S O por a u s e n c i a V i n o s b u e n a v i O C A S I O X ú n i c a - a P a r a t o o r t o f ó n i c o p a -
C A S A f o r m a l , t ra to esmerado, a lqu i la ga- v i e n d a . ca l l e t r á n s i t o . Puebla," 16 ( T ) , tenlado- mueble lujo, 250. N a r v á e z , 25 
bienete p e n s i ó n , matr imonio , dos amigos. T R A i P ' K S O buen eaoritorir. ,r 
C r u z , 41. tercero v e r d a d . % T c ¿ m r ™ V n ^ V I ^ ^ , , t e 5 i a ^ n t a í i a - V é n d e 3 e 
r a a l a u i l e r banvYialmn £an,-ii\Vrf- R-vn,; , s a l o n re»1C,• t a l , a dorada , d a m a s c o a m a -
r o l í e n s a C a n e 18 C?) ril10- éPot:a C^rio3 I V ^ comedor c a o b a 
10. i - r e n s a . c a r m e n , i s . (2) lm(M5,0 gs t i l o^Relna A n a . con v i t r i n a . 
T K A S P A S O b a r en impor tante e ^ p e c t á t - u - perfecto estado c o n s e r v a c i ó n . A p a r t a d o 
lo. R a z ó n : M a r t i u Uerofl , 11, segundo de- i 18. Toledo . ( T ) 
' (6) A U T O P I A N O S , p ianos , n u e v o s y o c a s i ó n . 
t ' E K S I A N A S sa ldo m i t a d prec io . C o r t i n a s 
T R A S P A S O S o n « f » ' « l e s . Rober to M á s . C o n d e X l q u e -
I na , 6. T e l é f o n o 11)110. (3) 
i t A P K I O A r g ü e l l e s . T r a s p a s o a l m a c é n de DT nn*- ¿ „ Í»»^ „ . , 
a g u a r d l e n i M bien s i tuado i n m e - r - r a h i ^ ^ A 7 ' 0 5 ' "m f'a£,or n i c u o t a e n t r a d a - M u e -
la ace i tes lobones le l ' A R T I C U L A R v e n d e comedor e c o n ó m i c o , 
« e n c í a , b a r a t a . S a n A n - l¡Mloa. muebles . n a d a t r a p e r o s . A r a n g o . 
( T ) (2) 
MAQUINAS 
O C A S I O N : L a s mejores m á q u i n a s S lnger , 
garant i za das . (Java B a j a , 26. ( V ) 
u A O i I N A S p a r a co?ej: S í n g e r de o c a s i ó n , 
B S I O N "Anífe l i ia ' - . de A n g e l a C o r t é s In í iDidad de modelos. G a r a n t i w i d a s c inco ¡ T R A S P A S A S E por d e f u n c i ó n t a b e r n a acre-^ v e n t a , a lqui ler , compra , plaza. S a l e s a s , 3. 
Montera , 30, p r i n c i p a l . T e l é f o n o U B » . c ñ o s . T a l l e r reparac iones . C a s a S a g a - d i f a d a . D i r i g i r s e C a r r e t e r a del P a r d o . I j T e l é f o n o 30996. G a s t ó n F r i t s c h , a l i ñ a d o r 
I f a d r i d . .(23). r r u y . V c l a r d e . 6. T e l é f o n o 90793. (22>» y 3. E l F a r o . (211, r e p a r a d o r . ,(22) 
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La Semana de Historia del Derecho 
Tres notables conferencias de los profesores Beyerle, Meréa 
y Olivier Martín. El primero demostró cómo los derechos 
constitucionales tienen su origen en las ciudades castellanas 
B A N Q U E T E E N H O N O R D E L O S C O N G R E S I S T A S 
LA DISGÜSION DEL ESTATUTO, por K-HITO 
En la mañana de ayer volvieron a re-
unirse las secciones de la Semana de 
Historia del Derecho. Se leyeron los tra-
bajos de los señores Valls Taberner, Us-
son, García Gayo, Bloch y Garande. _ 
A l mediodía los catedráticos españo-
les obsequiaron con un almuerzo a los 
profesores extranjeros. 
A las cuatro se reunieron de nuevo 
las secciones. E l profesor Beyerle leyó 
un maravilloso discurso. Frente a la 
teoría hoy todavía sostenida, incluso por 
K. Smith, de que los derechos constitu-
cionales modernos son una adquisición 
del enciclopedismo y la revolución fran-
cesa, sostuvo con extraordinaria compe-
tencia que dichos derechos están ya en 
la Edad Media y de ella proesden. La 
carta de fundación de Friburgo de Bris-
sobre la "yugada", que interesó mucho 
y provocó comentarios de los profeso-
res Sánchez Albornoz y Garande 
Conferencia del profe-
sor Olivier Martín 
Por último, y en el salón de Actos 
de la Fundación del Amo, el profesor 
de París , Olivier Martín, pronunció una 
bellísima conferencia. De la unión de 
Navarra a Francia, tema aparentemen-
te árido, supo sacár honda e interesan-
te lección. Navarra tenía sus derechos. 
Al ser unida a Francia, quiso conser-
varlos apoyándose e.* que era señorío 
particular de su rey, elevado al trono 
de Francia. Durante casi tres siglos asi 
govia en 1120 contiene los derechos de SUCed¡ó. Los reyes se titulaban de Fran-
una constitución moderna Y es lo cu- c a y de Navarra y juraban las liber-
rioso que esos derechos fundamentales tades de ésta ante representantes de 
de la Edad Media tienen su origen en sus Estados generales... Hasta que llegó 
las franquicias y ciudades castellanas. la revolución, que en nombre de la l i -
Eso no son afirmaciones gratuitas sino bertad no quiso que continuaran las l i -
el resultado de investigaciones del au- bertadeS de Navarra. Largos v unáni-
tor y de su discípulo von Keller. Los|mes aplausos acogieron estas últimas 
concilios toledanos son ya una carta! paiabras. 
magna de la libertad en España. Lo sos-
tuvo primeramente Hinojosa. Luego un 
inglés probó la influencia, de los fueros 
españoles en la constitución inglesa. En 
Alemania el axioma "el aire de la ciu-! 
dad hace libre" llegó de Gastilla. Traza 
un cuadro acabado de la evolución de 
nuestras libertades y de su probable ca-
mino de expansión por Europa. Las pe-
regrinaciones a Santiago fueron para la 
exportación de nuestras libertades un 
gran vehículo. Y éstas no se han per-
dido, han evolucionado y hay detalles, 
como el juramento de la Gonstitución 
por el príncipe o presidente, que seña-
lan bien claro su origen medioeval. 
E l derecho visigodo y los fueros es-
pañoles fueron, pues, el origen de las 
modernas libertades constitucionales. 
Tales afirmaciones, que ya habían des-
pertado gran revuelo cuando el autor 
las expuso al ser encargado de redac-
tar la Gonstitución de Weimar, suscita-
ron ayer también un vivo debate. E l 
señor Luna se oponía. El señor Torres 
López adoptó una actitud intermedia de 
transigencia. 
El profesor Olivier Martín expuso ob-
servaciones de confirmaciones y otros 
varios vinieron a realzar lo notable del 
trabajo del profesor Beyerle. 
Después, el profesor Merea, de Coim-
bra, leyó una sugeridora monografía 
Banquete en honor de 
los congresistas 
A las diez se celebró un banqurto on 
honor de los congresistas, con asisten-
cia de don Fernando de los Ríos, sub-
secretario de Estado, embajador dé Por-
tugal, encargado de Negocios de Ghecos-
lovaquia y otros varios diplomáticos. A 
los postres, brindaron breve y adecua-
damente los profesores señores Bloch 
Roberti, Beyerle, Gabral, y los señores 
Kybal, Sánchez Albornoz y el ministro. 
Este caracterizó nuestra civilización co-
mo típicamente sensitiva y cordial. 
Cartas a EL DEBATE^ dedara el estado de NOTAS M BLOCK 
Sobre una supues ta m u l t a ! g U ^ T a € 0 N l C a r a p a 
Señor director de E L DEBATE: MANAGUA, 28.—En todos los depar-
Muy señor mío: Leo en la Prensa ^ os d j ta del Atlántico de 
hoy una informacmn de Gadiz, en la tf.me . v-„ - . ^ ^ i . , . . , . ^ .1 
que se hace referencia a cierta multa 
que dicen haberme sido impuesta por 
el gobernador de aquella provincia co-
mo "promotora" de un incidente habi-
do en la estación entre las personas que 
despedían al señor Albornoz y a mi 
mo dicha información es incomplv... 
ruego a usted publique la siguiente acia- titución.—Associated Press, 
ración: 
En efecto: el ministro de Justicia y 
yo viajábamos el pasado domingo en 
el mismo tren. En la estación de Gádiz 
había dos grupos: el que despedía a! 
ministro y el de los amigos que me des-
Chascarrillo andaluz. 
—¿Cómo por aquí, Samuelito? 
—Fué ya lo ves. De bureo. ¡Y ná má, 
que diez días!... Pa que luego digan est 
y lo otro del cuartel. Tó mentira. All ' ' 
como en toas partes, e cueztión de quiñi 
qué... 
—Ze pué sabé lo que hay que hasé 
—Pa t i imposible.^/, Te yama« acaso 
Nicarag-ua ha sido declarado el estado 
de guerra. 
El presidente Moneada ha dirigido 
un mensaje especial al Congreso, en el 
? ^ue que aconseja la conveniencia de modl- |Samué como yo?... ¡Entonces! VerásrEr 
ajeía ificar determinados artículos de la Cons- tío Manolo, eze que le yaman "Er Co-
- íiated Press. rán", porque se pasó sus años venoien-
j |do freidurías en Tetuán, me dijo un dia" 
La deuda exterior de ai marchar p'al servisio: Mira, niño 
Sao Paulo 
¡Guantes para uno! 
ahora lo que priva en España es el jT 
dio, y tú tienes un nombre y un cxlfato-
rio que no fallan. Yamándose Samué v 
SAO PAULO. 28.—El secretario ñ- con esa nariz tú harás carrera ' * 
pedían a mi. Al arrancar el trerv del j del Estado ha declarado a l0Siluego me dió unae instrusiones que 
primer grupo salieron vivas al mmis-; , .« .„„ „„„ forminnHn la"? ne- u 1- q e la8 
tro y a la República. A continuación.: Periodistas que han terminado las ne ;he cumpho... 
en el segundo grupo se dió un ¡Viva gociaciones que se realizaban con va- — ; . Y cuales fueron? 
España!, seguido de aplausos. Entonces ; rios banqueros extranjeros sobre la deu-1 —Según ingresé en el servizio, dije 
varios individuos del otro grupo avan- da exterior. Ique era judio... ¡Josú y lo finos ene se 
zaron en actitud hostil hacia las seño-; E1 acUerdo a que se ha llegado será:me pusieron tós! ¡Ezte es judío'—le- di 
fe^^rlíe^a^ y y o ' ^ r a m e n t e firmado hoy.-Associatedpo un día el sargento, que es un homb^ 
pasaba por dolante de los amigos del ¡Press . jmu distinguió, a lo^ cabos. Y los cabos 
señor Albornoz, que continuaban dnndo C| emoréstito aro'entinolse Peg^ban Por darme los güenos días... 
¡Vivas a la República!, mezclados con i L f ;Pué a luego viene er teniente y me dice: 
"fueras" y "mueras", entre los que es- AIRES 28.—La C á m a r a j ¿ U ^ é e« judio? Yo ^ respondo: Pa serl 
cuche claramente un "¡muera el Pa- tíU^uo , ,„ ~~: 4xn A. „n prnn^c.;virle. Y, chico, desde entonces tó fueron 
pa!"... Por mi parte, no hice otra cosa ha sancionado la emisión de un erap.es : reoiuta^ J ¡ . í 
que gritar hasta enronquecer-eso s i - t i to interior por valor de quinientos mi - ,«"ezas . ™ira-h™ 
"¡Viva España!" "¡Viva España!".. . llones de pesos papel. - Associated;como s' f ^ er̂  ministro de la Guerra... 
gritos que sólo merecieron un respetuo- 0 P ^ F W J " ^ ! Chavo y lo que hace una pa-
so saludo por parte de dos caballeros,} r ¡'abra bien dicha! ¡Er judio! Tú no zabes 
creo que pertenecientes al elemento o f i - ! ^S i^n . - i -mi i • inx^ j j j -mj j iMi»!""^^^^ lo que significa por eso mundos decir 
cial. que despedía al señor ministro. hemos organizado en diferentes ciu-!que uno ee judío! 
Y no paso mas En las estaciones si- de Am&sterdam, Nimega, Gronin-¡ Pué llega el día 20 de este mes "Er Co-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
guientes, hasta llegar a Sevilla.—inclu-| 
sive—fui objeto de cariñosos ja. Venlo. | rán" a visitarme y se da cuenta de tó. Y 
a 
En la Embajada de Portugal 
El ministro del Uruguay y la señora 
de Castellanos han ofrecido un almuer-
zo a un grupo de sus amistades, que 
formaba.n la. señorita Cibils Larravide, 
Finalmente, el historiador" de" nuestra imarqueses de Falces. de Tenorio, mar-
música, señor Torner, presentó un coroi^1108^ de la Rosa' consejero de Francia 
que cantó canciones castellanas de los!y se"ora de Barois; señores de Rive-
siglos XV, X V I y X V I I . ra' peñora de Espinar del Río, don Ma-
rín no Benlliure y don Jaime de Cham-
pourcin. 
—El consejero de la Embajada de 
Francia y la señora de Barois obsequia-
ron ayer por la tarde a un grupo de sus 
numerosas amistados con un té elegan-
temente servido. 
—En la capilla del colegio de los Sa-
grados Corazones han hecho su pr i -
mera comunión los niños Alonso y 
Alvaro Goello de Portugal y Mendaro, 
hijos de los señores de Goello de Por-
tugal (don Ignacio). 
Hoy será el bautizo del hijo recién 
En la Embajada de Portugal se. ha 
celebrado un banquete en honor de los 
profesores de la Universidad de Coim-
bra, doctores Paulo Meréa y Gabral 
Moneada, delegados en la conferencia 
de la "Semana de la Historia del De-
recho", al que asistió el ministro de 
Justicia. 
Portugal 
L a intentona comunista ha fraca-
sado completamente 
a v i a c i ó n 
ria, el vizconde de Villahermosa de Am-
i ^ l ^ i ""Me permito llamar su atención sobrelva „ me d¡ce. ^hora lo oue a t i te 
por parte de muchas personas que sa.- ^ £ „,;me,ri-, rip Asooiaciones católi- , . . £ . 
lian a los andenes sin que surgiera nin- ^1 gran " u ™ ™ d f f 0 ^ solemnizar la Pascua! 
gún incidente porque el p a ^ - ¿ E n t o a v í a más? ¡Pero si esto es 
Albornoz era de sape rc ib ió Todos se l a - ^ . representante de La Haya, una pascua continua!... 
mentaban de la desigualdad de trato; Pj ^ pasa ^ la cifra de m 
Citaré algunos: 
l .o_pe¿eración Católica de Obreros 
de que habíamos sido objeto, pues míen 
tras el señor Albornoz dió una Confe-
rencia en Gádiz sobre 1̂  República y la 
.Religión, a la Acción Ciudadana se ÍP! '"ô o'̂ 'rvK ôT.r.o Ao T imhnnrp' <'2S 000') 
ques de Sahtángelo, marqueses de Sent-
menat; de Bilbao, los marqueses de San 
Miguel; de Málaga, los marqueses de To-
rrelaguna y de Ugena. Marcharon; a Bil-
bao, los marqueses de Campo Rey; a San-
tander, el marqués de Mena; a San Se 
bastián, la condesa de Peñaflorida; 
San Felipe 
Pasado mañana es el Saíito del princi-
pe de Borbón, duque de Cubas, marque j 
ses de Borghetto y Norte, conde de Ca%J 
rillo de Vera, vizconde de Casa Bermeji-i 
lio y señores Gómez Cano, Méndez Vigo 
y Silvela Aboin. 
La vizcondesa viuda de Roda 
—Entoavía más. Tú ahora vas y dejas 
caer que quiés pasar la Pazcua con los 
tuyos. Y, efetivamente, voy y lo digo. 
¡Faisanes que pioiese! Aquí me tienes 
con diez días de premiso, zelebrando la 
"—La3 AsocTaTiór^Eucarística"" para Pazcua. Y porque no he pedio más. Que 
No tengo todavía noticia oficial ae hombres (15500O). si me descuido me dan la asoluta... 
esta multa, pero si el dar ' '¡Vivas a Es- 5 o__La Asociación Misionera (10.000).! ¡Las cosas' Y el no zaber vivir con er 
fi°—Las familias numerosas (18.000). tiempo. En cambio a otro sorflaos se le 
iodistas católicos (40 dia-.ocurri¿ pedir premiso el Jueves Zanto del gobernador de Cádiz... ¡Bendit* muí-; 7-o_Log periodo ta que me proporciona la ocasión de ^ 30 revistas)/ 
ofrecer siso a mi querida Patria! 8.°—La Universi 
Le saluda atentamente, 
María Rosa Urraca Pastor 
Los católicos de Holanda 
nacido, su primogénito, de los' señores Ima Mai:ia ^ i a a - La fmada. muy co 
de Pía y Ruiz del Castillo (don Alfre-i"oclda e" Madrid y muy apreciada por 
do), hijo él de los marqueses de Am-!las muchas virtudes que la adornaban, 
boage y nacida ella María Cruz Grespi :«ra, hlJa de los difuntos marqueses d? 
Valldaura IGastro-Serna. y estuvo casada, con don |de 
Señor director de E L DEBATE. 
Los católicos de Holanda siguen con 
un vivo interés y una dolorosa simpa-
da las duras pruebas que están sufrien-
Ayer ha fallecido en Madrid la excelen- d0 ios correligionarios de España y ad-
tísima señora doña Matilde de Ulloa yi miran 'e l valor y la, constancia de que 
CalderónL vizcondesa viuda de Roda, da-, dan pruebas los periódicos y los dipu-
tados católicos. 
Por nuestra parte, hemos hecho lo que 
hemos podido para no dejarles a uste-
des solos en sus luchas actuales. 
Dejo aparte los mítines de protesta 
ddad y los estudiantes!^ f 0 ™ ' ^ - ¡Comulgar! Ar día siguien-
de Nimega. t e ¿ 0 0 * h ™ ™ / o S^ rd i^ . 
9.°—La Federación Católica Política voy creyendo que tie razón "Er Co-
(366.000). j rán"; con el nombrecito que yevo y er 
Te envío esta carta, señor director, con no s» que grazioso de mi nariz, voy a 
la esperanza de que podrá ser de a¡-; hacer una gran carrera... 
gún consuelo a los católicos de España. 
Por ello, seria muy grato para nosotros 
Bodas Rarn"n Jordán de Urries y Ruiz de Ara 
na, vizconde de Roda, del cual es herma 
no el marqués de Velilla de Ebro. Tam 
bién son sus hermanos políticos la con 
PUERTO D A R W I N (Australia). 28 
El aviador señor Scott ha aterrizado 
n„ nr..n . . . , ,. •t-a-u': Hoy los vizcondes de Garci-Grande 
en esta ciudad a las diez y diez y nue-¡ pedirán para su hijo primogénito, don 
ve (hora local). Manuel Espinojr y Villapecellin. la ma- d viuda de Adanero v la maronesa 
Scott ha batido por lo tanto, con | no de la bellísima señorita Eliana M é n - S a ^ ^ ^ j ^ " ^ 0 y la mar<3u^3 
una diferencia de siete horas y trein-|dez-Vigo y Quirós. hija de lcvS marque-!. Hiios de ,a finad " son. don Ram6n., 
ta y seis minutos el record de d u r a - e s de Atarfe. La boda aera en julio afetual posccdor del f¡tulo y conde de S3n 
ción del vuelo Inglaterra Australia, que I Pioximo. . . lelemente; doña Carmen, don José, mar-
- E l próximo jueves, día 5 cele-Luég del Rubi doña Mercedes, don An 
orara en la iglesia del Asilo del Sagra-
verla inserta en sus páginas y recibir 
un ejemplar del número donde la hu-
biera usted reservado un pequeño Vagar; 
Con la esperanza de que Dios les dará 
a, ustedes pronto la victoria, sírvase re-
cibir la expresión de nuaocros sentimien-
tos de fraternal simpatía y de sincera 
admiración. 
Ivonne v. d. BEKG 
La Haya, 13-4-32. 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 28.—La Policía realiza con j detentaba el aviador ButtTerT 
toda actividad una encuesta sobre los 
acontecimientos de Alemtejo. Ha prac-
ticado bastantes detenciones. Para Fe-, 
RIO DE JANEIRO, 28.—El estado nori,a Julla Elena 
E L MINISTRO BRASILEÑO, NO 
MEJORA 
ido Corazón de Jesús (calleóle Claudio, 
Coollo). la boda d 
tonio, marqués de Castropinós; doña Pi-
« * « 
Antología parlamentaria: 
— ¡Yo soy un analfabeto! 
— ¡Miente su señoría canallescamente! 
— ¡Fuera, nos veremos las caras! 
¡Y pensar que suspendieron dos me-
ses a E L DEBATE, por desconsidera-
ción a las Corles. 
x- * * 
Palabras de don Fernando de las 
Rios: 
"Recuerdo 1-. emoción que me produ-
jo al pasar de soslayo por el desierto de 
Sonora, que sólo han atravesado a pie 
los misioneros españoles, y después no 
se ha vuelto a cruzar totalmente. Pen-
saba yo en el fervor de aquellos hom-
¡bres, que tenían ánimos para reailizar 
tamaña empresa." 
Aquel fervor que inspiraba y que aún 
'e la en.amadora s e - ^ f ^ " ^ ^ X n a u í t a ? Castronuevo- y - E s t o y leyendo esto del crimen. No los efectivamente ejecutados. La *n^0J' jhoy Tnapirá tan asombrosas proezas, no 
l ^ f f e ^ f e T I " Conducción del cadáver será hoy, a ^ f b a t Ü ^ ^ ^ L . f ^ cre! que| « ^ l ^ ^ 6 ! . . " ^ 6 1 ^ . 3 _!!• J ; ! ™ P r e ^ e r a sido posible con un régimen 
^ m ^ r c S u^^^^ heridos7a consecuencia" d^Fac- i ^ ^ ' ^ ^ ^ ^manáo-conT>don. \as o ^ r ^ Í ? m p * S t í f é & i r i l T S a T * ? * el detenido el que mató a .a ale-i completa que la del repórter . cialista log n á ^ anhelos 
dorS que ha p a ^ de aviaciÓ11 ocurrido a-ver en! -So ha veHfTcU en l í á l ^ a ' s ^ E — - t a l de San "isidro, y mañana s. mana 7 * -Na tu ra lmen te : como que no Uene del irqitu • ^ las almas lag 
^ E ^ é Í S f I — — ^ ^ i c ^ u e 6 ^ nustre dama. y J u s ^ ^ l n T S c ^ ó n T ^ ^ ^ — ^ " ^ ^ ^ ^ — 3 ^ * 
El hidroavión en que ocurrió el ac-i Uniente de Caballería don Javier Liza- Anteayer ha fallecido en Madrid el ex i —Entonces no me interesa. Desde Ma porter ía de la casa del "rimen? 
cidente es uno de los aparatos Italia-if;oairi Muguiro, hijo del ex diputado por^elentisimo señor don José María de.OjAj luego no lo he leído ni óié de qué se: —No digo que sea más fácil. 
con estos movimientos comunistas, que 
vienen regis t rándose en distintos pun-
tos de la nación. E l ministro dice que 
puede asegurar que el orden público es-
t á absolutamente garantido. Ciertamen-
te—agregó—, los enemigos de la dicta-
nos que, al mando del general Balbo. San Sebastián don Manuel. 
Fueron testig-os los 
zag-a y Bustamante, catedrático de. la. Uní , trata. 
— ¿Y eso le parece a usted mas fá- cielo. que dr.stierra al cruciñio y persi-
cil que buscar las noticias en el Juz- J?ue a la6 0rCiRnes rf;HgiogaS qUC han es-
uardia, en el Hospital o en crito en la Hjstor,a de España esa* pa-
ginas de gloria, que en momentos de lu-
cidez promueven aun en los más secta-
gado de 
cruzaron el Atlántico en 1931. IWÁ píü V^.V8"3- . maTrqu.es*s deiversidad Central, persona que gozaba en —Parece mentira. 
E l mismo día, otro avión italiano ^ ¿ Z I Z l J l „ TI!f 0t MaÍrÍd ^ -randes empatias y que fué _ por é mentira? 
de Vaca y don Pedro y don Rafael Ba-; profesor de numerosas generaciones es dura no deian de trabajar tanto dentro destruído por cl fué%?' en RÍ0 de rrionuevo. La boda será en los primeros 
aura no aejan ae iraoajar, tanto aentro: janeir0j a consecuencia de una imprn- d¡aS de mayo próximo 
como fuera del país, preparando y des-|dencia. Nafcalicios 
arrollando varios movimientos revolu-
cionarios. El Gobierno tiene la seguri-
—Compadezco sinceramente a los que r¡os laa f ra8^ de admiración y de elo-
intentan satisfacer sus aficiones poli- g]o traicionando a su propia conducta 
ciacas (o criminales, según ios casos), y a su rredo pomiCo. 
tudiantiles. -Porque le he sorprendido a usted Oyendo la sección de sucesos de los pe-
En sufragio de su alma se dirán misas: muchas veces leyendo novelas del más rióclicos- ¡Cuántas veces queda defrau- ipetores recordarán nur al comen-" Í._J._Í__ j . H T - J . - J _ fiarlo en <>iiT>in<iiH<a<H I ITrvi a-,; r> r, loor "-"^ ici,i.uii.n i -i,-M vî i i au qut, ai en diversas iglesias de Madrid y pro-
Ha dado a luz con toda felicidad úna nmelas. 
la bellísima esposa de don Eduar-1 A su viuda, hijos y demás familia, en dad de que los adversarios del r é g i m e n j O r g a n i z a c i ó n t e r r o r i s t a do stuntz, nacida Consuelo Alarcó. La víamos nuestro pésame, 
no tienen suficientes elementos para in-
tentar una revolución con posibilidades 
puro género policiaco. 
—Eso es otra cosa. 
—Siempre a base de crímenes. 
dada su curiosidad! Empiezan a leer ,. , • , - c Í J zar e nasudo mviprno pl frío prematuro un día la sensacional información de 4 1 . , . JP „ „„; A_ : j „ ^_...„_ e intenso impidió a las golondrinas ae 
uelo 
niña recibirá en el ba.utizo el nombre Aniversario 
oir pre a oase ae crí enes. ^ imen recién conocido, continúan . • ,n(.abacit4tidoía¿ [)ara gtí v 
- P e r o inventados desde el principio y ™ * * en los días siguientes las noti- emi ¿ovio[ ^0TÍHn a centenafe 
cías nuevas, el resultado, feliz o no, La Sociedad protectora de animales , A hasta el fin. 
VARSOVIA. 28.—La Policía ba dos- ^ ^"a- . * . / . . Mañana hace años del fallecimiento del —sin embargo yo creo que por mu- de âs diligencias practicadas, y ya no 
de triunfo. E l Ejército continúa en per-| cubierto en Posnan una organización | ^ ™ n T h * n * e s ^ ^ » don "victo? i¿ustr.e cronis4a de Madrid don icho ,a imaginación se esfuerce, va- * sosiegan hasta conseguir sa- „ 0 ^ r pon ^ nPce5a!.ia5 precaucio-
ia I-MCU y uLiid eopusd uun vit-iui , Rarnon de Mesonero Romanos, academi f. . , ' v.o»-î  t^H.-, ,~ U^I^ÍO ^cnr,r. «f^r. rp̂ ô inar, con iae- r 
Fartierre de las Alas Pumanno, sobn-1 fecta disciplina y con la misma dispo-jterrorista ukraniana. iTartierre HP la^ Ala^ Pnmariñ  sohri-l lVrl",l"" uc *«!=="'-p«y *vV"i~«yo. c » ^ ^ . . . , j - , realidad Sici6„ de mantener el orden públieo, E)l Han sido detenida,, treinta V ^ ^ l f i T ^ V t X ^ S T & Z S S ^ M a f f l d ' ^ m T ^ a m,o, tiene ta- ^ » >• vida qUe en . « « . « . « - , ^ " ' ^ . . ' l i T A - d «• 
t a m S n d"e ^ * S i M " ^ r ^ Herrero A j T ^ S T « „ ^ , m . de impura. "o logra aclarar el misterio, I * . ^ ^ « X . í L « p a ^ . ¿ 1 ^ . »*• 
también de lo que acabo de decir. Los! tudiantes, caadon. nuestro pésame, j —Sí, ya he oido hablar de sus im- macl0n periodística se va achicando, ^ la<, J , „ „ , „ . „ :a, , „ t « í 
Fiesta benéfica 
candón. 
fomentadores de la revuelta tienen enl En los domicilios de los detenidos se 
su íntimo sentir esta convicción y, sin: han encontrado numerosos documen-| 0 la Asociación "Maris 
duda, por ello obedece su propósito, más tos que demuestran que la organiza- gtelia" se ceiebrará cl día 19 del próximo 
que a lograr el triunfo, a fomentar re-jción mantenía relaciones con las orga- mayo un fest¡val a beneficio de sus es 
purezas. Ya es sólo de una columna, y de media Las solondrina? han hecho <=u apan-
nizaciones ukranianas del extranjero. 1 cuelas y ropero, en el que se estrenaré 
ajTrrri• •»• • • • • • .unrain:;«a» 11 • • • i,.^»jri»roj | ia revista "Gock-tail", letra de Federico ¡ 
ca del primero de mayo, e l ministro de i'Vázquez Ochando y Luis Sáenz de Here-I 
Interior ha dicho que prohibirá abso- d]a y música de Sigfredo Ribera y José! 
, , . , , „ „ „ f „ > , V o A „ r«ii..i Mana Arroyo, todos ellos muy conocidosi 
lutamente toda manifestación, uu.i i- . - j j j a. - U - J w o. A J en estas lides, donde han recibido mu 1 quier grupo que desobedezca las ó rde -chos aplausog a]gunog aún muy recient^ ! 
nes de la autoridad será disuelto inme- Serán números del programa Lench-r 
diatamente por la autoridad y tendrá Méndez, que lucirá .su repertorio de bai-
que sufrir las consecuencias de su dos- les; Constanza Adone, con sus canciones, 
obediencia. Es tán tomadas todas lasjy un "ballet" de niñas, dirigido por la di 
vueltas, has bombas que de vez en 
cuando se descubren y otras que esta-
llan, son artificios de los perturbadores 
nacionales e internacionales para man-
tener la esperanza revolucionaria de sus 
aliados. Los rumores, por otra parte, 
son otra arma que manejan los revolu-
cionarios en su deseo de hacer daño al 
crédito nacional. Ese es uno de los pro-
pósitos que abrigan los revoltosos, pe-
ro la desconfianza que producen es mo- medidas para que cualquier intento de| rectora de baile del Real, María Ros. 
mentánea , pues pronto reacciona el pú-| manifestación quede impedido en el ac- Viajeros 
blico contra todos estos manejos. Acer- to.—Correia Marques. Se encuentra delicado de salud en VU 
C o m p r e u j ted t o d o / lo / jueves 
ILECTVW T̂ODOJT 
L a y m e j o r e . / n o v e U r d e l o / 
m e j o r e / a u l o r e / 
30 CLNTIMOJ: 
Una de ellas consiste en que ¿s * lineas después. Por|c¡6 er R(VS,nhtPm on n ^ n ^ f l n . v otras 
t n una mai^na el periódico no habla |c.udadps n lPn„ jP r , i ñp] bupn t i^po. 
son descubiertos nunca. 
—Es verdad. 
crímenes reales a veces quedan imou- ^ 
Inés. En bastantes ocasiones los auto- ™ S T ' J ^ Z ^ T ¡Muchas conservan la .ni-la en .u Pa-
ires logran conservar el incógnito y no ^ ° 'Uped^ Conhla ^a"a! Vuelven a poner sus nido.= v a mitrar 
i — — eM ,eCt0r CUn0S0 56 ha taStl" ^ agradecimiento. 
diado. No. lo que es a mi no me pasa. A 
i ¿Crímenes en la realidad? No me in- . Í Í Í P ^ 
—Pues eso no ocurre con los crime- teresan. no los leo. Ni ese de la enterra-1 r ^ ^ x ^ ^ ^ ^ x ^ a u L X a ^ ^ i r a r " " i 
nes novelescos. El lector acaba por sa- da misteriosamente en Barcelona, a i ' va haya perdido la cabeza de tan 
ber en las úl t imas páginas quiénes son ¡ningún otro. Cuando yo quiero sabo-, buscarla. , 
los criminales, y todos los pasos que(rear un crimen y entretenerme con lasl —Pero puede no gustarle ^ usted 
dieron para realizar su fechoría. El 1 peripecias de la lucha entre policías y | e l uc ión . 
misterio que se le ofreció tenebroso alIdelincuentes. acudo á un buen nnvelis- | —Eso entra de lleno en ¡os d^eu 
principio de la novela, queda al fin; ta para que me lo invente todo, me I cantos de la picara realidad. Ya le . 
aclarado. Los crímenes fingidos son,! plantee el problema como una charada, iclicho que la realidad es impura, 
pues, más cercanos a la perfección que|y me dé al f in la solución cuando vo' Tirso MFJHNA 
Fol le t ín de E L D E B A T E 77) 
M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
blendo de diapasón... Maloiseau sent ía un escalofrío a 
lo largo de la columna vertebral... No podía seguir es-
cuchando por más tiempo aquellas lamentaciones que 
le hacían temblar como un azogado y que terminar ían 
por desmoralizarlo. 
—¡Cállate. Celina...; cállate, mujer! 
De una manera estúpida repitió una y otra vez la 
súplica; después, como las quejas continuaban, salió de 
de la alcoba para buscar no sabía qué... ¿ a g u a ? , ¿azú-
car?, ¿ u n a lámpara? . . . Sirviéndose del tacto para 
orientarse, agarrándose a las paredes, llegó a la coci-
na... Estaba en la casa solo, sin otra compañía que la 
de la enferma: la lluvia, que en aquel momento había 
redoblado su violencia, hacía un ruido infernal... Tuvo 
ir.iedo. un miedo insuperable; se sentía dominado por 
el pavor. 
¡Bah!. ¿miedo de qué? . . . ¿No estaban arriba, en su 
cuarto. Victoria y su hijo? Creyó oír un rumor de pa-
Sos. como si alguien anduviese en el piso de encima; se 
ditísrió hacia la escalera y l lamó: ¡Victoria! ¡Victoria! 
X r ^ -na rospuesta; la lluvia, tan solo, que seguía ca-
• ron estrépito, Con paso vacilante se aventuró 
- arriba sobreponiéndose al temor que le so-
brecogía, porque otro miedo mayor, el de que alguien 
se hubiera deslizado en la casa y le estuviese robando, 
le hizo sacar fuerzas de flaqueza... Cuando descendió, 
sin haber encontrado a nadie, pudo advertir que la puer-
ta de la cocina que daba al patio estaba abierta, y 
casi en aquel instante le pareció como si una silueta 
humana se recortara vagamente, de una manera con-
fusa, en el dintel. 
Antes de que el viejo, más inquieto que nunca, tu-
viera tiempo >de pronunciar una palabra, oyó su nom-
bre; alguien le llamaba con voz clara y distinta: 
— ¿ E r e s tú. primo Jacinto? 
El señor Maloiseau creía soñar... ¡Aquel timbre de 
voz que tan conocido le era..! Pero. no. Sin duda esta-
ba alucinado. 
La silueta, no obstante, avanzaba hacia él, y tornó 
a decir: 
—¡Qué es eso!... ¿ N o me reconoces? 
—¡Tú. tú!—exclamó el granjero estupefacto, lleno de 
asombro, mientras extendía su mano temblona, que 
otras manos frías y mojadas estrecharon—. ¿ E s posi-
ble? ¿Cómo te has aventurado a llegar hasta aquí con 
el tiempo infernal que hace y ya de noche? 
—Si salieras podrías ver todavía el farol de la tar-
tana que me ha traído hasta la puerta de la avenida; 
pero no vale la pena de que te mojes. Tuve la suerte 
de encontrarla al descender del tren en la estación de 
Louville, y su dueño accedió a alquilármela. 
—No sabes lo que me alegro de verte—respondió Ja-
cinto, que continuaba inmóvil ante la joven, como si no 
se atreviera a darles crédito a sus ojos—. Y vienes con 
tanta oportunidad... ¡Como caída del cielo! 
—Ya sé... Hasta anteayer no tuve noticia de la te-
rrible desgracia que os aflige, y aquí me tienes... ¿Dón-
de e s t á? ¿Cómo se encuentra? 
—Has sido demasiado buena con nosotros, y nunca 
podré agradecértelo bastante—balbució Jacinto descon-
certado. 
El egoísta no sabía qué pensar de la conducta abne-
gada de Kety. No la habr ía creído capaz de hacer lo 
que había hecho y, sin embargo, tenía que rendirse a 
la evidencia... ¡Abandonar las comodidades y los lujos 
de su vida en Par í s para acompañar los en su desgra-
cia!... ¡Y hacer un viaje tan largo y tan penoso por 
ellos, a quienes nada debía, de quienes- no había reci-
bido beneficio alguno que la obligara a mostrarse agra-
decida ! 
Esta idea le daba vueltas en la cabeza, le obsesio-
naba, porque no acertaba a explicarse el increíble pro-
ceder de su pariente. Pero otro pensamiénto asaltó de 
una manera repentina al señor Maloiseau: ¿quién ha-
bía prevenido a la joven, quién le dió la noticia de la 
desgracia? ¿El señor cura... o "los otros"? Creyó que. 
por lo pronto, era prudente no entrar en averiguacio-
nes, y respondió a las preguntas que le hacía la recién 
llegada con frases embarulladas, mientras palpaba los 
vasares de la cocina en busca de algo. Al fin logró en-
cender una luz y pudo contemplar a la señorita Je 
Evard. La viajera, con sus ojos ardientes de mirada 
resuelta le tendía la mano a él, que, con todo su oro, 
no pasaba de ser un hombre miserable y abandonado 
de todos... 
A l cabo de un rato, Jacinto, con la voz quebrada por 
la emoción, la invitó a pasar: 
—Ven a verla—dijo. 
Kety en t ró en la pieza contigua. Maloiseau levantó 
la l á m p a r a que llevaba en la diestra por encima de la 
cama, sobre la que, envuelta entre las ropas, se dejaba 
adivinar el cuerpo, de una persona. 
Celina no se movió; ni respirar se la ola; la joven 
tuvo l a impresión de hallarse ante un cadáver. 
Inclinóse sobre el lecho y preguntó con su habitual 
acento bondadoso: 
— ¿ S a b e quién soy, prima?... ¿Se acuerda usted 
de m í ? 
No recibió respuesta. Celina apretaba los labios, de 
los que seguía saliendo intermiterf» pi gemido desga-
rrador que tari ¡ r r a de sí p'^niji • ..vT.:i 
siquiera, la enferma a su visitante o, mejor dicho, la 
veía? Los ojos lúgubremente abiertos en aquel rostro 
demacrado, contraido por el dolor, ¿ace r t aban a vislum-
brar otra cosa que no fueran la miseria, el sufrimien-
to, ia desesperación? 
Jacinto insistió por su parte, por sí conseguía que ia 
enferma hablase: 
—Celina, ¿no oíste lo que te preguntaban?... ¿ N o 
quieres contestar?... Es la prima Kety, que ha sabido 
que e.Uahas en cama y que acaba de llegar de Par ís 
para acompañarnos.. . ¿Verdad que te acuerdas de ella? 
—Si.... gracias.. .—articuló al cabo y con no poco tra-
bajo una voz ronca, gangosa. 
— ¿ L e duele la pierna?—inquirió la señorita de 
Evard—. ¿Sufre usted mucho? 
—Mucho.... sí... 
—Valor para sobreponerse es lo que debe usted te-
ner. Y un poco de paciencia: eso pasa rá pronto, si Dios 
quiere. 
Las manos nudosas y crispadas del anciano se asian 
en un involuntario gesto de desesperación a los barro-
tes del lecho en que yacía su mujer. Realmente, era 
un espectáculo que movía a la m á s honda piedad el de 
aquellos dos seres infelices, vencidos, derrotados cada 
uno por su estilo y que sufrían como pueden sufrir las 
bestias, sin que en sus almas penetrara esa luz que 
por sí sola es capaz de aliviar los m á s crueles dolores 
físicos, las m á s torturadoras angustias morales... Kety 
sintió que se le helaba la sangre en las venas al solo 
pensamiento que acababa de acudir a su mente. Aquel 
hombre y aquella mujer a quienes ella contemplaba su-
midos en la ruina de todas sus ilusiones, de sus más 
caros afectos, ¿ n o es tar ían sufriendo el castigo de un 
crimen que la justicia humana dejó impune?... U n ru i -
do vino a sacar a Kety de sus reflexiones. A l otro lado 
de la puerta, que nadie se había cuidado de cerrar, apa-
reció la figura de una mujer baja de cuerpo, maciza, 
de rostro rudo tanto en las facciones como en la ex-
- - . r-n-i Ve hrazn* ca í rW miraba aten-
tamente, abriendo mucho los ojos como si le sorpren-
diera lo que veía. Al cabo de un rato, sin pronunciar 
una sola fra&e ni aun para saludar, desapareció por 
donde había venido, y se la oyó alejarse con un grao 
ruido de zuecos arrastrados sobre el suelo. 
—¿Quién es?—preguntó la señorita de Evard a me-
dia voz. 
—La criada—respondió Maloiseau. de ouyos labios se 
escapó un suspiro. 
— ¿ N o tenéis más que a ella? 
—Y a su ^'jo, un rapaz travieso e imprudente como 
él solo, que no sirve para nada, pero que hace todo 
posible por estorbar. No hay que decir que lo ccnsigu-
La señorita de Evard :e hizo una seña a su primOj 
dándole a entender que quería hablarle e invitándole 
salir de la habitación para no molestar a la enferma-
Ya en la cocina los dos. luego de cerciorarse de 
estaban soles, la joven t r a tó de obtener algunas exp ' 
caciones del modo como se había producido el acciden e-
Jacinto se dejó caer en un banco próximo al f"eS^ 
que ardía en la chimena y respondió penosamente, com 
si le costara trabajo hablar: ^ 
—Perdóname, pero me siento incapaz de hacerte 
relato de la escena, de lo que llegué a tiempo de 
— ¿ C u á n t o tiempo hace de la caída?. . . Según 
cuenta alrededor de diez días, ¿ n o ? 
—Poco más o menos. •-•••arla 
—Supongo que el médico habrá vuelto a visita 
después de la primera cura. ^ 
—Una sola vez... Por ahora no cabe hacer otra c ^ 
que dejarla con el aparato que le pusieron y ^"f16-
tar la con lo que pueda tomar. No quiere sino ]ectie' 
aun así hay ocasiones en que se niega a toIliarla" ^ 
creas, cuando ocurrió lo de la c a í d a llevaba Y* ^ A 
t i ó ^ p o malucha; y ahora después del grave acad*°¿8 
¿qué va a ser de ella? ¡Ahí, yo no me hago Uu510" 
de que vuelva a andar por su pie. Los médicos 
( C o n t i n u a r á . ) 
